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I M P R E S I O N E S 
El cable vibró ayer alrededor 
¿ c \ planeta, sacudido por los re-
cios puñetazos de dos púgiles ple-
nos de barbarie y animalidad. 
Las transcendentales cuestiones 
que vienen agitando en el día a 
esta infeliz y desorientada huma-
nidad le cedieron el paso a la 
sensacional noticia de que Gib-
bons le resistió quince rounds al 
que, hoy por hoy, está considera-
do como el hombre más bruto, lo 
que no es poco decir, de cuantos 
brutos respiran en este mundo 
sub-lunar. 
La nariz destrozada, la costi-
lla rota o un ojo amablemente 
amoratado de una muía cualquie-
ra de estas exaltan más a las 
multitudes que una declaración de 
guerra entre dos naciones o el 
avanzar o el retroceder de las 
ideas bolcheviquis. 
¿A qué se debe esto? No lo sa-
bemos. 
Pero es una realkkd incontro-
vertible. 
Una gran parte del mundo ci-
vilizado, sin excluir a sus clases 
superiores, se preocupa mayor-
mente de la derecha de Firpo que 
de la teoría de la relatividad de 
Einstein. 
Quizás obedezca este malsano 
interés por la ciencia de los 
puños a la profunda convicción 
de los hombres de que en la tie-
rra, en el forzoso recorrido 
que realizamos de la cuna al ce-
menterio, no sacamos en claro 
más que unos cuantos golpes. 
De otro modo no se explica. 
Por eso nos parece tonto el pe-
dir la supresión del boxeo. 
El boxeo desaparecerá, y es co-
mo únicamente debe desaparecer, 
cuando a los públicos, al través 
de unos cuantos siglos de civili-
zación y refinamiento, les tenga 
muy sin cuidado saber quién es, 
entre una colección de hombres 
primitivos, el que pega más duro 
y les interese, en cambio, hasta el 
apasionamiento, conocer cómo 
piensan los que piensan bien. 
Claro que ha de transcurrir to-
davía algún tiempo. 
Para entonces el boxeo será al-
go tan salvaje como para nosotros, 
ciudadanos del siglo XX, las es-
cenas inconcebibles de los circos 
paganos. 
La lucha hasta la muerte de los 
gladiadores; los festines de carne 
esclava por las fieras y las bár-
baras inmolaciones de prisioneros 
y de cristianos, no terminaron por 
la promulgación de leyes y de de-
cretos, sino por una revolución en 
la humana sensibilidad causada 
por la aparición en los horizontes 
del mundo de una cruz que man-
daba a los hombres amarse los 
unos a los otros. 
Veinte siglos de cristianismo no 
han sido suficientes para limpiar 
por completo al alma humana de 
sus malos instintos y endurecidos 
sentimientos. 
Pero no hay duda de que del 
tridente del gladiador al guante de 
echo onzas del pugilista moderno 
hay aproximadamente una dis-
tancia de dos mil años. 
Como de la inmolación del hom-
bre por la fiera en los circos ro-
manos a la inmolación de la fiera 
por el hombre en las plazas es-
pañolas hay otros veinte siglos de 
diferencia, aunque otra cosa opi-
nen los protectores y las protecto-
ras de animales. 
Permítanse los gallos y las co-
rridas y el boxeo. 
Todo ello ha de extinguirse de 
una manera natural con la ayu-
da de los años y de los siglos. 
¿Qué no es bien esperar a que 
los hombres se civilicen para que 
las bestias no sufran? 
¿Y cuántos siglos tuvo que es-
perar el hombre a civilizarse él 
mismo para no ser víctma de las 
bestias? 
La civilización no consiste en 
quitarse los guantes y cortarse las 
coletas, si no hemos logrado do-
mesticar el monstruo que llevamos 
dentro. 
L PROBLEMA 
BE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
E l t é r m i n o de l a jornada de 
Annual 
La Explosión de 
de los Estados Unidos con España 
Un barco ¡le guerra y ü sol 
coaira los huelguistas, en Sidney 
( S E R V I C I O R A D I O T B L E G R A F I O O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
S E I N V E S T I G A R A L A S I T U A C I O N 
E N E L V A L L E D E L S A R R E 
G I N E B R A , Julio 4, 
E l Consejo de la L i g a de N a í l o -
nes ha decidido que se inTestigue la 
s i t u a c i ó n en el valle del Sarre a 
consecuencia de la s ú p l i c a de Lord 
Robert C e d í de que las tropas fran-
cesas que e s t á n en W h i t e d r a w n ; 
sean ret iradas . 
V E I N T E M I L L O N E S D E M A R C O S 
D E M U L T A A L A C I U D A D D E 
D U I S B U R G 
| 
B R U S E L A S , ju l io 4. 
E l Minis tro belga de Defensa ha 
impuesto u n a multa de 20.000.000 
de marcos a la ciudad de Du'sburg, 
por las recientea violencias a l l í co-
metidas. 
S M I T H F U E R T E C A N D I D A T O A L A 
P R E S I D E N C I A 
N U E V A Y O R K , jul io 4. 
Norman E . Mack, d e s p u é s de ha-
ber conferenciado con el gobernador 
Smith, dijo que este es un enérg i -
co contendiente que aspira a la 
candidatura presidencial . 
F U E R Z A S N A V A L E S M I L I T A R E S 
C O N T R A L O S H U E L G U I S T A S 
S I D N E Y , ju l io 4. 
Los mineros del distrito de Cape 
Bretou que e s t á n en huelga en sim-
patía con los trabajadores de las 
A los contribuyentes por el 
concepto del 1 por 100 
Se hace presente que las taqui-
•las para el cobro de este impuesto, 
8e hal la abierta de 8 a 10 y media 
A- M. y de 1 a 4 p. m. todos los d í a s 
hábi les y que e l plazo vence el d ía 
20 del actual a las 5 de lá tarde. 
Los contribuyentes que no efec-
túen el pago en ese plazo improrro-
gable, i n c u r r i r á n en recargo del 25 
Por ciento y se les avisa nuevamen-
te, por que se nota poca concurren-
cia en las Zonas F isca les , lo que ha-
ce suponer que muchos lo van de-
jando para ú l t i m a hora y ello le 
Puede ocasionar el d a ñ o consiguien-
te. 
T a m b i é n se recuerda que para su 
Wayor comodidad y mas pronto des-
Pacho, pueden l levar el importe de 
Bu adeudo en chekcs intervenidos. 
plantas de acero se ven amenazados 
por 600 soldados federales h a b i é n -
dose enviado un barco de guerra 
p a r a prevenir los disturbios. 
M O N U M E N T O E N H O N O R D E L O S 
V O L U N T A R I O S A M E R I C A NOS 
P A R I S , jul io 4. 
E n honor de los voluntarios ame-
ricanos que perecieron en la guerra 
mundial se I n a u g u r ó hoy un monu-
mento en la p laza Des E t a t s . 
E L P R I M E R V L 4 J E D E L 
L E V I A T A N 
N U E V A Y O R K , Ju l i o 4. 
E l " L e v i a t á n " , d e s a t r a c ó hoy de 
su muelle para emprender su pri-
mer v iaje bajo los auspicios de la 
J u n t a M a r í t i m a . F i g u r a n muchas 
personas notables en la l is ta de pa-
sajeros . 
C E L i E B R i r i O N C O N J U N T A D E 
F U E R Z A S I N G L E S A S Y A M E R I C A -
N A S E N H O N O R D E L P R E S I D E N -
T E H A R D I N G . 
P O R T L A N D , O R E G O N , Ju l io 4. 
Dos c o m p a ñ í a s de marineros de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a del crucero in-
g l é s "Cur lew" , marcharon hoy aqui 
en p r o c e s i ó n en honor del presiden-
te Hard ing , disparando el crucero 
una sa lva de 21 c a ñ o n a z o s . 
L a p a r t i c i p a c i ó n de fuerzas ingle-
sas y americanas en esta c e l e b r a c i ó n 
fué posible gracias a los arreglos es-
peciales hechos con el gobierno de 
I Washington, que eran necesarios para 
i que pudiesen los Ingleses l levar sus 
armas a t i erra . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
E n la n ica parte de su libro en 
que Berenguer , a nuestro juic io , tie-
ne r a z ó n , aparte de que d e b i ó en-
viarle de todas maneras los refuer-
zos al Genera l F e r n á n d e z Silvestre, 
es cuando dice en la p á g i n a 83 refi-
r i é n d o s e a la conducta como Gene-
ral en jefe, de F e r n á n d e z Si lvestre 
en A n n u a l , que a l l í f a l t ó por com-
pleto el mando de las fuerzas, que 
a b a n d o n ó ese Genera l sus sagrados 
deberes precisamente "desde el mo-
mento en que cu lminaba su obliga-
c i ó n moral para con la patria y con 
sus tropas que sin d i r e c c i ó n ulterior 
q u e d ó inexorablemente abandonada 
el aniqui lamiento mora l y mater ia l 
de todas sus e n e r g í a s ; en ninguno 
de los momentos de la ret irada r i -
g i ó el principio de autoridad mi l i tar 
en ninguno de sus grados, porque 
parece que se borraron todas las je -
r a r q u í a s . " 
Aparte de la r e d a c c i ó n que no es 
é s t e momento de examinar la por ma-
la que sea, sobre todo cuando en 
el la se emplea l a palabra cu lminaba 
en el sentido que quiere darle, tiene 
r a z ó n el Genera l Berenguer porque 
cualesquiera que sean las versiones 
de c ó m o m u r i ó el General F e r n á n -
dez Si lvestre , es e l caso que nadie 
habla de é l , sino v i é n d o l o dentro de 
la p o s i c i ó n y apoyado en el parape-
to. 
Un te legrama que nosotros publi-
camos en el D I A R I O , fechado el d í a 
25 de ju l io de 1921 en Londres , lo 
cual h a c ¿ suponer que se d i r i g i ó al 
p e r i ó d i c o i n g l é s el T imes , que lo in -
s e r t ó , el d ía 24, d i ó la noticia de 
que el Genera l F e r n á n d e z Si lvestre 
se h a b í a suicidado estando dentro 
de la p o s i c i ó n de A n n u a l : y leyendo 
todos los detalles del l ibro de B e r e n -
guer y del de Augusto Vivero sobre 
el "Derrumbamiento de la C o m a n -
dancia de Mel l l la" , no se ve por 
parte a lguna que F e r n á n d e z Si lves-
tre sal iese de l a p o s i c i ó n de A n n u a l , 
ni cuando sal ieron los escalones de-
fensivos finales. 
Y a d i j imos en el a r t í c u l o anterior 
que las dos secciones de C e r i ñ o l a 
quedaron defendiendo el parapeto 
para que pudiesen salvarse los de-
m á s ; y que el Genera l Si lvestre te-
n í a l a i n t e n c i ó n decidida de no po-
nerse al frente de las fuerzas, lo de-
muestra el encargo que d ió a l sol-
dado de a r t i l l e r í a Eusebio C a r r a n -
za de l l evar su m a l e t í n de que t a m -
b i é n hablamos en el a r t í c u l o ante-
rior . 
E l ú n i c o que t r a t ó en la subida 
de I z u m m a r de poner orden en el 
tropel de soldados sin mando que 
s a l í a n de A n n u a l , f u é el Coronel M a -
nel la que al querer i r por un ata-
jo para ordenar a una columna que 
se desbandaba p e r d i ó en él l a v ida . 
F a l t o s los soldados de d i r e c c i ó n 
y viendo que les atacaban los mis-
mos moros que h a b í a n sido sus com-
p a ñ e r o s de la v í s p e r a , r e g í i l a r e s y 
de p o l i c í a , y rendidos y cansados 
por el ascenso a I z u m m n a r , en 
esa interminable cuesta arr iba , ni 
nadie d i ó ó r d e n e s ni nadie obede-
ció a n inguna o tra consigna, m á s 
que al deseo de l legar cuanto antes 
a Ben Tief . 
Unos k a b l l e ñ o s de Ben i Ullxex 
que estaban apostados en la cumbres 
de I z u m m a r , a entrambas a l turas de 
un hondo c a l l e j ó n , empezaron a dis-
parar sobre las tropas, y lo extraor-
dinario es que cuando se l l e g ó a 
Ben T i e f no h a b í a n perecido en el 
abandono de posiciones y en esa m a r -
cha sin mando m á s que 700 hombres 
de los 6.500 que sal ieron de A n n u a l . 
H a y que advert i r a d e m á s que el 
terreno por donde caminaban en ese 
desfiladero era arenoso y polvorien-
te, y e l polvo que levantaban con 
su r á p i d a m a r c h a los soldados era 
tan denso que no dejaba ver siquie-
r a a los c o m p a ñ e r o s . 
A l f in aparecieron cerca de Ben 
T i e f tropas e s p a ñ o l a s repart idas por 
las laderas; con cinco escuadrones 
de A l c á n t a r a y dos C o m p a ñ í a s de 
i n f a n t e r í a que mandaba P r i m o de 
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
L a s u p r e s i ó n del cuatro por 
ciento 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S 
F R A N C E S A Y L O S A C U E R D O S 
N A V A L E S D E " W A S H I N G T O N . 
I P A R I S . Ju l io 4. 
L a C o m i s i ó n de Relaciones Exte-
! rlores de la C á m a r a de Diputados, 
i ha decidido pedir a la C á m a r a que 
discuta los acuerdos navales de 
' Washington, antes de que termine la 
¡ l e g i s l a t u r a ac tua l ; pero se conside-
I ra dudoso que la C á m a r a pueda ac-
; ceder a esta p e t i c i ó n . 
M U C H A G E N T E V J O E L M A T C H 
D E B O T E L L A 
S H L B Y , M O N T A N A , Ju l io 4. 
No h a b í a m á s de 5.000 personas 
( P a s a a l a pág . C I N C O ) 
J a r u c o , Ju l io 3 de 1923. 
Sr . D irec tor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Habana . 
S e ñ o r : 
Cumpl iendo acuerdo de la Directi-
va de esta C á m a r a de Comercio, ten-
go el honor de dir ig irme a usted pa-
ra supl icarle se digne dar publicidad 
en las columnas de ese muy l e ído 
p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n , al 
escrito que me complazco en adjun-
tar. 
L e anticipo las gracias por tanta 
bondad y quedo de usted con l a ma-
vor c o n s i d e r a c i ó n . 
Santos C A S O , 
Secretario. 
L a C á m a r a de Comercio de este 
Distr i to J u d i c i a l , constituida en Jun-
ta General extraordinar ia , a c o r d ó 
por unanimidad apoyar en todas sus 
partes la c a m p a ñ a inic iada por el Co 
m í t é de Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
ante e l Congreso do l a R e p ú b l i c a , pa-
ra obtener la s u p r e s i ó n del Impuesto 
del 4 por ciento sobre util idades. 
Se a c o r d ó t a m b i é n dir ig ir telegra-
mas a los Pres identes de los Poderes 
í ^ e g l s l a t i v o s y a los Representantes 
a la C á m a r a s e ñ o r E n r i q u e Zayas y 
doctor Manuel Castel lanos Mena, Abo-
gado Consultor de esta I n s t i t u c i ó n 
p i d i é n d o l e s que contribuyan con su 
apoyo a conseguir tan noble fin. 
Secretario. 
Santos C A S O , 
L A B A T A L L A 
( C o n t i n u a c i ó n ) | 
X L I 
H e n r y Cabot Lodge en la p á g i n a 
54 de su obra " L a G u e r r a con E s p a -
ñ a " ( T h e war wi th S p a i n ) , a l hablar 
de los c a ñ o n e s K r u p p que estaban 
m o n t a d o s » en Mani la , nos dice que 
eran los mejores que entonces h a b í a 
por su alcance y t a m a ñ o ; a ñ a d e , que 
es por lo que nosotros citamos este 
párrafo , s e g ú n la i n f o r m a c i ó n que 
se l l e v ó a los norteamericar.tos a 
Hong K o n g , de M a n i l a " ; lo cual con-
firma, dicho por los enemigos de E s -
paña , lo que nosotros hemos escrito 
tantas veces, a saber; que Dewey en 
Hong K o n g c o n o c í a perfectamente el 
armamento tanto de t é rra en Mani-
la como de los buques e s p a ñ o l e s qu9 
en aquel la b a h í a existid í. 
Cuando la pr imera luz del alba 
del d ia primero de Mayo i l u m i n ó l i -
geramente la b a h í a de Mani la , los 
buques americanos se encontraban a 
una distancia de tres mi l las del rom-
peolas; frente a esa e scuadra ameri-
cana, se vieron unos m á s t i l e s que los 
americanos creyeron eran de los bu-
ques de la escuadra e s p a ñ o l a ; pero 
tan pronto como el r a u d a l de luz 
a u m e n t ó , se v i ó que eran m á s t i l e s de 
ios buques mercantes y que no ha-
bía en frente de los americanos ni 
un solo buque de g u e r r a e s p a ñ o l . 
Pero en el mismo momento desde 
la torre de o b s e r v a c i ó n de los buques 
de guerra de Dewey, mirando al Sur 
y en frente de Cavlte se vieron los 
m á s t i l e s de los buques de guerra, y 
entonces f u é cuando supo Dewey, se 
g ú n dice el periodista H a r d e n , tan-
tas veces citado por nosotros y que 
iba con é l en el Ol impia , que la es-
cuadra e s p a ñ o l a a l l í « s t a b a y bien 
cerca. 
E l buque Ol impia que e r a el bu-
que ins ignia norte-americano, como 
sabemos, p a s ó por d e t r á s de los bu-
¡ ques mercantes en el momento en 
j que una granada d i sparada por un ca 
1 ñ ó n K r u p p p a s ó por l a proa del 
Ol impia y se la v i ó es ta l lar s in hacer 
I d a ñ o alguno, en el agua. Luego hu-
bo otro disparo y varios otros sin 
que alcanzase ninguno a los buques 
americanos por la distancia a que 
é s t o s se hal laban de las b a t e r í a s de 
j la L u n e t a : eso dice H a r d e n . 
No t e n í a i n t e n c i ó n Dewey, t e g ú n 
i dice H a r d e n , "de responder a los 
j tiros de las b a t e r í a s de Mani la por 
I que p o d í a n haber producido gran 
d a ñ o en la c iudad". E s o dice el pe-
| riodista- americano, pero nosotros 
¡ v a m o s a ver que no se le Importaba 
| un ardite a Dewey l a v ida de los 
j 1.800 hombres de la escuadra espa-
ñ o l a y pensamos que lo que estaba 
haciendo, y veremos d e s p u é s por la 
r e l a c i ó n que sigue del periodista, 
que hemos acertado, era ca lcular la 
distancia a que pudieran llegar las 
granadas de los c a ñ o n e s K r u p p de las 
b a t e r í a s de la L u n e t a , para , s a b i é n -
dolo, colocarse a ta l distancia que 
no pudieran hacerle d a ñ o alguno y 
en cambio poder d isparar contra los 
buques e s p a ñ o l e s que t e n í a n c a ñ o -
nes m á s p e q u e ñ o s , como dij imos al 
hacer su r e s e ñ a anteriormente y po-
der destruir esos buques sin d a ñ o 
alguno para l a flota americana. Y 
de que é s t o es a s í , se demuestra por 
que a l lado del G e n e r a l Dewey, en el 
puente de proa del Ol impia estaba 
el Teniente C a l k i n s que era el que 
iba diciendo a Dewey la distancia da 
ios fuertes de M a n i l a y de los bu-
ques de la flota e s p a ñ o l a . 
E l Teniente Reese estaba t a m b i é n 
en el puente con Dewey; y el C a p i -
t á n G r i d l e y que era el Comandante 
del Ol impia , pr imero estuvo en el 
puente con Dewey y esos dos Te -
tientes y d e s p u é s b a j ó a una torre 
de p r o t e c c i ó n para que u n a granada 
de los buques e s p a ñ o l e s no pudiese 
matar a la vez a todos los oficiales 
m á s Importantes del Ol impia" , s e g ú n 
dijo Dewey. 
í que es perfectamente cierto que 
el Teniente C a l k i n s iba dando a De-
wey nota de l a dis tancia a que po-
d í a n l legar las granadas y balas de 
los c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s , se sabe por 
que cuando se l l e g ó a u n a dlstarJcla 
de 6.000 yardas entre el buque 
Ol impia y los e s p a ñ o l e s , y a entonces 
v i ó Dewey que n i n g ú n disparo de los 
e s p a ñ o l e s p o d í a a l canzar 6.000 yar-
das y entonces f u é cuando Dewey 
p r o n u n c i ó esas pa labras que tanta 
a d m i r a c i ó n han causado, y no sabe-
mos por q u é , en los Es tados Unidos 
porque s ó l o las p r o n u n c i ó cuando su-
DE M A N I L A 
po que él p o d í a destruir a la escua-
dra e s p a ñ o l a , s in recibir un tiro de 
esos c a ñ o n e s de los buques de gue-
r r a de E s p a ñ a . 
E s a s palabras fueron "Grid ley , 
puede usted disparar cuando e s t é 
usted l isto". 
Y entonces, cuenta H a r d e n , el pe-
riodista, q u é los c a ñ o n e s de babor 
del O l impia de 8 pulgadas dispararon 
desde las torres pues que h a b í a n sido 
ajustados a la distancia exacta de los 
buques e s p a ñ o l e s . Dispararon contra 
el R e i n a C r i s t i n a que e r a el buque 
Ins ignia del A l m i r a n t e Montojo que 
mandaba la flota e s p a ñ o l a , el cual 
estaba colocado frente a Cavlte y en 
cuyo palo mayor flotaba l a bandera, 
ins ignia de Montojo. 
Uno a uno fueron disparando los 
c a ñ o n e s del Ol impia, y entonces n o t ó 
el Teniente Observador de distancias, 
C a l k i n s , que las granadas del Ol im-
pia no l legaban t o d a v í a a l R e i n a 
C r i s t i n a , por que se vieron en el agua 
los efectos de la e x p l o s i ó n a cierta 
distancia del buque ins ign ia e s p a ñ o l , 
y pronto r e c t i f i c ó la d is tancia el 
Teniente C a l k i n s y se m a n d ó dispa-
r a r l a b a t e r í a de c a ñ o n e s de cinco 
pulgadas con los otros de ocho pul-
gadas . " D e s p u é s de haberse hecho 
la c o r r e c c i ó n de la dis tancia dada por 
C a l k i n s y v i é n d o s e como las grana-
das iban a c e r c á n d o s e a los buques 
e s p a ñ o l e s a que iban dir ig idas". 
E s t o s datos los tomamos del ar -
t í c u l o del periodista E d w a r d H a r d e n , 
y demuestran, como se v e r á t a m b i é n 
por el resto de la d e s c r i p c i ó n de la 
batal la de Cavl te o de Mani la , c ó m o 
los norteamericanos tomaron pre-
cauciones extraordinarias p a r a poder 
a lcanzar y destrozar a los buques es-
p a ñ o l e s , s in sufr ir ellos d a ñ o s de 
n inguna clase. 
( C o n t i n u a r á ) 
. T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
M A S S O B R E E L A L M A M A T E R 
Persisto, Caminero, en el tema 
amable y fecundo. 
T e suger ía ayer que, para modifi-
car idealmente la universidad nues-
tra, para hacer de ella la madre al -
ma, a la manera nórdica e inglesa, 
que todos anhelamos, no ha de pro-
curarse refinar las apariencias y 
consecuencias actuales, sino que, c« 
menester plantar la raigambre de un 
espíritu nuevo. L a s renovaciones, en 
el origen, en la frente. 
T ú clamabas ha poco contra el 
estudiante de nuestra Universidad 
que se aviene a tomar parte en una 
pugna deportiva contra el bando que 
representa a su "alma mater". Mas 
considera c ó m o esto implica deficien-
cia en la planta misma, y no en el 
re toño , s e g ú n o b s e r v á b a m o s , por 
contraste, ayer. E s que la universi-
dad—una universidad—no puede en-
gendrar lealtades cuando no ha brin-
dado amor. Y a d e c í a m o s en otra vez 
que ser fiel no es sino recordar amo-
rosamente. 
Pero la posibilidad de esta recor-
d a c i ó n amorosa, se funda en algo 
m á s que el largo tráns i to por unas 
aulas vetustas, en pos de u n perga-
mino utilitario. U n a experiencia uni-
versitaria, en el concepto s a j ó n por 
lo menos (en el generoso y ejemplai 
concepto que perd icó el Cardenal 
Newman) es un sistema de relaciones, 
de v í n c u l o s , concebidos en el desinte-' 
res y en el halago: es un conjunto 
de asociaciones tales, que persist irán 
para la a ñ o r a n z a en fuerza de ha-
ber sido gratas. Y como no puede el 
alumno, ni a él le cumple primera-
mente, hacerse amable la universi ' 
dad, es ésta la que ha de cuidarse de 
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P O R T A N C R B D O P I N O C H E T . 
E l Paso de Ganso .—Ult imo l ibro de Upton Sincla ir . 
Upton Sincla ir , uno de los escri-
tores m á s radicales de este pa í s , 
enemigo encarnizado de l a plutocra-
cia y ardiente defensor de la demo-
crac ia , acaba de publ icar u n libro 
en que hace acusaciones apasiona-
das contra e l s is tema d j e d u c a c i ó n 
univers i tar ia de los Es tados Unidos. 
A c u s a a las Univers idades norte-
I americanas de ser las perpetuadoras 
1 Inexorables del r é g i m e n p l u t o c r á t l -
; co. L a s acusa de a r i s t o c r á t i c a s - L a s 
acusa como enemigas del e s p í r i t u 
de l ibertad y de l ibre d i s c u s i ó n . L a s 
acusa de que forman un t rus t eco-
n ó m i c o y socia l que t iene por ob-
jeto principal perpetuar l a plutocra-
cia norteamericana, que se desarro-
lla, agrefea, sobre las mismas bases 
de l a ar is tocracia ka i s er iana . 
Todos estamos famil iar izados con 
el gesto generoso que caracter iza a l 
mult imi l lonario norteamericano, que 
ha sembrado de Univers idades a l 
p a í s . Uno de estos mi l lonar ios ha 
tomado c í e n millones de d ó l a r e s y 
ha levantado una U n i v e r s i d a d de la 
noche a la m a ñ a n a , ta l como Ud . 
o yo p o d r í a m o s tomar m i l d ó l a r e s 
y hacer construir un garage entre 
la sa l ida y l a puesta del sol . 
Hemos admirado esta generosidad 
y este e s p í r i t u p ú b l i c o del ml l loaa-
rio norteamericano. P e r o ahora 
L a C á m a r a de Comercio y el 
impuesto del cuatro por 
ciento 
C H I R I G O T A S 
Y a que contra siete vicios 
hay siete virtudes , pienso 
no comer porque los v í v e r e s 
e s t á n en el quinto cielo. 
No b e b e r é porque el vino 
s í es de lo m a l o . . . no es bueno, 
y si es bueno ¿ c ó m o puede 
catarlo un pobre? ¿ D e vento? 
No es posible porque a r r a s t r a 
todo lo arrastrable , y quiero 
preservarme, en lo posible, 
de toxinas y venenos. 
No v e s t i r é porque telas, 
(a lpaca , dri les) sus vuelos 
remontan hac ia las n u b e s . . . 
s in saber por q u é subieron. 
No c a l z a r é , pues se venden r 
a peso de oro el becerro, 
y con el becerro de oro 
no ando bien, hace y a tiempo. 
No j u g a r é en modo alguno 
porque y a no hay mejor Juego 
que el no j u g a r y jugando 
doy pruebas de ser un necio. 
No e s t o r n u d a r é , s i acaso 
de estornudar ganas tengo, 
por no salpicar l a ropa 
y no manchar el p a ñ u e l o : 
y a n d a r é a pie mientras pueda 
sufr ir e l calor. 
Con esto, 
si me asedian siete vicios 
mis siete v irtudes tengo. 
C . 
L a C á m a r a de Comercio de Nuevl-
tas ha dirigido a los Pres identes de 
I la C á m a r a y el Senado, a s í como a 
; los legisladores c a m a g ü e y a n o s l a si-
| g u í e n t e car ta : 
"Muy s e ñ o r nuestro y de nuestra 
mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
Tenemos el gusto de conf irmar 
nuestro te legrama fecha 27 del co-
rriente que dice: E n beneficio p a í s 
en general r o g á r n o s l e preste su apo-
yo s u p r e s i ó n Impuesto cuatro por 
ciento de enojosa c o m p r o b a c i ó n y 
poco p r á c t i c o p a r a h a c i e n d a nacio-
n a l . " 
A h o r a , queremos ins i s t i r nueva-
mente a l conf irmar el te legrama re-
ferido, para rogarle su val iosa coo-
p e r a c i ó n al f in que nos proponemos, 
ya que sabemos cuanto s ignif ica que 
los elementos que como usted repre-
sentan factores positivos en ese cuer-
po colegislador, defiendan con razo-
namientos de peso l a s u p r e s i ó n de 
un impuesto impopular y de muy 
di f í c i l efectividad para e l F i s co ya 
que su c o m p r o b a c i ó n requiere un 
personal tan i d ó n e o en contabilidad 
mercant i l que hasta s e r í a necesario 
al Es tado montar academias para 
la p r e p a r a c i ó n del personal que ha 
de inspeccionarlo. 
Por otra parte, al votar l a poste-
r ior L e y de Impuestos de une por 
ciento adquirieron los Al tos Pode-
res de la n a c i ó n el compromiso con 
el pa í s de suprimir la anter ior Ley 
u n a vez ensayada l a n u e v a y v lón 
dose que resul taba de é x i t o ventajo-
so como r e s u l t ó . 
L a s fuerzas v ivas del p a í s , que 
son los Intermediarlos en estos im-
puestos entre el consumidor y el 
Estado , estamos haciendo esta cam-
p a ñ a de s u p r e s i ó n no preclsamenta 
por el montante del impuesto. Bino 
p o r la forma repugnante de su com-
p r o b a c i ó n , que e s t á en franca pug-
na con preceptos legales del C ó d i g o 
de Comercio vigente, que hasta se-
ría discutible en el terreno Jurídico 
( P a s a a la p á g . C U A T R O j 
viene Upton S inc la ir y nos dice que 
esta sol icitud de los m u l t l m í R o a a -
r l ó s norteamericanos es de conse-
cuencias s iniestras para el porvenir 
de esta democracia. 
Algo que pone en c laro Upton 
S inc la ir es l a o r g a n i z a c i ó n del trust 
del dinero en los Es tados U n i d o s . 
E s t e trust , dice e l autor, e s t á con-
trolado por tres instituciones ban-
car ias con su asiento pr inc ipa l en 
Nueva Y o r k . P o r medio del control 
del dinero controlan t a m b i é n las in-
dustr ias y e l comercio . Pero, lo que 
es m á s grave, dice Upton S inc la ir , 
controlan toda l a o r g a n i z a c i ó n de la 
e d u c a c i ó n superior del p a í s . 
Se desprende de las aseveraciones 
que hace el autor de este l ibro, que 
él l l ama "The Goose Step" ( E l Paso 
de Ganso, o sea el paso de parada 
del e j é r c i t o a l e m á n ) que todo el 
personal directivo de las pr incipa-
les universidades norteamericanas 
es nombrado por esta o r g a n i z a c i ó n 
b a n c a r i a . M á s aun, sostiene Upton 
S inc la i r que si un profesor univers i -
tario de i n s t r u c c i ó n en su C u r s o o 
publ ica un libro que no acate re l i -
giosamente el programa e c o n ó m i c o 
y a u t o c r á t l c o de esta o r g a n i z a c i ó n 
bancaria , ese profesor s e r á despedi-
do de la Univers idad donde t r a b a j a . 
Dice que el s is tema de e d u c a c i ó n 
un ivers i tar ia norteamericano es un 
imperio p l u t o c r á t i c o . L o s Pres iden-
tes de sus principales universidades 
son diplomados de Univers idades 
a lemanas; son a u t ó n o m o s y sus su-
cesores son nombrados por ellos 
mismos. Aunque en rea l idad parece 
haber un s istema d e m o c r á t i c o para 
l a e l e c c i ó n de los Presidentes de las 
Univers idades , en el hecho, dice Up-
ton S inc la ir , son nombrados en for-
m a a u t o c r á t i c a , pues sus Consejos 
de Profesores son una farsa . 
E l autor, al estudiar a los dirigen-
tes de la e d u c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a 
norteamericana, presenta como pro-
totipo a Nlcholas M u r r a y But t l er , 
Presidente de Columbia Univers l ty , 
l a univers idad m á s a r i s t o c r á t i c a de 
los Es tados Unidos . 
Dice que Mr. Murray B u t t l e r es 
h i jo de un m e c á n i c o , lo que no v a 
en su deshonor sino, muy por el 
contrario, es honra para é l . Pero lo 
q ü e si es deshonra, agrega, es e l he-
cho de que él trata de negar su hu-
milde origen y de pretender que 
desciende de l a antigua fami l ia Mu 
r r a y que d ió su nombre a l aristo-
c r á t i c o Murray H i l l , lo cual , sostie-
ne Upton Sincla ir , es absolutamente 
inexacto. E l autor pinta a l Pres iden-
ta de Columbia Univers l ty como a 
un arr iv i s ta , a un p a r v e n ú que lus-
t r a las botas de los poderosos para 
conseguir sus favores . 
L a f i l o s o f í a de M u r r a y But t l er , 
dice Upton Sinclair , queda sintetiza-
da en esta e x p r e s i ó n del propio Pre -
sidente de la pr imera Univers idad 
del p a í s : " E l deber de u n a genera-
c i ó n es pasar a la g e n e r a c i ó n s i -
guiente, s in cambio alguno, las iná-
tltuciones que ha heredado de sus 
antecesores". E s decir, comenta 
nuestro autor, oponerse a todo pro-
greso. 
Incuestionablemente, l a c r í t i c a de 
Upton Sinc la ir es apasionada. Sien-
do é l un progresista radical , es ene-
migo declarado de todo conservan-
tismo y no toma en cuenta que las 
E s c u e l a s y Universidades son en ge-
nera l , conservadoras . Acaso lo que 
predica él hoy sea e n s e ñ a d o en cien 
a ñ o s m á s en las Univers idades de 
ese entonces y otros radicales a taca-
r á n a esas Universidades como con-
servadoras . 
t a verdad es que las Un ivers ida -
des norteamericanas, comparadas 
con las de otros p a í s e s son, en cier-
ta manera, revolucionarlas . 
ello, mediante el cultivo y multiplica-
c ión de sus alicientes, de sus ofren-
das y beneficios. Como la mujer en 
el matrimonio para retener la fideli' 
dad del esposo, la universidad ha de 
saberse decorar para sus estudiantes, 
y coquetear algo cpn ellos, y mos' 
trarlcs, con cadjf jornada, nuevas fa-
cetas atrayentes, de suerte que el 
aprendizaje no sea un trance resigna-
do, ni un cumplimiento interesado y 
perfunctorio, sino una dis tracc ión r e 
gocijada, aventura de la curiosi-
d a d . . . . 
E l admirable Newman, ya menta-
do, en su breve y be l l í s imo ensayo 
What .is a Univers i iy? , considera 
esenciales a la universidad ideal "la 
novedad en el pasaje y circunstan 
cias, la e x c i t a c i ó n de los rostros ex-
traños , o el refrigerio de los ya cono' 
cidos, la majestad del rango o del ge-
nio, las amables caridades de hom-
bres satisfechos a la par rec íproca-
mente y de sí mismos; los espíri tus 
elevados, la c i rcu lac ión del pensa-
miento la cur¡osi>lad; las secciones 
matinales, el ejercicio al aire libre, la 
mesa bien servida y bien ganada, la 
graciosa hilaridad, la tertulia noctur-
na; la conferencia brillante, las dis-
cusiones o colisiones o conjeturas de 
grandes hombres unos con otros, las 
reseñas de procesos c i ent í f i cos , de es-
peranzas, desencantos, logros y con-
flictos, las e sp léndidas l o a s . . . " Y al 
remate de una s íntes is final, dice qu» 
es la buena universidad: "lugar qu? 
gana la admirac ión de los j ó v e n e s 
por su celebridad, enciende los afec: 
tos de los mayores por su belleza, y 
asegura la fidelidad de Jos viejos por 
sus asociaciones." 
Pues bien, todo esto no creo yo que 
pueda agenciarse sino m\;dianle—por 
primera providencia—una a s o c i a c i ó n 
social m á s ínt ima y estrecha que l a 
que ahora tenemos entre los diversos 
elementos concurrentes. 
L a comunidad de vida, y no só lo la 
comunidad de estudios: he ahí el se-
creto del alma mater sajona. Los dor-
mitorios oficiales propician esa co-' 
munidad—son como el regazo tibio 
que inicia al sentimiento filial. R e -
cuerda que, en Harvard y en Cornell , 
por ejemplos, se les obliga a los es-
tudiantes del primer a ñ o , (salvo ins-
tancias muy encarecidas en contra-
rio), a vivir bajo los mismos techos 
consagrados; y de esto y del ser co-
mensales a la misma mesa ("compa-
ñ í a " viene de "enm pane") se hacen 
los buenos c o m p a ñ e r o s . E n vano se 
pre tenderá establecer solidaridades 
hendas y pomanentes sobre una ba-
se de consideraciones abstractas. E l 
claustro, el tlenco, la aptitud docen-
te, el mecanismo a c a d é m i c o ¿ a c a s o 
son m á s que ó r g a n o s ? L o que hace 
el espír i tu almo es otra cosa; maa 
bien un dormitorio, un gimnasio, una 
g r a d u a c i ó n espectacular—esas c i r 
cunstancias aparentemente e x t r í n s c 
cas y suplementarias dichas por el 
venerable i n g l é s — q u e todos los esco-
lasticismos imaginables. 
Porque Ies falta aquella nostalgia 
amorosa de que h a b l á b a m o s , nuestros 
graduados no son hoy alumni, sino eso: 
"graduados". A s í como en aquel tér-
mino latino que los sajones usan hay 
un espír i tu de v i n c u l a c i ó n retenida, de 
perpetuada af i l iac ión , en éste nuestro 
se sugiere el carác ter final y emanci-
pador de nuestra c u l m i n a c i ó n a c a d é -
mica, lo p r a g m á t i c o y utilitario de 
nuestro aprendizaje. 
E s como si nos l l a m á r a m o s "ex-
alumnos", a la manera europea. 
(Nuestro problema es t a m b i é n el de 
las universidades continentales curo-
peas: aqué l la s , aunque en menor gra-
do que l a nuestra, m á s que almae ma-
tres son oportunidades educativas— 
madrastras, fábr icas de profesionales). 
Fác i l sería puntualizar los or íge -
nes de/nuestra deficiencia. Aunque 
hay un c írculo vicioso—la falta de 
entusiasmos crea la falta de esp ír i tu 
"almo", y vice-versa—, ciertas cir-
cunstancias de o r g a n i z a c i ó n y de ges-
t ión son manifiestamente impropi-
cias—el excesivo oficialismo, la po-
breza de recursos, la consguiente me-
diocridad estét ica y práct ica del pa-
raje, el academismo en d e m a s í a (pe-
se al incipiente paliativo de los de-
portes), la carencia de actividades 
sociales y de e s t ímulos suficientes, el 
espíritu exclusivamente d idáct i co de 
los c a t e d r á t i c o s ; l a ausente "majes-
tad del rango o del genio", la respe-
labilidad menguada por el s infín de 
intrigas ocultas, de antagonismos di-
simulados, de ambiciones ostensibles y 
vergonzosas r e p r e s a l i a s . . . . ¿ Q u i é n 
duda de que la d e s i n t e g r a c i ó n viene 
de muy hondo? A q u í cuadrar ía lo de 
L u z y Cabal lero: "No vivimos asoc iá -
do«, sino amontonados".. . 
Aboguemos, pues, en buen hora 
por esa "Ciudad Universitaria" que 
algunos anhelan. Entretanto, Camine-
ro, no pidas peras al o l m o . . . 
Jorge MAÑACH. 
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B A T U R R I I j L O 
S r . J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
Guanajay . 
Hnstre publicista: 
U n a grata oportunidad nos ha 
ofrecido l a s e ñ o r i t a o f end ida por 
nuestra propaganda, porque nos va 
a permit ir e l que recojamos la au-
torizada o p i n i ó n de us ted como ve-
terano en las lides de la prensa d i a -
r l a en defensa s iempre de las l i b e r -
tades patrias. V a r i a s veces hemos 
quer;do Intentarlo, pero ya hoy no 
podemos evadirnos de ese í n t i m o de-
seo que a us ted hacemos l l e g a r en 
c a l i d a d de s ú p l i c a . Us ted , que no 
puede haber pasado, s in a d v e r t i r l a , 
nues t r a i n t ens i f i cada l a b o r de acer-
c a m i e n t o do todo aque l lo que t a n t o 
acar ic iaba M A R T I , puede dec i rnos 
si hacemos bien ayudando con nues-
t r o modesto esfuerzo a l a obra pa-
c í f i ca , pero constante de i d e n t i f i c a -
cFón por todo l o que s i g n i f i q u e p r o -
greso en la esfera del comerc io y de 
la i n d u s t r i a , cuyo c o n t r o l e s t é en 
manos de hijos d e l p a í s , de na t ivos 
cuyas inc l inac iones los desvien de 
la arena p o l í t i c a , t a n p reparada pa-
r a anetesiar m a g n í f i c a s vo lun tades . 
&i usted nos h a seguido con c u r i o -
s idad , dado que es us ted un p r o f u n -
do observador, se h a b r á pod ido dar 
cuenta de que no m e r c a n t i l i z a m o s 
r ^ t r i o t e r a r a e n t e , p o n i é n d o n o s a t í t u -
lo de cubanos a l a m p a r o de posibles 
ventajas, s ino que por el c o n t r a r i o , 
: T e m o s que nues t r a propaganda 
i r v a de e s l a b ó n para apre ta r , r l -
• l i izar o censurar a los que en 
p r ó d i g a t i e r r a , s iendo e x t r a n -
s l abo ran , aunque t ampoco q u i -
nios de ja r de i n c l i n a r l a d o c t r i -
) nues t ro credo en o t r o sen t i -
l ú é no sea e l que, en I g u a l d a d 
adiciones, p r e f i r a m o s en todos 
a s ó s nues t ro comerc io a l o t r o 
l u í t r a f i c a , como en t i e r r a de 
• i ó n . ¿ C r e e us ted que procede-
•1? De a lgo m á s le t r a t a r e m o s 
JP obtengamos su amable con-
uciónf Y con f e r v o r y d e v o c i ó n 
ubanos que saben cuan to us ted 
y representa en el mercado de 
los- va lores in t e l ec tua les , t an to a q u í 
en tnda l a A m é r i c a l a t i n a , le 
saludr-n con c a r i ñ o y con respeto, 
H i e r r o y P é r e x A b r e n . 
E n c o n t e s t a c i ó n a esta ca r ta de la 
G e f e u p i á de l a C A S A I N T E R N A -
C I O N A L , d i r é que s iempre me f u é 
s i m p á t i c a l a a c t i t u d de los e lemen-
tos na t ivos dedicados a l comerc io , 
como l a m e n t é s i empre que m i l l a r e s 
de mis paisanos t e n g a n por sup remo 
o b j e t i v o el puesteci to b u r o c r á t i c o , en 
que se ene rvan ac t iv idades , se cie-
r r a n ho r i zon te s de independenc ia 
oconómi lca , y se gas tan r u t i n a r i a -
mente los mejores a ñ o s de l a v i d a . 
Hace m u y bien L A C A S A I N T E R -
N A C I O N A L c o n t r i b u y e n d o a todo lo 
que s i g n i f i q u e progreso en l a esfera 
de l comerc io y de l a i n d u s t r i a y des-
pe r t ando en el pueblo el s e n t i m i e n -
to de c o o p e r a c i ó n y de a m o r a lo 
p r o p i o que debe hacer de los comer-
cios na t ivos — y de los e x t r a n j e r o s 
r u b a n i z a d o s — u n a fuerza de resis-
tenc ia c o n t r a l a i n v a s i ó n de e lemen-
tos e x t r a ñ o s , de razas m u y d i s í m i -
les de l a nues t r a , y u n poderoso 
fac tor de sano n a c i o n a l i s m o . 
Desde que mis comunican tes no 
se p roponen con en p ropaganda r i d i -
cu l i z a r n i censura r a los e s p a ñ o l e s 
hon rados que de veras se I d e n t i f i -
quen con nosotros y no t o m e n esto 
como f a c t o r í a exp lo tab le , t o t a l m e n t e 
desl igados de nues t ros a l tos intr-re-
pes mora les , yo n o tengo para el los 
s ino alabanzas. 
A h o r a , l a q u e j a de la s e ñ o r i t a 
que me e s c r i b i ó a d o l o r i d a , y m i re-
serva respecto de la a c t i t u d de l a 
C A S A I N T E R N A C I O N A L p r o v i n o l e 
ese a f o r i s m o de M a r t í : "nues t ro v i -
no s e r á a g r i o , pero es nues t ro" , que 
e l A p ó s t o l d i j o con nob le I n t e n c i ó n 
pero que. como l a D o c t r i n a de M o n -
roe , se ha pres tado a vastas y no 
sionrpre adecuadas i n t e rp re t ac iones . 
" N u e s t r o v i n o es nues t ro , pero s i es 
a g r i o , no s e r á cuerdo beber lo" , he 
pensado yo. 
Y en este caso concre to , si el 
comerc io n a t i v o es bueno, cor rec to , 
n o abusador n i r u t i n a r i o , p r e f e r i d o 
sea por noso t ros . Si a t í t u l o df» 
N U E S T R O o p r i m e o exp lo ta descon-
s ide radamente , rechazar le es j u s t o . 
P o r q u e si el e x t r a ñ o t i ene la ex-
cusa de serlo, e l he rmano t iene la 
o b l i g a c i ó n de aprec ia r las necesida-
des y las conveniencias del h e r m a -
no y a jus t a r a e l las su negocio. L a 
e x p l o t a c i ó n del f a m i l i a r es m á s cen-
su rab le que la del e x t r a ñ o . 
Y p u n t o , por hoy , no s in dar gra-
cias por cuan to me enaltece la car ta 
cop iada . 
E l s e ñ o r J o s é F a l l í Va ldesp ino . 
de Sagua la Grande , maes t ro de es-
cue la con 33 a ñ o s de servic ios — h é -
roe de paciencia y v o c a c i ó n — e s c r í -
beme op inando que l a edad f i j a d a 
en l a L e y de l R e t i r o Escola r para 
que e l educador pueda s o l i c i t a r su 
descanso con el m á x i m u m de pen-
s i ó n , d e b e r í a ser de 50 a ñ o s , y no 
de sesenta como aho ra es. Y creo 
que t iene r a z ó n ; u n maes t ro n o r m a -
l i s t a o de c e r t i f i c a d o , que a los 
v e i n t e o v e i n t i d ó s a ñ o s empieza a 
e jercer , a los c i n c u e n t a de edad ha 
s u f r i d o - m u c h o , ha gastado m u c h o 
f ó s f o r o y dado pruebas de grande 
a b n e g a c i ó n ; e levar hasta los sesen-
t a el plazo de su a c t i v i d a d es u n 
c o l m o de exigencia . 
N o s a b í a n b ien , o no recordaban 
b i en , los que r e d a c t a r o n esa ley, lo 
que es el t r a b a j o de l au la , l o que 
gasta f í s i ca y men t a lmen te u n h o m -
bre o una m u j e r d u r a n t e t r e i n t a o 
cua r en t a a ñ o s de l a b o r p e d a g ó g i c a . 
D e s p u é s de 25 a ñ o s de servicios 
con t i nuados , c u a l q u i e r a que sea l a 
edad del maes t ro creo sagrado su 
derecho a descansar s in t e m o r a l a 
m i s e r i a . 
Susp i ra t a m b i é n m i comunican te 
p o r q u e sean aumentados los haberes 
de los educadores por r a z ó n de a n t i -
g ü e d a d ; el r epresen tan te que p ro -
puso as ignar les diez du ros por cada 
cinco a ñ o s , fué j u s t o ; s e r á j u s t o el 
Congreso ap robando l a r e f o r m a . Sea 
expulsado del m a g i s t e r i o qu ien no 
c u m p l a ; sea rec to e l t r i b u n a l que 
haga maes t ros ; pero pueda v i v i r 
con decoro y no tenga que buscar 
o t ros campos para su a c t i v i d a d 
q u i e n sea competen te y c u m p l i d o r . 
Con u n poco de p a t r i o t i s m o en l a 
e l e c c i ó n de educadores y u n poco de 
e q u i d a d en l a r e m u n e r a c i ó n por su 
t r a b a j o , haremos m u c h o c o n t r a el 
f a t a l ana l f abe t i smo y l o g r a r e m o s 
que, en l o p o r v e n i r , los legis tas de 
l a p a t r i a sepan esc r ib i r en caste l la-
no , que es l o menos que puede e x i -
g i rse a u n l eg i s l ado r : que conozca 
su i d i o m a y sea de cos tumbres m o -
rales . 
B i e n poco ped i r es. 
' d o c h o w s k i le o v a c i o n a r o n con an tu - f 
h Ia s r«o los Congregantes . 
Comienza f e l i c i t a n d o a ios Con-
gregantes e s p a ñ o l e s por el m a g n í f i -
co e r p e c t á c u l o de fe que dan. 
E l g r i t o qun a c t u a l m e n t ese escu-
cha eu todas p a r t e s — a ñ a d i ó — e s : 
" ¡ H a c e n f a l t a n o m b r e s ! " ; y e l f i n 
de las Congregaciones Mar i anas es 
f o r m a r h o m b r e s . Estas Congrega-
c i o n ' V deben a tender sobre todo a su 
e s p í r i t u i n t e r n o y no de r r amar se en 
obras e x t e r i o r e s . Ya exis ten o t ras 
Asociaciones de j ó v e n e s que t i s n e n 
f in^s secu'ares en t re o t ras , las be-
n e m é r i t a s j u v e n t u d e s c a t ó l i c a s , ben-
decidas y aprobadas por ¡os Sumos 
P o n t í f i c e s . 
Lag Congregaciones M a r i a n a s t i e -
nen f ines e sp i r i tua les . 
Es m u y de a labar que las Con-
gregaciones M a r i a n a s e s p a ñ o l a s ha-
y a n eido las p r i m e r a s en un i r se en 
u n a C o n f e d e r a c i ó n . Y a en el s ig lo 
X V I se h a b í a i n t e n t a d o esta u n i ó n , 
que no es una o r g a n i z a c i ó n cen t ra -
l i s t a que i m p i d a el desa r ro l lo de las 
Congregac iones locales, s ino u n a en-
t i d a d que t r a s m i t a de unas a o t ras 
las buenas I n i c i a t i v a s y coo rd ine sus 
esfuerzos para c a m p a ñ a s de c a r á c t e r 
gene ra l . B u e n o es que las Congre-
gaciones sean numerosas , pero no 
i m p o r t a t a n t o el n ú m e r o como el es-
p í r i t u que las I n f o r m e . 
T e r m i n ó r e f i r i é n d o s e a las pala-
bras de l s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z , sobre 
l a necesidad de I n f u n d i r el e s p í r i t u 
de Cr i s t o en todas las man i fe s t a -
ciones de la v ida , t an to m á s cuanto 
que a l a I g l e s i a se la pers igue ahora , 
como sucede en Rus ia , y m a n i f e s t ó 
esperanzas de que los Congregantes 
e s p a ñ o l e s , fo r t a l ec idos en e s p í r i t u 
p o r su v i s i t a a Roma , c o n t i n ú e n 
s iendo p o r c i ó n e s c o g i d í s i m a de l a 
Ig l e s i a . i 
E l P. Genera l f u é ovac ionado con 
en tus iasmo, d á n d o s e numerosos v i -
vas, y a c o n t i n u a c i ó n b e n d i j o a los 
Congregantes y les d i s t r i b u y ó unas 
meda l l a s c o n m e m o r a t i v a s . 
T E R M I N A L E S T A C I O N E L T E R R O R I S M O EN CUBl P O R J O S E V I L A D I Ü 
D o n J o s é B e r r i d y Pasant. nuevo 
pres iden te de l a Sociedad Reg iona l 
" H i j o s del A y u n t a m i e n t o de Ponte-
v e d r a y su P a r t i d o " me e n v í a el Re-
g l a m e n t o de la Sociedad, que es nue-
va t a m b i é n . 
U n brevD esbozo de las f i n a l i i l a -
des que pers igue, es el progreso de 
l a S e c c i ó n de P r o t e c c i ó n y s e r á el de 
l a D i r e c t i v a electa. 
L a s escuelas g r a t u i t a s del d i s t r i -
to p o n t e v e d r é s s e r á n obje to cons tan-
te de los cu idados y los e s t í m u l o s 
de l a D i r e c t i v a . L a a s p i r a c i ó n m á s 
aca r i c i ada es las de con ta r con t res 
o cua t roc ien tas mu je re s asociadas, 
y entonces pro teger las , a m p a r a r l a s 
con u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a en casos 
de I n u t i l i z a c i ó n o de f a t i ga por ex-
ceso de edad, luego de haber les fa-
c i l i t a d o as is tencia s a n i t a r i a y haber-
las de fend ido c o n t r a las m i l con t r a -
| r ledades cons iguientes a la pobreza 
y la estancia fue ra del t e r r u ñ o . 
Como muchas veces he censurado 
que los r i cos y los In f luyen te s espa-
ñ o l e s no hayan consagrado esfuerzos 
mancomunados , recursos de d i s t i n t o 
o r d e n y u n a v i g i l a n c i a Incesante a 
l a defensa de sus paisanas emigradas 
con que h a r í a n o b r a h u m a n a , l abo r 
f r a t e r n a l , obra de p a t r i o t i s m o es-
p a ñ o l y l abo r d? m o r a l i z a c i ó n y nor -
m a l i d a d social cubana, tengo ap lau -
sos pa ra el s e ñ o r B e r r i d y y sus c o m -
p a ñ e r o s . 
E n esta t i e r r a que el p o n t e v e d r é s 
C o l ó n y Fon te rosa d e s c u b r i ó , m u -
chos paisanos de l Descub r ido r han 
v i v i d o y v i v e n favorec iendo el desa-
r r o l l o de l a r i q u e z a cubana : c o m -
p l e t en los que v i v e n la m i s i ó n c i v i -
l i z a d o r a de los c o m p a ñ e r o s y suceso-
res del p o n t e v e d r é s C o l ó n y F o n t e -
I rosa, a y u d á n d o n o s , a los o r i u n d o s 
de o t ras regiones y o t ras naciones, 
en l a g igantesca o b r a de progreso , 
grandeza y l i b e r t a d , para l a cua l 
p e n s ó el c r i s t i a n i s m o a r r e b a t a r l a 
t i e r r a a ta inos , siboneyes y caribes. 
J . N . A S A M B U R U . 
V I D A C A T O L I C A MUNDIAL 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A D E L A S 
r O X G R E G A C I O N E S M A K L A NA B 
E S P A Ñ O L A S . B E L L I S I M O D I S C U R -
SO D E L . P A P A E N A L T E C I E N D O A 
E S P A Ñ A 
L O S C O N G R E S I S T A S A N T E E L 
P A P A 
E l m a r t e s de Pascua. 3 de A b r i l , 
f u e r o n rec ib idos por el Papa. L a so-
l e m n e aud ienc i a se c e l e b r ó en la Ca-
p i l l a S l x t l n a . L a aud ienc ia f u é pre-
cedida de u n a Misa d i cha po r Su 
S a n t i d a d . 
A las siete y med ia , y escol tado 
por sus gua rd i a s nobles, l l e g ó el Pa-
pa a l a C a p i l l a . D e s p u é s de ce leb ra r ! 
la M i s a d i ó él m i s m o c o m u n i ó n a 
los congregan tes e s p a ñ o l e s , u n m i l l a r 
p r ó x i m a m e n t e , que l lenaban, la ca-
p i l l a . 
L a C o m u n i ó n d u r ó unos cua ren t a 
m i n u t o s . 
D I S C U R S O D E L C A R D E N A L 
Sentado el Papa en su t r o n o , al 
l ado de l E v a n g e l i o , e l Cardena l 
B e n l l o c h , l e y ó el d iscurso de s a l u -
t a c i ó n : 
" C o n e m o c i ó n g r a n d e — e m p e z ó — 
me acerco a las gradas de vues t ro 
A u g u s t e o Sol io para r e n d i r e l acata-
m i e n t o y homei i a j e de las Congrega-
clones M a r i a n a s de toda E s p a ñ a . 
Es l a j u v e n t u d estudiosa y c reyen-
te l a que se pos t ra hoy a vues t ros 
pies, env i ada por las Congregaciones 
y e n t r e el los se encuen t r a u n a repre-
s e n t a c i ó n d i r i g i d a por su d i g n í s i m o 
y esforzado Pres idente de l a Confe-
d e r a c i ó n Nac io i iH l de es tudiantes ca-
t ó l i c o s . Su f e r v o r r e l ig ioso , r eav ivado 
r ec i en temen te , en nada mengua sus 
en tus iasmos por e l erstudio y l a c u l -
t u r a , con los que l a R e l i g i ó n m a n t i e -
ne l a m á s estrecha a l i a n z a . " 
E l Ca rdena l a lude d e s p u é s en p á -
r ra fos in sp i r ados a lo.s grandes m í s -
t icos de l a edad de o ro y c o n t i n ú a 
d i c i e n d o : t 
" R u e g o a Su San t idad bend iga la 
nueva bandera de la C o n f e d e r a c i ó n 
de las Congregaciones Mar i anas es-
p a ñ o l a s . 
Las Juven tudes M a r i a n a s t i enen la 
c o n v i c c i ó n í n t i m a de que s i n la v ida 
c r i s t i a n a no alcanzan las naciones 
una grandeza verdadera , po rque la 
antc.i-cha de la c u l t u r a se eclipsa 
cuando se e n t u r b i a n la fe y la m o r a l . 
Las Congregaciones son l a espe-
ranza de la íPatr ia . , son el f u n d a m e n -
to de la sociedad. 
A ñ a d e que. de modo especial , c u m -
ple el encargo del Rey don Al fonso 
X I I I . cin-os h i l o s f i g u r a n en l a Con-
e r r e g a c i ó n M a r i a n a , de r e p e t i r a l a 
Sagrada Persona del Papa aquel ho-
menae je de v e n e r a c i ó n , respeto y 
a m o r que o f r e c i ó e l p r i m e r o en^re 
todos los soberanos y Jefes de Es-
tado en el m o m e n t o de la p r o c l a m a -
c i ó n de Su San t idad , r eg io encargo, 
dice, qne p u d i m o s c u m p l i r p u n t u a l -
m e n t e los Cardenal&s e s p a ñ o l e s por 
es tar m u y p r ó x i m o s a Vos en las 
sesiones del C ó n c l a v e . 
Se r e f i e r e d e s p u é s ' e l Cardena l a 
su p r ó x i m a v i s i t a a Ch i l e , y t e r m i n a 
p i d i e n d o l a b e n d i c i ó n d e l Pad re San-
to para toda E s p a ñ a y dando un v i -
va a P í o X I , k u e f u é c l amorosamen te 
contes tado 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
D E JL'NUO A J U N I O . 
P o r los datos que s iguen, el lec-
to r p o d r á darse cuenta de l a l abor 
rea l izada p o r los empleados de la 
H a v a n a T e r m i n a l bajo la d i r e c c i ó n 
de l Super in te . id fT i t e s e ñ o r Rafae l 
F e r n á n d e z , d u r a n t e el a ñ o e c o n ó m i -
co de 1922 a 1923. 
E n 1921 a 192 2 se e x p o r t a r o n por 
P a u l a 458 ca r ros de f ru t a s y vege-
tales y en 1 9 i 2 a 1923 se exco r i a -
r o n 1.227 car ros , o sea 769 de m á s 
tn el ú ' i t l m o a ñ o . * 
P o r los F e r r y s Boats s a l i e ron en 
el 21 a 22 1:J36 y en 1922 a 1923 
s a l i e r o n 2,509, o sea 573 de m á s 
que en el a n t e r i o r a ñ o . 
P o r F e r r y s en 1921-22 se expor-
t a r o n 139 carros de sacos de a z ú -
car con u n t o t a l de 31,194 sacos v 
1922-23 471 ca r ros con 109,185 sa-
cos c sea 77,991 de m á s en el ú l t i -
m o a ñ o . 
O t ra s m e r c a n c í a s . E n 21-22 salie 
r o n 355 car ros c o n t r a 308. 
Se r e c i b i e r o n por F e r r y s de l 19 21 
a 1922 8.936 ca r ros cargados y en 
22 a 23 11,272 ca r ros que a r r o j a n 
u n t o t a l de 2,335 mas. 
J , t ^ . R I O S 
E l a d m i n i s t r a d o r de l c e n t r a l Ste-
w a r d , s e ñ o r J . G. R í o s , p a r t i ó ayer. 
E L G R A L . M A C H A D O . 
A y e r f ué a Matanzas a v i s i t a r a l 
s e ñ o r J u a n G r o n l l e r , Gobernador de 
a q u e l l a p r o v i n c i a que se encuen t r a 
e n f e r m o , e l genera l Machado, acom-
p a ñ a d o de l s e ñ o r F l o r e n c i o M e n é n -
dez. 
C A R L O S L A ROSA 
A y e r t a rde regres ó a C á r d e n a s el 
s e ñ o r Carlos l a Rosa, a lcalde m u n i -
c ipa l de aque l t é r m i n o . . L e acompa-
ñ a b a s u s o b r i n a C a r o l i n a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r este t r e n fue ron a: P u e r t o 
Padre A u r o r a M e n é n d e z del C a s t i l l o . 
C l l r denas : A v e l l n o H e r n á n d e z , Pe-
d ro F e r n á n d e z , A l f r e d o A l d e r e g u í a 
C o l ó n : D r . F r a n c i s c o Saavedra, Da-
n i e l PalVner, doc to r M a r c e l i n o G a m -
ga, M a n u e l Aroces y s e ñ o r a . Sant ia -
go de C u b a : D r . M a n u e l Planas y fa-
•nl l lares J . F resneda , A r t u r o Cone- d l c c i ó n - c o n g t i . 
l ió y J o s é M i s s l e n l a s e ñ o r a H B d m l t u y ¿ la expansl6naqdemocrqática y u-
Parece I n i c i a r s e en Cuba u n me-
dio de t e r r o r i s m o encub ie r to , en 
p u g n a c o n t r a l a v o l u n t a d y c o n t r a 
e l deseo de todos , a v i v a n d o hasta 
l a c ó l e r a de los c iudadanos m á s pa-
c í f i co s , po r ha l l a r se los medios con-
vu l s ivos que se e m p l e a n en c o n i r a -
T a m a r g o vda . de P o r t u o n d o y el I n 
genle ro J o s é P o r t u o n d o , J o s é C o r r a 
les. B a ñ e s : l a S r t a . M a r í a E r n e s t I 
be ra l de n u e s t r o r é g i m e n . 
Hace a l g u n o s a ñ o s que l a Haba-
na se e n c u e n t r a en u n estado oxcep-
na Campana . Joviel lanos F ranc i sco | c iona I Bomet lda a d e t e r m i n a d a s exl-
H e r m e l o e h i j o s , J u a n L u i s F l ó l , U i g é n e f a l í de l p r o l e t a r i a d o y a pesar 
s e ñ o r a F l o r i n d a R o d r í g u e z de Gar-
c í a y f a m i l i a r e s . B a r a g u á . M r . N . 
G u i d e y ; A n t U ' . a : F r a n c i s c o L ó p e z y 
su s e ñ o r a M a r í a Soledad P é r e z de 
L ó p e z . C a m a g ü e y E d u a r d o Igles ias , 
J . P . Pelaez, F r a n c i s c o Y e r o . Cen-
t r a l Mercedes : el Corone l F e r n á n d e z 
Dlago y su h i j o J emis . Santa C l a r a : 
de las c i r c u n s t a n c i a s que m e d i a n en 
t r e e l c a p i t a l y e l t raba jo , propias , 
como en todas partes , de l a l u c h a 
por l a v i d a , y a l a I r a de los exal ta -
dos, no se e x t r e m a c o n t r a d e t e r m i -
nado Idea l , s ino que l a e x t r e m a n 
en u n acceso de v e s a n í a p a r r i c i d a , 
c o n t r a lo que es m á s i n t a n g i b l e y 
M a n u e l A b a s c a l , M a n u e l L ó p e z y fa-¡ sagrado; c o n t r a e l sup remo I n t e r é s 
m i l l a , Oc tav io P é r e z , Sra. Oef l l a Ro-
d r í g u e z de I znaga e h i j o s , s e ñ o r a 
M a r í a U r q u í a vda . de R o d r í g u e z y 
s e ñ o r i t a J u l i a R o d r í g u e z . F o m e n t o : 
¡a s e ñ o r a M a r t a De lgado . L a Espe-
ranza J . M . Relgoso. P u e r t o T a r a f a : 
J . M . de H o m b r e Matanzas J . M . 
Casas Santo D o m i n g o : s e ñ o r a v i u -
da de P u l g e n l j o s . Q u i n t a n a : Jose-
fa R o d r í g u e z de L o r e n z o . Col i seo : 
3: M . G o n z á l e z Prendes , R a m ó n F i o 
res U n á u u e . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N . 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
P i n a r de l R í o : l a s e ñ o r a Ofe l i a H e r -
n á n d e z de R o d r í g u e z y su h i j a Ofe-
l l t a . San C r i s t ó b a l - doc to r C a r b o n e l l 
y f a m i l i a . Santa C l a r a : doc to r A d o l 
í o N ú ñ e z , F r a n k Rober t s . 
E L A I / O A L D E D E C O N S O L A C I O N 
D E L S U R 
A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a m a d r e , 
l l e g ó ayer de C o n s o l a c i ó n de l Sur , 
el s e ñ o r A l b e r t o B r a v o , a lca lde de 
aque l t e r m i n o y por l a t a rde regre-
s ó a d i c h a l o c a l i d a d . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n L e g a r o n d e : Santa 
Santa C l a r a : las s e ñ o r i t a s Vl laseca . 
J o s é M . de l a C o n c e p c i ó n , l a s e ñ o -
de nues t ras l i be r t ades pat r ias . 
L a e x p l o s i ó n de u n a bomba de 
d i n a m i t a en l a f á b r i c a de tabacos 
" L a C o m p e t i d o r a G a d i t a n a " acaeci-
da a las doce y m i n u t o s de l a ma-
d r u g a d a de l d o m i n g o pasado, r ev i s -
te los carac teres de u n a ten tado con 
p r e m e d i t a c i ó n , m á s a l a p r o p i e d a d 
que a l a persona, que engendra u n 
a n t a g o n i s m o I n e l u c t a b l e en t re el 
I n d u s t r i a l que p re tende defender 
sus derechos y el ob re ro a q u i e n 
está , encomendada l a defensa de l 
h o n o r y de l a p r o p i e d a d ajena. 
L a g r a n c i u d a d de l a H a b a n a po r 
su s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a , po r e l de-
s a r r o l l o g igan tesco de su r i q u e z a 
por su c a r á c t e r i n d u s t r i a l , a l que 
se debe l a i n m e n s a p o b l a c i ó n obre-
r a que p u l u l a en su seno; po r ser 
u n a c i u d a d c o s m o p o l i t a en l a que 
se r e f u g i a n m u c h o s y m u y hetereo-
geneos e lementos de diversas 
na l ldades y d i f e r e n t e raza D io" 
p o s i c i ó n p r i v i l e g i a d a en el AH 5,1 
t ico, e s t á l l a m a d a a ser, si « 
! r e p r i m e o p o r t u n a m e n t e , un fJr0 
deroso de t e r r o r i s m o , por enco P0, 
a lbe rgue en su seno, todos los ' 
montos f u g i t i v o s de Europa , au ele' 
el a lbergue de a lgunos sea tÍÍ?qu' 
t o r i o . railsl-
E l t e r r o r i s m o en l a Habana 
puede t ener a m p l i o campo d! ' 
c l ó n po r c o n s t i t u i r sus fronteras ac' 
I nmens idad de m a r por todos 
que s i g n i f i c a l a r e d e n c i ó n de ,8-
a m a r g u r a s y t r i b u l a c i o n e s social 
a que o t ras c iudades como Ma 
Ha o B a r c e l o n a po r caso, se v 
somet idas d í a t r a s d í a a conclen t 
de los p i s to le ros y petardistas-
puede t ene r ef icac ia , por qu¿ ^ 
Cuba no se s i en ten como en o f ^ 
p a í s e s , las ve rdade ra s necesidad 
obreras, a l e x t r e m o de que algUn 
no se cons ide ran como tales, cu» 
do a l a b a n d o n a r su tarea, ataví 
su persona con p u l i d a indumem 
r i a y e n s o r t i j a n sus dedos a la .V 
t u r a de l p r i m e r po ten tado . 
N o exis te , en e l caso qUe 
ocupa, causa a l g u n a que justlfin,05 
el e x t e r m i n i o p o r m e d i o de la ¿i9 
t r a l l a ; y s í p o r efectos de la hm^ 
ga h u b i e r a n I n d i c i o s de causa QU 
jus t i f i case u n a a c c i ó n , s e r í a la «7 
c l ó n c o n j u n t a r e v e l a d o r a de la 
a l t a c o r d u r a y l a m á s aprobada se 
r ea ldad de á n i m o y nunca la acción 
por l a v i o l e n c i a a l a persona, ni a 
l a p r o p i e d a d a jena , porque Cuba es 
un as i lo de l a l i b e r t a d y las Hber. 
tades pa t r i a s h a n de estar protegí! 
das por todos los ciudadanos, por] 
que todos hemos de ser recíproca-
mente f iscales de los hechos que i j , 
e leven o d e n i g r e n . 
5 0 N U E V O S M O D E L O S 
Recibimos una corta remesa d« ves-
tidos franceses, de voal. 
De cada estilo viene un solo vestido. 
¡Todos son verdaderos modelos! 
Kn esta nueva remesa, se excedieron 
los modistos franceses. 
Porque los vestidos superan en ele-
gancia a cuanto se ha visto este vera-
no en la Habana. 
Y porciue los colores son todos da 
nueva creación. 
Son esos colores delicados que tan-
to furor hacen en París. 
E n cuanto a precios, estos constitu-
yen una agradable sorpresa para las 
fa mi l ias. 
;Xunca se vendieron vestidos de úl-
tima mof3a a tan bajos precios! 
R 
A V E . D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
Pres id idos por el Ca rdena l Ben-
l lccV l l e g a r o n a R o m a en l a Semana 
Sania unos nn.' Congregantes ^ppa-
fio'es. E l V ie rnes Santo v i s i t a r o n l a 
Beata Sancta y p o r la a rde t o m a r o n ' 
pa r t ? en el V i a c r u c i s de l Coliseo. Les 
p r e d i c ó el P. R a m ó n D í a z , S. J. Des-
p u é s los pe regr inos a d o r a r o n el L i g -
n u m Cruc i s . uno de los clavos con 
que fué c ruc i f i cado el S e ñ o r y dos l 
esquinas de la corona que se conser- | 
v a n en aque l l a b a s í l i c a . 
E l D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n oye-
r o n l a misa que c e l e b r ó a las 8 en l a 
i g l e s i a de San Ignac io e l M . R. P. 
L e d o ^ h o w e k i , Gene ra l de la Compa-
ñía de J e s ú s . C o m u l g a r o n en t i l a , 
c u m p l i e n d o el precepto pascual , cer-
ca de m i l .congregantes . 
A m e d i a m a ñ a n a f u e r o n rec ib idos 
o f i c i a l m e n t e en el Colegio G e r m á n i -
co p o r el P . Genera l d ela Compa-
ñ í a . C o m e n z ó e. acto con u n d iscurso 
del s n ñ o r D a l i r a u ^ pres idente de los 
Luises de Barce lona . H a b l ó t a m b i é n 
e l s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z , Pres idente 
de. la F e d e r a c i ó n de Es tud i an t e s Ca-
t ó l i c o s . 
A l l evan ta rse a h a b l a r e" R. P. L e -
A g u a de Colonia PfiEPARAOí: • • • • • • • • con l a s ESENCIAS 
d e l D r . J O M S O R n finas 
E S Q U I S Ü A PARA EL BARO Í EL P A Ü U E I Q . 
Be renta : DRCGUERiA JOHNSON. Obispo 3 6 , s s a a i i u 3 Agolar. 
D I S C U R S O D E S r S A N T I D A D P I O 
X I 
Con voz c l a r a y suave e l Papa em-
pieza a h a b l a r en med io de u n g r a n 
s i l e n c i o : 
" V u e s t r a presencia, — d i c e — vues-
t r a p iedad , la d e v o c i ó n con que 
a c o m p a ñ á i s vues t ro saludo, el e s p í r i -
t u c r i s t i a n o que s ien to , y en cada 
u n o de vosot ros , todo esto hace de 
esta h o r a u n a ve rdadera ho ra d i v i n a , 
u n a h o r a de p a r a í s o en l a t i e r r a ! 
V u e s t r o e m i n e n t í s i m o jefe el Carde-
n a l B e n l l o c h . con su r i ca pa labra , 
de l a que es s e ñ o r m a g n í f i c o en 
ese vues t ro I d i o m a de sonido majes-
tuoso, son ido que supo en t re sus her-
manas l a t i n a s conservar como el 
m á s p r o f u n d o y l u m i n o s o o r n a m e n t o 
de la a n t i g u a , o r i g i n a l y majes tuosa 
l e n g u a r o m a n a , nos lo ha d icho en 
n o m b r e vues t ro . 
E n vues t r a bandera e s t á recogida 
l a doble grandeza de E s p a ñ a : vues-
t r a he rmosa P a t r i a y M a r í a . V u e s t r o 
a m o r e s t á t o d o I l u m i n a d o y sent ido 
en toda la bel leza de vues t ras obras, 
de vues t ros p r o p ó s i t o s , de vues t ros 
p r o g r a m a s . E l Cardena l ha d icho t an 
e locuen temen te todo a q u e l l o que es-
te m o m e n t o Insp i r a , que casi nos I m -
p ide expresarnos nues t ro v i v o sa lu-
do para que lo l l e v é i s a v u e s t r a Pa-
t r i a y a aque l las Congregaciones que 
r e p r e s e n t á i s a q u í . Y antes que nada 
nos d i r i g i m o s a nues t ro d i l e c t í s i m o 
h i j o y n o b i l í s i m o Soberano vues t ro , 
a su g lo r io so E j é r c i t o y a su pueblo! 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - S O S R . — C u b a No. 80 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n t a s a p la -
zos. 
dos los t r aba jos son garant izados . 
L e pres to u n a m á q u i n a m i e n t r a s re-
pa ro l a de usted. 
T a m b i é n a vosotros va v u e s t r o sa-
l u d o s e g ú n vues t ros deseos, s e g ú n 
v u e s t r a p i edad , s e g ú n vues t ro gene-
roso y m e r i t o r i o esfuerzo, s e g ú n 
v u e s t r o generoso y a rd i en t e obsequio, 
a todas las obras a que os c o n s a g r á i s 
y a todas las clases y j e r r a r q u í a s que 
e n t r e voso t ros f i g u r a n . 
E n v í a t a m b i é n su saludo a t o d a l a 
t i e r r a de E s p a ñ a . I n c i t a a los pere-
g r i n o s a sa lva r sus a lmas , p o r q u e 
s a l v á n d o e a s í mismos s a l v a r á n a l 
p a í s . Se p o d r á comer , d ice , c o n l a 
fe y con e l e n t e n d i m i e n t o , y e l cora-
z ó n f i j o en dos n o m b r e s : M a r í a y 
E s p a ñ a ; dos nombres que son dos 
in sp i r ac iones y dos p r o g r a m a s ; Ins-
p i rac iones de pureza y h o n o r ; i n s -
p i r ac iones y p r o g r a m a s que, bajo el 
i n f l u j o de l a c a r i d a d que en l a fe se 
enciende, bastan para sa lvar y pa ra 
e l eva r vues t r a v i d a , h a c i é n d o l a d i g -
na de l a m i r a d a santa y p u r a de 
M a r í a . 
V u e s t r a l ey vues t ra bande ra son 
de h o n o r de fe. Tened l a v i s t a f i j a 
en e l l a , donde se leen los nombres 
de E s p a ñ a y de M a r í a . M i r á n d o l a , 
ve r iCeré i s , y e l n o m b r e s a c r a t í s i m o 
y el S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de vues t ro 
J e s ú s s e r á hon rado y consolado en 
l a d i g n i d a d de vuestras obras , en 
e l t r i u n f o de su g rac ia en vosot ros , 
c reando o t ras t an tas fuentes de d o n -
de m a n a r á n tesoros para vues t ro es-
p í r i t u y pa ra l a e d i f i c a c i ó n de las 
a lmas de los d e m á s . 
B e n d i g o a vues t ro Soberano y a 
su r e a l f a m i l i a , a vues t ro valeroso 
E j é r c i t o , a todos los que e s t á i s a q u í 
presentes, a vues t ras f a m i l i a s y a 
vues t ras c iudades y a vues t ras o rga-
nizaciones , y qu ie ro t a m b i é n que una 
b e n d i c i ó n e s p v l a l vaya a voso t ros 
¡ o h p red i l ec tos del C o r a z ó n de Je-
s ú s ! , a voso t ros , j ó v e n e s u n i v e r s i t a -
r ios , a voso t ros j ó v e n e s es tud ian tes , 
a voso t ros q. u n í s e l f e r v o r del a l m a 
y el a m o r de l a fe y de l a c i enc ia , 
las dos grandes luces, las dos g r a n -
des fuerzas que, unidas , pueden ú n i -
camente da r a l m u n d o todo lo m e j o r 
que e l m u n d o puede desear. Creed-
me. es tudian tes , f o r m a d en vues t ro 
e s tud io l a l uz de vues t ra fe, r e n d i d 
con v u e s t r a fe homenaje y h o n o r a 
vues t ros es tudloas y a v u e s t r a c i en -
cia . 
D e s p u é s , v o l v i é n d o s e a l m a r q u é s 
de l R a f a l , c o n t i n ú a : " D e c i d , a l v a l -
ve r a vues t r a he rmosa y g rande "Pa-
t r i a , decid , s e ñ o r m a r q u é s e , a l So-
berano , que con t a n nob le gesto os 
ha env iado a Nos , decidle c u á n agra-
decimos quedamos ; decidle que este 
gesto, como a q u é l que con t a n con-
m o v e d o r a e d i f i c a c i ó n él r e a l i z ó con-
sagrando su p a í s al Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , Rey y Soberano, c o n f i r m a 
en Nos aque l l a conf ianza c o n t i n u a 
que hemos t e n i d o s i empre en su fe 
y en su d e v o c i ó n hacia l a R e l i g i ó n 
C a t ó l i c a y hac ia esta A p o s t ó l i c a Se-
de, y que con todo anhe lo debemos 
y podemos esperar en él cuando se 
t r a t a de defender aque l l a R e l i g i ó n 
san ta , a l a c u a l E s p a ñ a debe su 
grandeza y t o d a l a esperanza de su 
p o r v e n i r . " 
D e s p u é s d ^ ce lebrada l a r e c e p c i ó n 
de los p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s en el V a -
t i c a n o , e l Padre Santo r e c i b i ó en 
a u d i e n c i a p r i v a d a a l e m i n e n t í s i m o 
s e ñ o r Cardena l Ben l loch . 
A c o n t i n u a c i ó n le d i ó p a r a los 
pe r iod i s t a s c a t ó l i c o s en genera l y 
pa ra los redactores de l a A g e n c i a 
P rensa Asoc i ada , su A p o s t ó l i c a ben-
d i c i ó n , a l e n t e á n d o l e s a (Vafender los 
Ideales r e l ig iosos . 
T a m b i é n r e c i b i ó a l m a r q u é e de 
R a f a l l . 
A l a aud i enc i a a s i s t i e ron e l e m -
ba jador e s p a ñ o l y e l pe rsona l de l a 
embajada . 
L A C R U Z B L A N C A . — L A I N T E R -
N A C I O N A L C A T O L I C A I . K . A . 
E l D i r e c t o r de O r a e l L a b o r a , don 
I lde fonso M o n t e r o ha dado r ec i en te -
men te de WeiSsen K r e u s , L a Cruz 
B lanca , y de sus obras m á s i m p o r -
tantes , u n d c l a r a i n f o r m a c i ó n de l a 
que i n s e r t a m o s los datos s igu ien tes : 
r a Rosa r io C o n c e p c i ó n , y l a s e ñ o r i -
ta A n i t a C o n c e p c i ó n , e l Comandan -
te H e r i b e r t o H e r n á n d e z y su h i j a 
A l i c i a , U r b a n o y H u m b e r t o G o n z á -
lez, d o c t o r F e r n á n d e z L lanes . Cen-
t r a l Senado: Pedro S á n c h e z B a t i s t a 
y f a m i l i a . C á r d e n a s , el represen tan-
te a l a C á m a r a San t iago V e r d e j a , 
J. F . M i l l a n e s y s e ñ o r a . L i m o n a r : 
Gervasio M a r t í n e z . San t iago de C u -
b a : A . Escobar . L u i s F . D u a n y y se-
ñ o r a , J o s é R c d r í g u e z , Car los A r a n -
go y s e ñ o r a , A i m i r o Ross, Ra fae l 
A n d i n o , E n r i q u e D u m ó i s y f a m i l i a . 
J a r u c o : el r ep resen tan te a la C á m a -
r a E n r i q u e Zayas. C e n t r a l E s p a ñ a : 
las s e ñ o r i t a s C o r a l i a y M a r í a Isabel 
Saavedra, R i c a r d o Campos, doc tor 
Mora le s , P a t í n , J o s é A r a n g o y se-
ñ o r a . M a t a n z a s : el representan te a 
la c á m a r a J . M . Haedo , los c o n s é j e -
l o s de a q u e l consejo Prov lnc la i l doc-
t o r A r m a n d o M u ñ o z y P r i s c i l l a n o 
P i e d r a . J o v e l l a n o s : doc to r R a ú l Gu-L a Cruz B l a n c a o M i s i ó n c a t ó l i c a 
I n t e r i o r ( K a t h o l i s c h e Innere M i s s l o n ) , ! m á , Pedro B o i t o l l . B a i n o a : Franc¡>; -
t i ene su casa p r i n c i p a l en Graz, co J i m é n e z . U n i ó n . R a f a e l A n d r e u 
( A u s t r i a ) , K a r m e l i t e r p l a t z , 5, donde : y s e ñ o r a . M a n a t í : H o n o r i o H e r r e -
v i v e n en c o m u n i d a d , a l a m a n e r a de | r o . L a Esperanza M a r í a L u i s a y J u a -
nues ta ros F i l lpenaes , sacerdotes y | n i t a Pascua l Ciego de A v i l a : C r l s t ó -
seg la res—por c i e r t o estos ú l t i m o s , I ba l F u e n t e I n s p e c t o r Escolar , A n -
los legos, de g r a n I l u s t r a c i ó n — l i a - ' dré1; B o r r o t o C a m a g ü e y : l a s e ñ o r a 
R e a l i z a c i ó n de l ibros filosófi-
cos, h i s t ó r i c o s y jurídicos 
M a r í a S i r v é n de F r e y r e y sus h i jo s , 
M a m i e l l l l o A n d r e u , Marcos Capdela 
y f a m i l i a 
m á n d o s e todos en l a t í n , he rmanos , 
F r a t e r P a u l u s , P r a t c r F ranc i scus . 
A l a Cruz B l a n c a per tenecen t a m -
b i é n m á s de t res comun idades de 1 
muje re s que v i s t e n como nues t ras > V í A J E R O N Q U E S A L I E R O N 
Damas ca tequis tas , y u n g r a n n ú m e - p o r d5stintos treneS f u e r o n a: Car 
ro de seglares^ de uno y o t r o sexo. ! denas F r a n c i s c o ^ ' A g u a c a t e : 
especie de O r d e n T e r c e r a de ^ c i ó n , Sra p i l a r n dQ M a r t í n e Z ! Ama)aro 
C a t ó l i c a , sol teros o casados, i n d i s - ^ ]a . s e ñ o r i t a Josef ina 
t i n t a m e n t e ocupando puestos c iv i les : M a r t f n e z p i u a r del R Í 0 : D r H e r . 
y v i v i e n d o de su respec t iva c a r r e r a l a s e ñ o r i r a E l p n a segovia . 
U o t l c i o . ; ja ggftora j u a n a F e r n á n d e z de Sego-
Todos s in e x c e p c i ó n l l e v a n sobre i v i a y su h i j o F e r n a d i t o , J o a q u í n Pe 
e l pecho l a I n s i g n i a de l a A s o c i a c i ó n : j )aez, M a n u e l F e l i p e , A n t o n i o P rune -
una c ruces i t a b l anca sobre fondo j da. G ü i r a de M e l e n a B e n i t o Reme-
c i r c u l a r r o j o ; y p r o c u r a n su s a u t i - 1 dios. B i e n v e n i d o M a r t í n e z . Reme-
f l c a c l ó n en e l e j e rc i c io de esas obras, ] d ios : M a n u e l N ú ñ e z . C o l ó n : doc to r 
mode rnas c i e r t a m e n t e en su f o r m a , j QScar H e r n á n d e z . C a n d e l a r i a : doc-
pero m u y an t iguae en c u a n t o a l a j t o r Oc tav io R i v e r o . C o n s o l a c i ó n : l a 
sus tanc ia , que Su S a n t i d a d P í o X I s e ñ o r i t a C u q u i t a O r t i z , l a s e ñ o r a A n 
e log iaba c a l u r o s a m e n t e en su p r i m e - gela O r t i z de P a r l a . San L u i s (Oc-
ra E n c í c l i c a l l a m á n d o l a s expresa 
m e n t e : "Obras de A c c i ó n C a t ó l i c a . . . 
p r o v i d e n c i a l m e n t e susci tadas . 
c i d e n t e ) doc to r Franc i sco Cuervo y 
s e ñ o r a , el T e n i e n t e Ovares . San Die 
e n ! go de los B a f o s : S i l v e r i o D í a z , Be-
que t o m a n p a r t e c l é r i g o s y segla-
r e s . . . amadas de todo c o r a z ó n po r 
el P a p a . . . que deben ser conser-
vadas y perfecc ionadas cada d í a con 
nuevos desvelos . . . uno de los p r i -
meros deberes h o y de l m i n i s t e r i o 
pas to ra l y de l a v i d a c r i s t i a n a . " 
L a I n t e r n a c i o n a l C a t ó l i c a " I k a " 
( I n t e r n a d a K a t o l i k a A s o c i o ) es 
acaso l a m á s p r i n c i p a l de L a Cruz 
B lanca , y t i ene como f i n p r o c u r a r 
la c o l a b o r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de los I b i é n a U n i ó n : 
c a t ó l i c o s de todos los p a í s e s , en e l 
o rden docente , b e n é f i c o , soc ia l , po-
l í t i c o etc. , o p o n i é n d o s e espec ia lmen-
te a las o rgan izac iones " I n t e r n a c i o -
na l e s " a n t i c r i s t i a n a s , m a s ó n i c a s , so-
c ia l i s tas , etc. 
Su ó r g a n o I n t e r n a c i o n a l es el pe-
r i ó d i c o " K a - t o l i k a M o n d o , Impreso 
en E s p e r a n t o . 
C o n c r e t a m e n t e se p r o p o n e : a ) 
F o m e n t a r e n t r e los c a t ó l i c o s de to -
do el m u n d o l a v e r d a d e r a f r a t e r n i -
dad c r i s t i a n a , b ) C rea r una o r g a n i -
z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l c a t ó l i c a a u x i -
l i a r de l a J e r a r q u í a , c ) C o n s t i t u i r 
L i g a s i n t e r n a c i o n a l e s c a t ó l i c a s p r o -
fesionales, v . gr . , de obreros , de es tu -
diantes , de a g r i c u l t o r e s , etc. d ) P r o -
c u r a r l a o r g a n i z a c i ó n y desa r ro l lo de , 
d ive r sas i n t e r n a c i o n a l e s c a t ó l i c a s ! S U P E R V I S O R D E 
n l t o F e r n á n d e z , Guane : D r . Gusta-
vo R o d r í g u e z . San C r i s t ó b a l : doc to r 
M a n u e l P lasenc ia y s e ñ o r a . B a c u ñ a -
g u a : Sra. F r a n c i s c o G u t i é r r e z de 
V a l l o , O l g u l t a d e l V a l l e y su h e r m a -
no R i c a r d o . L o s Pa lo s : F e r n a n d o 
L e r m e y f a m i ^ a . San A n t o n i o de los 
B a ñ o s : doc to r F i n a . G u a r a : J. M . 
P e n d á s U n i ó n : J o s é G a r c í a Vegas. 
L a S a l u d : l a s e ñ o r a Mercedes Daz-
ca de ^Ensefiat y su h i j a M e r c y . T a m -
J u a n Seoane. J u a n 
Dulza ide . B a t a b a n ó : A u r e l i o S á n -
chezehez. C a m p o F l o r i d o : F ranc i sco 
F e r n á n d e z , l a s e ñ o r a E l a d i a R u i z de 
Zarza su h i j a D o l í a . L i m o n a r B i e n -
v e n i d o G ó m e z . V a r a d e r o : M i g u e l 
B-retos. Santa A m a l l a : L a u r e n t i n o 
G a r c í a ( p a d r e í . J a r u c o : e l Jefe de 
San idad de a c u e l l a l o c a l i d a d , doc-
t o r M a r t í n e z V e r d u g o , el Ten ien te 
de l E . N . Mora l e s , e l doc to r P é r e z 
E s p i n e l . M a t a n z a s : J o s é M i g u e l P e n 
d á s , S a l o m ó n O b r e g ó n y f a m i l i a , E n -
r i q u e P ' o r t ú n y G o v í n , l a s e ñ o r i t a 
L u i s a V i l l a , J o s é A g u s t í n . R o d r í g u e z 
y las s e ñ o r i t a s Es t e l a CU y S i l v i a 
Sabal le ro . P u e r t a de G o l p e : J o s é Sa 
l o u n y s e ñ o r a . M a n u e l Sa loun . Con-
s o l a c i ó n d e l S u r : Oscar M o n t o t o . 
S A N I D A D D E 
de E s p a ñ a en Sagua, l l e g ó ayer tar. 
de. 
E L P R E S I D E N T E D E L A O O L O X u 
E S P A Ñ O L A D E C O L O N 
E l s e ñ o r J u a n M a r t í n e z Rama 
Pres idente de l a C o l o n i a Español» 
de C o l ó n , l l e g ó ayer ta rde . 
T R E N D E C A I B A R I A N 
L l e g a r o n en este t r e n de Santa 
G e r t r u d i s : A u g u s t o A r a n g o . Jove-
l l a n o s : M a r i a n o M a r t í n e z . Matan-
zas: J u l i á n L i n a r e s . C o l ó n : el fabri. 
cante de ga l l e t i cas E m i l i o Gómei 
S á n c h e z . 
que se j u z g a n m u y necesarias y que 
u n a n a c i ó n sola no puede r ea l i za r , 
v. gr . , u n a O f i c i n a C e n t r a l I n t e r n a -
c i o n a l de E s t a d í s t i c a , una A g e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l de I n f o r m a c i ó n pa ra 
l a Prensa , u n a se r ie de Congresos 
I n t e r n a c i o n a l e s de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
ixafiros y otra» piedras preciosa^ pre-
[sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y d:am«ü<tés, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pt.-rv caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneterfa 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
Báamonde y Ca. 
O B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A N -
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16. 
T E L F . A - 3 0 5 ^ 
P I N A R D E L R I O 
E l d o c t o r G a r c í a R i v e r a , S u p e r v i -
sor de San idad de P i n a r del R í o , r e -
g r e s ó ayer a a q u e l l a c i u d a d . 
E L C O N S U L D E E S P A Ñ A E N 
S A G U A 
E l s e ñ o r Nemes io A l v a r é , c ó n s u l 
AGUANNO. — L a reforma In-
tegral civil. 1 tomo en 4o. 
rústica $ 0. 
A U D I N E T . — Derecho Inter- o 
nacional privado. 2 tomos en 
4o. rúst ica 
ARNO. — L a s servidumbres 
rúst icas y urbanas. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
B A G H E O T . — L a constitución 
Inglesa. 1 tomo en 4o. rústica 
B A G H R O T . — Leyes c ient í f icas 
del desarrollo de las nacio-
nes. 1 tomo en 4o. rúst ica 
B E R Z E V I C Z Y . — Beatriz de 
Aragón. Estudio histórico. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
B R E A L . — Ensayo de semán-
tica. 1 tomo en 4o. rúst ica 
B R E D I F . — L a elocuencia po-
l ít ica en Grecia. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
B R Y C E . — Los partidos po-
l í t icos en los Estados Uni-
dos. 1 tomo en 4o. rústica 
C A S T R O . — E l libro de los 
Galicismos. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
C H A M P C O M M U N A L E . — L a 
sucesión ablntestato en el 
Derecho Internacional priva-
do. 1 tomo en 4o. rústica . 
D E L O R M E . — César y sus 
contemporáneos . Estudios 
históricos . 1 tomo en 4o. rús-
tica . . 
DESCHAISTEL. — Lo malo y lo 
bueno que se ha dicho de 
las mujeres. 1 tomo en 4o. 
rúst ica . . . . 
D O E L L I N G E R . — E l Pontifi-
cado. Estudio histórico. 1 to-
mo en 4o. rúst ica 
DOWDEN. — Historia de la 
Literatura francesa. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
E L T Z B A C H E R . — E l anarquis-
mo según sus más ilus-
tres representantes. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
F I N O T . — Fi loso f ía de la lon-
gevidad. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
F L I N T . — L a f i losof ía de la 
Historia en Alemania. 1 to-
mo en 4o. rús t i ca 
GONCOURT. — Historia de 
María Antonleta. 1 tomo en 
4o. rúst ica . . 
GONCOURT. — L a Du-Barry. 
1 tomo en 4o. rústiesu . • 
GONCOURT. — L a Clalron. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
GONCOURT. — L a mujer en 
el Siglo X V I I I . 1 tomo en 
4o. rústicst • • »•• '•• 
G R E E N . — Historia del pueblo 
Inglés. 4 tomos en 4o. rús-
tica 
F R O M E N T I N . — L a pintura 
en Bélgica y Holanda- 1 to-
mo en 4o. rús t i ca 
G U M P L O W I C Z . — L a Soclolo-
logla y la Pol í t ica. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
M A C A U L A T . — Vida, memo-
rias y cartas. 2 tomos en 
4o. rúst ica 
M A C A U L A Y . — Estudios Jurí-
dicos. 1 tomo en 4o. rúst ica 
M A X M U L L E R . — Origen y 
desarrollo de las religiones. 
1 tomo en 4o. rúst ica .» . . 
N I S A R D . — Los cuatro gran-
des historiadores latinos. 1 
tomo en 4o. rúst ica . . 
WUNDT. — Principios de F i -
losofía. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
L I B R E R I A "OBR-VANTES" M 
C A R D O V B I . O S 0 
G A L I A N O , 63. (Esquina a Iir,l,t11?fc» 
A P A R T A D O 11 IB T E L E F O N O A-49o» 
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L A L N I C A L E G I T I M A 
Importadores Exclusivos 
: : en la República : t 
P R A S S E & C O » 
T e l . A-UHMtitíi. I 8 . . H a í a n a 
DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 1923 AÑO XCI 
•̂ 1 
H A B A N E R A S ü n n u e v o m o d e l o 
E L 4 T>E «Ti'LIO 
EN LA EMBAJADA AMERICANA 
QJL i é dlploni&tlco. !d ie r A r m a n d o Montes , e l de J u s t l -
j l u y selecto y m u y c o n c u r r i d o . I d a , doc to r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , el 
p u é el de ayer en l a E m b a j a d a ! d e A g r i c u l t u r a , Genera l Pedro Be-
Ios Estados U n i d o s pa ra conmc-1 l a n c o u r t , el de San idad , doc to r E n -
0 a c i ó n del g lo r io so a n i v e r s a r i o de | r i q u e P o r t o , y e l de H a c i e n d a , doc-
Independencia a m e r i c a n a . i t o r H e r n á n d e z C a r t a y a . 
'a p r i m e r acto soc i a l en a q u e l l a se- E l gene ra l A l b e r t o H e r r e r a , Jefe 
r i a l q u i n t a del faubourg de l Ce r ro j de Es tado M a y o r de l E j é r c i t o de l a , 
^plde <lue fué a re3 i< i í r l a e l g e n e r a l ; R e p ú b l i c a , y su esposa, l a gen l l l s i -1 
^yowdeT con la e levada representa- ma Ofe l i a R . de H e r r e r a , t a n e legan j 
ón que hoy os ten ta . te s i empre . 
C1 R e c i b í a el I l u s t r e d i p l o m á t i c o ro - E l M a y o r Genera l M a r i o G. M e n o j 
deado de m i e m b r o s de l a E m b a j a d a . : ca l , ex-Presldene de l a R e p ú b l i c a , en-
E l sec re ta r lo , M r . H o w e l l , con su I t r e l a concu r r enc i a . 
Ieg3nte esPOÍ,:l, a l a y * eSta ^ I L a Condesa de la D i a n a . 
e.e¡ja(j qUe t a n t o la a d m i r a y t an to M a r í a de C á r d e n a s de Z a l d o . 
' M i n a P. de T r u l f l n . 
B e l l i t a D o m í n g u e z de A n g u l o , M e r -
por su bvílleza y sus s e n t i m i e n t o s . | cedes E c h a r t e de D í a z y A n g e l i n a M I -
' ^ cu lado v e í a l e t a m b i é n , con s u ' r a n d a V i u d a de Quesada. 
"tintruida s e ñ o r a , a M r . C o r t l a n d t ] F r edeev lnda S á n c h e z de A g u l r r e , . 
e l n u e v o a t t a c h é n a ^ R e n é e G. de G a r c í a K o h l y y M a r í a sé Bon J°n'.°e 1,"eas rectfs ; muy . f I 
gero y flexible. Este modelo—estilo 
Tres Mercedes . 
De a l t a d i s t i n c i ó n las t res . 
Mercedes R o m e r o de A r a n g o , Mer -
cedltas de A r m a s de l i e w t o n y M e r 
cedes M o n t a l v o de M a r t í n e z , 
y en los j a r d i n e s , a l r u m o r de las O t r a m á s , m u y s i m p á t i c a y buena 
I n n u m e r a b l e s los g rupos . ¡ s m l g a de l c r o n i s t a , que es Mercedes 
ja d i ó t i n g u e , p r o c l a m ó con u n t í t u l o . 
La Cubana H o n o r a r i a . 
0 Banghman , 
val Que a P r í n c l P l 0 S de sema-1 M o n t a l v o de Soto N a v a r r o , 
ua de W a s h i n g t o n . 
ya a las seis, ba jo u n a t a r d e es-
pléndida, l a a n i m a c i ó n e ra c o m p l e t a . 
Peinaba e] ba i l e en l a sala. 
Llenas las g a l e r í a s . 
medio, entre corsé y f a j a — r e ú n e las 
caracter í s t icas de un corje de vestir, 
bajo de busto y de falda regular. L o 
tenemos en cut í brochado, color ro-
sa, y en las talles del 21 al 32. 
Precio: $7.50. 
E n una mesa del propio Departa-
mento de C o r s é s — p r i m e r piso de S a n 
Miguel y Galiano, en el que t a m b i é n 
está la ropa interior de señora y los 
art ículos de b a ñ o — l i q u i d a m o s un 
gran surtido de corsés de cut í , rosa o 
blanco, a $1.00. 
Y ajustadores de tricot, desde 40 
centavos. 
No. 8 9 2 . — N o v í s i m o y elegante cor-
R E L O J E S D E P A R E D . Acabamos de recibir un gran surtido. También 
tenemos un surtido colosal én relojes 'de bolsillo y pulsera. x recios 
baratís imos. 
" L A E S M E R 4 L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. T E L E F O N O A-3303 (entre Consnlaflo e Indugtrla) 
"EL BOMBERO » AVENIDA DE ITALIA 120 TELEFONO A-4076 
raimas 
El P r i m e r M a g i s t r a d o de la N a - M a r t y de Baguer . 
c;5n doctor A l f r e d o Zayas y A l f o n s o , | A l e j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a , 
^siatió a c o m p a ñ a d o de s u i l u s t r e es-i M a r í a E u g e n i a A l v a r e z de la Campa 
pog"a | de Fuen te s y Mercedes de l B a r r i o Jo 
pe blanco l a s e ñ o r a M a r í a J a é n d e j A l g a r r a . 
Zayas, con una t o i l e t t e de e legancia ' Pepa Echa r t e de F r a n c a . 
suprema, co ronaba su f i g u r a u n her- N i n a R e y n a de A r i o s a . N u e s t r a r e n u t a r i o n se c i f r a e n QUC n u e i t r o c a f é CS u n a $ o l a 
DIOSO chapean noiw-e en m a n i f i e s t o , N a n d i t a S a n g u i l y de N o g u e i r a . , INues t ra r e p u t a c i ó n se C i r r a e n q u e n u c ^ r u c a i c « u « 
contraste con e! t o n o de l ve s t i do . i M a r í a S á n c h e z de G u t i é r r e z , L o l é l e í a s e , s i e m p r e p u r o y c o n a r o m a . 
El general F r a n c i s c o C a r r i l l o , V i c e ! G. de lyebredo, A m é r i c a W l l t z cíe VIVERES FINOS 
presidente de l a R e p ú b l i c a , estaba | Centel l f ls . E l e n a M i e r de Bengoche íV K . -
desde hora t e m p r a n a en l a E m b a j a d a , ¡y A d e l a Z a l d o de T o r r a n c e . -
M á s y M á s 
Nuestro surtido en telas blancas va siendo cada vez más extenso: 
CREAS de hilo y algodón. 







CALIDADES SUPERIORES. - - PRECIOS VENTAJOSOS 
PRECIOS MUY ESPECIALES COMPRANDO PIEZAS 
G G L A E L E i A M 
M U 1 A L L A ¥ € © M I P O S T Í E L / L = f ¡ E L E A 
L a C á m a r a . . . 
("VIENE S E L A P R I M E R A FAOIKTA) 
Entre los d i p l o m á t i c o s , e l M i n i s t r o ' L i t a S. de P e n n l n o 
de S. M . C a t ó l i c a y s e ñ o r a , A n g e l l t a M r s . L á m a r . S 
Fabra de M a r l á t e g u l . M u y airosas y m u y In teresantes , 
El M i n i s t r o .de C h i n a . i r e sa l t ando en t ro e l c o n j u n t o , las j ó -
E l M i n i s t r o de F r a n c i a . \ venes y be l las s e ñ o r a s J u a n i t a Cano 
El M i n i s t r o de N o r u e g a . jde F o n t s y Josef ina Sandova l de 
El M i n i s t r o de l a A r g e n t i n a , doc- A n g u l o 
ior Mar io R u l z de los L l a n o s , con ?u 
joven e in te resan te esposa, 
E] Enca rgado de Negocios de M é -
jico, s e ñ o r A r m e n d a r l z d e l Cas t i l l o , 
y el Charge d1 At fa i re s de Venezuela 
y su g e n t i l esposa, M a r í a L u i s a de 
Ar ra lz . 
M á s , muchos m i e m b r o s m á s del 
cuerpo d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o , con 
$us respect ivas s e ñ o r a s a lgunos de 
ellos. 
Los Secretar ios de Despacho. 
E n g r a n m i m e r o . 
E l de Es tado y su In te resan te es-
posa, l a s e ñ o r a L a u r a B e r t l n l de Cés -
pedes, a l a que a c o m p a ñ a b a su gra-
ciosa h i j a , l a s e ñ o r i t a F l a m l n l a Sar-
m i e n t o . 
E l Secretar io de G o b e r n a c i ó n , doc-
to r Ra fae l I t u r r a l d e , y su esposa t an 
bella y t an e legante , G r a z l e l l a R u l z . 
E l Secretar lo de l a G u e r r a , b r l ga -
Y en t re las s e ñ o r i t a s , L u i s a 
C a r l o t a P á r r a g a , A u r o r a de Quesa-
da, L e o n o r D í a z E c h a r t e , P a u l i n a 
F e r n á n d e z de Cast ro y C r i s t i n a Cha-
pado. 
Josef ina F r a n c a . 
M u y b o n i t a y m u y grac iosa . 
E n t r e o t ras m á s , Y u y ú M a r t í n e z e 
I sabel M a r g a r i t a Ordex t , de l a c r ó -
nica soc ia l . 
Y Mlss . B a r l o w . 
L i n d í s i m a ! ! 
L a r e l a c i ó n , c o m p r e n d i e n d o los ca-
vano de hacerme o l v i d a r l a pena ho-
r r i b l e que t u ausencia me causa-
ba . . . L a casucha de l Cer ro e s t á t o -
da c u b i e r t a de Inscr ipc iones , r ecuer -
dos t r i s t es o alegres, que el t i e m p o 
b o r r a c r u e l . A l l í , en una p u e r t a , p u -
se nues t ros n o m b r e s . . . Pueda ser. 
P e r l n q u l n c l t o m í o , que a l g ú n d í a va-
yamos p a r a que veas que no t r a t o de 
e n g a ñ a r t e " , 
¡ Q u é Inmensamen te bondadosa y 
t i e r n a era aque l l a a l m i l a de q u e r u -
b í n ! ¡ C ó m o n i a ú n en m e d i o de l a 
a l e g r í a de u n paseo se o l v i d a b a de 
ese pobre ausente! 
Pepe Pasadizo, e l d i c r e t o c o n f l d e n 
P o r f o r t u n a el ce r ro no es m u y a l -
to , que de ser lo t a l vez se queden 
en med io camino . Salpicados de l o -
do, sudorosos y jadeantes l l e g a n a l a 
c ima , y se s i en t an sobre u n a g r a n 
p ied ra a descansar. En tonces P e r i -
q u í n saca l a car ta , a jada ya por e l 
uso f recuen te de que ha s ido ob je to , 
y lee con tono solemne, evocando l a 
t i e r n a f i g u r a de L o l a : " A l - V ern una 
puer t a , puse nues t ros n o m b r e s . . . 
Pueda ser P e r l n q u l n c l t o m í e , que a l -
g ú n d í a vayamos para que veas que 
no t r a t o de e n g a ñ a r t e " . 
L a casucha t iene va r i a s puer t a s y 
ventanas , que e s t á n l i t e r a l m e n t e cu-
su e f e c t i v i d a d en c ie r tos ex t r emos . 
S e r í a demas iado I n f a n t i l c reer 
! que t a n t o este i m p u e s t o como e l 
1 o t r o v i g e n t e sobre ven tas b r u t a s lo 
paga e l comerc i an t e . T a n t o uno co-
mo e l o t r o los paga el c o n s u m i d o r , 
que es e l pueb lo , y p o r c o n s i g u i e n -
te n o es e l c u a t r o p o r c i en to u n I m -
puesto sobre e l c a p i t a l como se le 
d l ó en l l a m a r , aunque este s i r v a de 
I n t e r m e d i a r l o p a r a su r e c a u d a c i ó n . 
Es pues, u n precepto de sana Eco-
n o m í a P o l í t i c a no echar sobre e l 
pueb lo mas Impues tos que aque l los 
m e r a m e n t e necesarios pa ra e l soste-
n i m i e n t o h o n r a d o de las cargas de l 
Es tado . Es I n d u d a b l e que e l comer -
c ian te r eca rga en l a m e r c a n c í a ob-
j e t o de su c o m e r c i o todos cuan tos 
impues to s t enga que pagar a l F i s -
co, I g u a l que r eca rga f le tes , seguros 
e te . " 
Emigrados Revolucionarios 
Cubanos 
te de f P e r l q u í n , ya no p o d r í a d u d a r b ler tas de insc r ipc iones ; de m o d o flue 
de lo m u c h o que v a l í a esa c h i q u i l l a 
ange l i ca l , de c o r a z ó n sensible y p u r o 
como el c á l i z de una f l o r . 
P a s ó e l v e r a n o ; po rque en l a v i d a 
todo pasa. 
L a encan tadora L o l a se ha Ido a l 
baHeros y el g r u p o n u m e r o s o y ca- n o r t e , y P e r l q u í n no saborea ya las 
na, r e s u l t a r í a demasiado extensa. 
E n ©1 comedor de l a casa, y a i r e -
ñ o es ta rea f ác i l da r con a l g u n a en 
aque l f á r r a g o de fechas, frases c o n -
m e m o r a t i v a s , ape l l idos y n o m b r e s 
p r o p i o s . . . y ajenos, 
P e r l q u í n , como u n a r q u e ó l o g o que 
buscara una I n s c r i p c i ó n a n t e d i l u v i a -
na, se h a lanzado sobre l a h o j a de 
u n a p u e r t a y la examina c o n l a m á s 
escrupulosa p r o l l g i d a d . Pepe, e n t r e -
t a n t o , u n poco m á s a l l á , lee pac ien te -
D e Matanzas . 
L l e g ó e l lurv^s e l conocido j o v e n 
Sa lvador C a r b o n e l l . , 
Sea b i e n v e n i d o . 
C I T A C I O N 
Segunda C o n v o c a t o r i a 
De o r d e n del s e ñ o r Pres iden te ps. 
y t en i endo en cuenta lo que d ispone 
e l r e g l a m e n t o v igente en sus a r t í c u -
los n ú m e r o s 18 a l 27 , se c i t a por este 
I med io a los m i e m b r o s todos de la 
| A s o c i a c i ó n para l a J u n t a Genera l ár.l 
segundo t r i m e s t r e , la que se v e r i f i e . í -
| r á e l p r ó x i m o v ie rnes 6 del a c t u a l a 
las ocho p. m . en nues t ro loca l soc ia l 
Ru!z de L u z u r i a g a n ú m e r o 82, a l tos 
encarec iendo H m á s p u n t u a l asis ten-
cia no s ó l o po r t r a t a r s e de segunda 
convoca to r i a , s i no t a m b i é n p o r q u e 
hay i m p o r t a n t í s i m o s asuntos que t r a -
t a r . 
O r d e n de l d í a 
A c t a a n t e r i o r . 
Cor respondenc ia . 
T r a b a j o s de l semestre . 
I n f o r m e s . 
Mociones . 
A s u n t o s Generales. 
Habana , J u i í o 3 de 1923 . 
F r a n c i s c o A l p f z a r Poyo 
Secre ta r io de Cor respondenc ia . 
Del p r o b l e m a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E E A F A G I N A ) 
r ac te r i zado de l a sociedad amer lca - ! Julc&3 ca r t l t a s de o t r o t i e m p o L a 
han puesto de i n t e r n a en u n co leg io 
de monjas , donde no le es pos ible i men te los r ó t u l o s en o t r a p u e r t a , 
e sc r ib i r con l i b e r t a d . Pe ro e l f i e l De p r o n t o . Pepe d a u n p e q u e ñ o 
dedor de u n a mesa a d o r n a d a con f i o - P e r l q u í n v ive del 1 r ecuerdo , y u n a g r i t o de sorpresa, y p r o r r u m p e luego 
idea m a r a v i l l o s a ha s u r g i d o ©n su en una r u i d o s a carcajada. P e r l q u í n 
I m a g i n a c i ó n a t o r m e n t a d a : i r a l Ce- se sobresal ta . 
r r o de l a Casucha. y ver l a i n ñ c r l p - — ¡ V e n , f P e r i q u í n : m i r a ! ¡ Y a lo 
c lón puesta por L o l a , t e s t i m o n i o Tr re - ' i ie e n c o n t r a d o ! — e x c l a m a Pepe, con 
fu t ab l e de ese afecto que le j u r ó u n s i es no de m a l i g n a sa t ls fac-
_ t an tas veces p o r cor reo . c l o n . ¡ L e e lo que d ice a q u í ! . . . 
£ \ L o s d í a s nub lados de l o t o ñ o que A c é r c a s e P e r l q u í n y a t ó n i t o per-
E L L A T I E N E D O N D E E S C O G E R ! S ^ L a n d e T a e ^ ó n 0 \ s a u v a r s 7 plej0' dudand0 casI de - QU6 SU3 
P e r l q u í n Calabazas y Pepe Pasa-
res, en p r o f u s i ó n , se c o n s u m i e r o n -nas-
tas, sand"wichs. d u l c e s . . . . 
Todo exqu i s i t o . 
Y se rv ido con esplendidez. 
>orque s o n m u c h o s l o s h e l a d o s q u e se h a c e n d i a r i a m e n -
te e n s u s a l ó n f a v o r i t o . 
LA FLOR CUBANA ^Stt*!^^ 
r e c i t a l a t ab ' a l e m u l t i p l i c a r , P e r i -
q u í n s o l t ó fogosamente u n l a r g o t r o -
zo, de l c u a l l a p u n t u a c i ó n p a r e c í a 
es tar ausente po r c o m p l e t o . 
Pero , s in duda , la pa r t e que m á s 
g r a t a m e n t e le I m p í e s l o n a b a , era 
a q u e l l a en que l a adorab le L o l a 
le d e c í a : " E l D o m i n g o post-pasa-
dlzo van de pr i sa a t o m a r e l t r e n 
In s t a l ados c ó m o d a m e n t e en u n co-
, che de p r i m e r a . P e r l q u í n se ab i sma 
/ i l u e g o en hondas cav i lac iones , r e p r e -
s e n t á n d o s e en su I m a g i n a c i ó n aque l 
paseo Ideal hecho u n D o m i n g o post-
pasado. 
L l e g a n a l pueb lec l to ve ran i ego , 
aho ra s i lencioso y des ier to . S i empre 
de pr i sa , P e r l q u í n y Pepe m o n t a n en 
un coche desvenci jado que c ruge las-
t i m o s a m e n t e a l andar . 
— " L l é v e n o s al Cer ro de l a Ca-
sucha"—ha d icho P e r l q u í n a l a u -
r i g a , u n v i e j o de reposado s e m b l a n -
te. E l v i e j o los h a m i r a d o con c u -
r i o s i d a d , y ha t omado las r i e n d a s y 
fu s t igado los cabal los s i n dec i r pa,-
l a b r a . 
E l dichoso ce r ro parece estar m á s 
d i s t an te de lo que ' P e r i q u í n y Pepe 
se i m a g i n a b a n . H a n andado m á s de 
un'a hora a l l en to t r o t a r de las bes-
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
l A I N S C R I P C I O N 
P e r i q u í n Calabazas estaba r a d i a n - . v u e l t o a leer por no menos de c i n -
te de f e l i c idad . E n t r e sus manos ¡ c u e n t a veces. 
« n a esquelita r o s a - p á l i d a m o s t r a b a Por ú l t i m o , y d e s p u é s de u n mo-
los apretados caracteres de una d i - m e n t ó de v a c i l a c i ó n , se d e c i d i ó a 
minuto l e t ra de m u j e r . L o l a Zanca- g u a r d a r l a . H a b í a t r i u n f a d o : c e r r ó 
di l la , la coquetue la r u b i a de m i r a r | los ojos, y de u n t i r ó n como qu ien 
melancól ico y s o ñ a d o r , le h a b í a es-
cri to. ¡ C u á n t a s cosas le d e c í a en 
aquellos rasgos negros , que por lo 
Pequeños p a r e c í a n pies de mos-
cas! ¡Y q u é b ien d i cho t o d o ! E n 
realidad; esa L o l a era u n a l m a su-
perior, un e s p í r i t u e x q u i s i t o . 
Pero dec id idamenteJ P e r l q u í n de-
bía tener m a l í s i m a m e m o r i a , porque I do hemos hecho, con u n selecto 
Hevaba casi dos h o r a de l e c t u r a cons- i g r u p o de veraneantes , un paseo Idea l , 
tante y no I n t e r r u m p i d a , y a u n en- j F i g ú r a t e que hemos i d o a l C e r r o de 
contraba en l a c a r t a m u c h a nove- I l a Casucha que, como t ú sabes, es 
dad. L a l e y ó p r i m e r o apenas se l a I u n para je de i m p o n d e r a b l e bel leza. ! t r e o a r con incon tens lb l e empu je , se-
entregaron en el c o r r e o ; se v i n o l e - N o te d i r é lo cansad?,? que l l egamos j j u i c i o po r Pepe que. s in la ciega fe 
y^ndola en el t r a n v í a , y f i n a l m e n t e , todas a la c ima . M I c o m p a ñ e r o . Un i de su amigo , r en iega a cada paso de 
encerrado en su c u a r t o , l a h a b í a | muchacho s i m p a t i q u í s i m o , t r a t a b a en | t a n d i spa ra t ado v i a j e . 
o jos v e n en el s i t i o que Pepe le 96-
ñ a l a con el dedo, lee y v u e l v e a leer 
u n a bo r rosa I n s c r i p c i ó n , con l e t r a pa-
r a é l h a r t o conocida , que d i ce : 
" A q u í e s t u v i e r o n el 20 de F e b r e r o 
de 1 9 . . . y d e j a r o n este r ecue rdo 
de una a m i s t a d , que s e r á e t e rna . L o -
l a Z a n c a d i l l a y F o r t u n a t o A l e g r í a " . 
P . G . R e y . 
D E LÜYANO 
U n a f e l i c i t a c i ó n . 
Josef ina G a r d a , l i n d a v e c l n i t a de 
l a ca l le de Cueto , h a ob t en ido no ta 
de Sobresa l iente en los e x á m e n e s de 
segundo a ñ o de p l ano efectuados re-
c i en t emen te eni l a A c a d e m i a de m ú -
sica "San ta A n a " . 
Sea pa ra Josef ina nues t r a e fus iva 
f e l i c i t a c i ó n . 
O n o m á s t i c o . 
k E l d o m i n g o pasado c e l e b r ó su 
f ies ta o n o m á s t i c a l a e s t imada s e ñ o -
r a L e o n o r S á n c h e z de E l r e a . 
A c o n g r a t u l a r l a e s t u v i e r o n en su 
res 'denc la sus amis tades , s iendo ob-
sequiadas con dulces y l i co res . 
Fel icidad 'ec rail l e deseamos. 
A U n i o n de Royes 
F u é nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o el 
conocido i n d u s t r i a l s e ñ o r A g u s t í n 
P é r e z Cuevas, d u e ñ o de l a f á b r i c a 
de l icores s i t uada en A r b o l Seco y 
B e n j u m e d a . 
T X B a i l o 
Hechos e s t á n todos los p r e p a r a t i -
vos p a r a el m a g n í f i c o b a i l e de i n a u -
g u r a c i ó n que l a p res t ig iosa Socie-
dad " L u y a r ^ ) Tenn i s C l u b " , ofrece a 
nues t ras d i s t i ngu idas f a m i l i a s . 
A c o r d a d o e s t á e l ba i le p a r a e l s á -
bado 14 de este mes en los amp l io s 
salones de Concha y F o m e n t o . 
A m e n i z a r á e l acto u n a de nues-
t ras p r i nc ipa l e s orquestas . 
t í a s cansadas cuando el v e h í c u l o se 
det iene po r f i n . 
— ¿ Y a hemos l l e g a d o ? — p r e g u n - de l a i n v i t a c i ó n , 
ta P e r i q u í n a l cochero con ans iedad . 
Hace m á s de una semana que no 
ha l l o v i d o , pero e l sol a m o r t i g u a d o 
de esos d í a s de o t o ñ o no h a a lcan-
zado a orear la t i e r r a , r e b l a n d e c i d a 
Pa ra as is t i r a d icha f i e s t a es re-
q u i s i t o indispesable - la p r e s e n t a c i ó n 
T)c amor. 
Carme' . lna M o r á n , er^anta t roi -a se-
ñ o r i t a de esta b a r r i a d a h a sido pe-
por el ú l t i m o aguacero, y l a ' a s e e n - i a ida en m a t r i m o n i o pa ra e l co r rec to 
Rión p romete a s í ser una proeza se-
m e i a n t e n la t o m a del M o r r o . 
N o obs tan te , P e r i n u í n empieza a 
j o v e n E d u a r d o F o i r a . h i j o de n u e s t r o 
q u e r i d o amigo e l a c r ed i t ado indus -
t r i a l s e ñ o r J o s é A . F o i r a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n p a r a t a n dis-
t i n g u i d o s j ó v e n e s y que p r o n t o vea-
m o s c o n v e r t i d o en r e a l i d a d su sue-
ñ o dorado . 
E n su d í a 
A y e r c e l e b r ó su f ies ta a n o m á s t ! c a 
i a d i s t i n g u i d a y e legante d a m a L a u -
ra Q u l j a n o , esposa de n u e s t r o buen 
a m i g o don B e n i g n o V á r e l a , comer-
c ian te es tablecido en l a cal le de San 
R a f a e l . 
A las I n n u m e r a b l e s f e l i c i t ac iones 
que r e c i b i ó en t an g r a to d ia u n i m o s 
la nues t r a m u y s incera y e fus iva . 
A s o c i a c i ó n do Corresponsales 
E l d ia 25 de l mes p r ó x i m o pasado 
quedo c o n s t i t u i d a en esta b a r r i a d a 
la nueva A s o c i a c i ó n ! de Corresponsa-
les de l a P r o v i n c i a de la H a b a n a con 
la s igu ien te D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e : E n r i q u e B r l n g u l e r , de 
" L a P r e n s a " . 
Vlce -p res iden tes : J o s é A n t o n i o 
F r a n c o , de " E l P a í s " 
T o m á s Potes tad , de " B o h e m i a " . 
Secre tar lo G e n e r a l : A n g e l M u ñ o z 
de M a r n a u . 
V i c e : A l b e r t o M o r i l l a s . 
Teso re ro : F e r n a n d o F e r n á n d e z . 
V i c e : J u l i o C. L l o p i z . 
D i r e c t o r Soc i a l : C l a u d i o G. M o -
ra les de " E l F í g a r o " . 
V i c e : F ranc i sco B o t i f o l l de " L a 
D i s c u s i ó n " ' . 
Voca les : Ped ro G i l de l " H e r a l d o 
de Cuba" , O r i o l Ramos , de " E l P a í s " 
Marce lo P r i e t o de " E l I m p a r c l a l " , 
J o s é A . P é r e z de l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A , A n t o n i o M a r l c h a l , Ped ro 
M u ñ o z . Ra fae l Ul lces , G o n z á l e z , E m i -
l io M o l l n e r , G i l b e r t o E c h e v a r r í a , Ge-
r a r d o de l V a l l e A l v a r e d a , R a ú l S á n -
chez, J o s é A . V l l l a l o n g a , J o s é G a r d a 
y R o b e r t o Te j edo r . 
E s t a D i r e c t i v a t o m ó p o s e s i ó n de | 
su respect ivos cargos el 2 8 de l pa-
sado y ha sido e lecta p a r a e l pe r iodo 
de 1923 a 1 9 2 4 . 
R i v e r a y que no t r a t a r o n de o r d e n a r 
l a desbandada de esa gente s in m a n -
do, s ino que f o r m a r o n de c u a t r o en 
c u a t r o y echaron pa ra la p o s i c i ó n 
p r ó x i m a de B e n T i e f con los d e m á s . 
" E n B e n T i e f r e p o s ó u n m o m e n t o 
l a masa de hombres y ganado, s i n . 
pode r e v i t a r los numerosos desper-
d igados que en s ü a locado apresu-
r a m i e n t o p o r l l e g a r a D a r D r i u s , n o 
hay f o r m a de con tener s in que se 
consiga e n c a l m a r los e s p í r i t u s , n i 
reposar los de su f a t i g a m o r a l y f í -
s i ca" . ( P a l a b r a s de Berenguer , p á -
g i n a 84 de su c i t a d a o b r a ) . 
U n a p e q u e ñ a c o l u m n a que t e n í a 
p o r c o m e t i d o establecer u n enlace 
en t re I z u m m a r y B e n T i e f se d i s o l -
v i ó an te l a a g r e s i ó n enemiga , a l v e r 
l a d e f e c c i ó n de l a p o l i c í a I n d í g e n a y 
de los k a b i l e ñ o s , y s ó l o los escua-
drones de A l c á n t a r a que antes c i t a -
mos conse rva ron l a c o h e s i ó n en 
aque l caso. Sa l i e ron los escuadrones 
por o r d e n de P r i m o de R i v e r a h a c í a 
l a l í n e a de I z u m m a r para p r o t e g e r 
el r e p l i e g u e y c r u z a r o n disparos con 
l a p o l i c í a de m o r o s t r a ido re s , p r o -
s igu iendo e l é x o d o de l a fuerza ha -
cia D a r D r i u s , a r r a s t r a n d o cons igo 
a l a g u a r n i c i ó n de B e n Tie f , que co-
mo se v é , le jos de ser cen t ro de r e -
poso p a r a las t r o p a s fa t igadas , no 
f u é m á s que m o t i v o para agregarse 
su g u a r n i c i ó n , a l a genera l desban-
dada, d i r i g i é n d o s e a D a r D r i u s . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a 
Corone l . 
Nota de amor . 
P o r el s e ñ o r Pedro V a r g a , f u é pe-
d i d a l a mano de la s i m p á t i c a s e ñ o -
r i t a A n l t a R o d r í g u e z , pa ra su h i j o 
el e s t imado j o v e n de I g u a l n o m b r e 
y a p e l l i d o . 
Fe l i c idades . 
D e temporada. 
A pasarse una ag radab l e t e m p o -
rada f u é ayer a la Isabela de Sagua, 
la g e i | t i l y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a H e r -
m i n i a Roche. 
G r a t a pe rmanenc ia le deseamos en 
t a n p in to resco l u g a r . 
E l Corresponsal . 
D E S A N T A F E 
( I s l a de P i n o s ) 
J u l i o 2. 
E x á m e n e s 
E n los ve r i f i c ados en e l p i a n t e ! 
de i n g l é s y e s p a ñ o l que t iene estable-
cido e n este pueblo l a s e ñ o r i t a p ro-
fesora Mercedes H e r n á n d e z y P é r e z , 
con m o t i v o del f i n de curso, o b t u -
v i e r o n honrosas ca l i f icac iones en sus 
respect ivas a s igna tu ra s los n i ñ o s Or-
f i l i o O b d u l i o Ju lbe , B e n i t a F e r n á n -
dez, y A d e l i n a Soto, con e l p r o m e d i o 
de noventinue.ve p u n t o s ; G e r m á n San-
t l n , L u c í a Soto, R o m e l i a G a r c í a y 
R o f e l i n a P a n t o j a , con el p r o m e d i o de 
noven t i s l e t e pun tos y C a r i d a d M . 
Ju lbe , H l g l n l o C a r r i l l o y Ñ u m a n d a 
Rives con e l p r o m e d i o de noven ta y 
cua t ro pun tos . 
Con t a n enal tecedor m o t i v o , f e l i -
c i t amos m u y efus ivamente a los a p r o -
vechados a l u m n o s de la m u y compe-
ten te maes t r a s e ñ o r i t a H e r n á n d e z 
P é r e z p o r los m a g n í f i c o s r esu l t ados 
que v iene ob ten iendo en su b r i l l a n t e 
l abo r escolar . 
N e c r o l o g í a 
Con v e r d a d e r a pena nos hemos 
en te rado de l i a l l e c i m i e n t o de la se-
ñ o r a V e n t u r a R o d r í g u e z de Soto, 
o c u r r i d o en la H a b a n a en l a noche 
de l d í a 30 de l pasado, donde h a c í a 
pocos d í a s h a b í a s ido t ras ladada pa-
ra ser s o m e t i d a a una o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a . 
L a s e ñ o r a R o d r í g u e z de Soto per -
t e n e c í a a una f a m i l i a d i s t i n g u i d a de 
esta i s la y por esta causa y ser u n a 
es'posa e j e m p l a r y una buena a m i g a 
era gene ra lmen te que r ida ent re es-
tos vec inos . 
Descanse en paz l a I n f o r t u n a * * 
s e ñ o r a R o d r í g u e z de Soto y r e c i b a n 
su a t r i b u l a d o esposo nues t ro e s t ima-
do a m i g o el s e ñ o r A n g e l Soto y de-
m á s f a m i l i a r e s nues t ra m u y sen t ida 
e x p r e s i ó n de condolenc ia . 
E l Cor responsa l . 
D E C A R D E N A S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C á r d e n a s , j u l i o 5. ' 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las cua t ro de l a tarde se efec-
t u a r á el e n t i e r r o de las d i s t i n g u i -
das damas A u r o r a M a r i b o n a , v i u d a 
de P é r e z , f a l l ec ida en V a r a d e r o , y 
A n t o n i a V a l l e j o de G a r c í a P e ñ a . 
R O S E L L » 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
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( C o n t i n ú a ) , 
c! jovon au-e e l la es c a r i ñ o s a 
• ouo se hab í? , u n i d o a él con todo 
61 ardor de un ser a l s ' ado . . i u f r e 
, lt!Ve deoep - ión a l c o m p r o b a r que 
-a carta no es m u y l a r g a ; pero la 
« f r i t a r a a l t e r a d a deno ta s in ouda 
JiQ exceso de c a n s a n d o y ü'e pena. 
0Ina el p lk-go pa ra buscar en él 
^ ' l a m a m l c n t j que su p r o m e t i d a 
hace -a su s i m p a t í a a su a m o r q u l -
Pero des-•mn a su p resenc ia . . 
"e 'a p r i m e r a l í n e a cree ser v í c t i -
« a da un g a e ñ o h o r r i b l e . , 
t . ^ o n a t o - ¿•JÓTno e s c r i b i r l e a us-
e ° ' ¿ Q u é p s l a b r a s emp lea r para 
u^visHr el golpe que voy a ases-
tarle? 
¿So acufrc' .t u s t ed de que yo ha-
iua ofrecido m i f e l i c i d a d por l a sal-
ac ión de m i r a d Y e ' Dios ha acepta-
0 ei,e fiacrificio; m i padre ha muer -
to r e c o n c l l l a c o , hab iendo v u e l t o a 
e n c o n t r a r su f i de n i ñ o y conserva-
do a su cabecera la amada i m a g e n 
que aáo rná"oa i ; : o6 con f lo res en G é -
r a r d m e r . . . 
" P o r o , a m I ¿ o m í o , cuando y o r é -
z a l a a s í no s a b í a que d a r m i f e j i -
c i d a J era i n m o l a r l a de us ted y dee-
g a i r a r su c o r a z ó n . . . 
'"No pue;:o ya ser su m u j e r . . , . 
Si us ted me na a m a d o — ¡ y c ó m o 
voy a duda r ae e l o , a y ! — n o i n -
tenta v a r i a r una d e c i s i ó n que no pue-
de doblegarse . No d e j a r é a m i t í a . 
¿ C u a n t o t i e m p o la t e n d r é c o n m i g o ? 
' A m i g o m í o , he pasado p o r t o r -
tu ras que han hecho de m í o t r o ser. 
Se dice que a veces el exceso de 
dolo.- f í s i co ma ta la s e n s i b i l i d a d . Y o 
e x p o r l m e n t o eso en lo m o r a l . Todo 
ee tá i ' i u t r t o eu mí) salvo la p i edad 
que s ien to por su pena de us ted . Pe-
ro ya no noy j c v ^ n ; de p r o n l o me 
he hecho incapaz de f e l i c i d a d , inca-
paz de amor . E x p e r i m e n t ó por todas 
las ' T r a s , aun por m i p r o p i a m u e r -
te, t u m h o r r i b l e i n d i f e r e n c i a . SI a l -
g ú n i n t e r é s suosiete en este n a u f r a -
gio d t m i ser. es po r us ted . Pe ro us-
ted ya e s t á m - ' y le jos de m í , Do^ 
nal*). Nos separa u n ab i smo. Ustetf 
no pu^de ven i r adonde yo estoy, y 
yo no puedo v o l v e r h a d a usted. 
' M e d icen que Dios r e c o g e r á las 
r u ina s de este c o r a z ó n que ya no pue 
de n m a r a q u í a b a j o : no n i aun a 
us ted , a p i í f o m í o , a l menofl de la 
a n t i g u a mane ra . No c a b r í a ya hacer-
[ ie f e l i z , y he ne rd ldo has ta el gus-
| to de ?er dichosa. 
" T e n í a r a z ó n a l dec i r l e a Dios en 
el u m b r a l de aque l la casa en que l a 
| m u e r t e y el do lo r , pero t a m b i é n la 
g rac ia , d e b í a n e n t r a r t a n p r o n t o . A 
^ Dios . A E l conf io a us ted , su pena, 
i su p o r v e n i r . P o r q u e us ted n o s u f r i -
rá e l a n o n a d a m i e n t o qvfe, q u i e r o cre-
e r lo h u m i l d e m e n t e , ha sido el pre-
Iclo de u n a lma . A l g u n a s veces me 
d e c í a a m í m i s m a que us ted se ha-
bla equivocado, que su des t ino h u -
b i e r a s ido mas b r i l l a n t e y mas ale-
gre con o t r a . P ido a Dios que le i l u -
m i n e acerca de su ve rdade ro c a m i n o . 
" U n a vez mas, n j i i o s . " 
D o n a t o no se d i ó cuen ta i n m e d i a -
tamei f te de l a r e a l i d a d . Necesi to re-
leer aque l l a ca r ta e x t r a ñ a p a r a com-
prender por f i n que L a u r e n t l a desea-
i ba r o m p e r su m a t r i m o n i o y no v o l -
i ver a ve r l e . 
| E l d o l o r y la r e b e l d í a c o m p a r t í a n 
¡ su c o r a z ó n . Con la i m p a c i e n c i a de 
la j u v e n t u d a u t « las penas, se negaba 
i t a n t o mag a aceptar a q u e l l a r u p t u -
| r a e-aauto que su p r o m e t i d a no le da-
:>. , n i n g u n a r a z ó n . ¿ C u á l e r a la ver-
[ d a d ? ¿ U n a s i t u a c i ó n apu rada , una 
r u i n a ? ¡ P e r o e l l a s a b í a que él era 
• r i c o ! ¿ E l deseo de consolar los ú l -
: t i m o s a ñ o s de su t í a ? Pero L a u r e n t í a 
i no ignoraba que estaba d ispues to a 
acoger la . D e b í a de ser u n v o t o I m p r u -
dente, hecho en u n m o m e n t o de lo-
, cura , po r el a lma de su padre . ¿ T l e -
|ne a l g u i e n , pues, derecho a r o m p e r 
tunos espoi<soles l i b r e m e n t e consen-
' t ldos , a f a l t a r a su p a l a b r a , a s ac r i -
f i ca r con la suya l a f e l i c i d a d de o t r o ? 
L o que le espantaba e ra la f o r m a 
e x t r a ñ a de aque l la ca r t a . N o le r e -
cordaba en nada a L a u r e n t l a t a l co-
mo h a b í a ap rend ido a conocer la . Com-
p r e n d í a con t e r r o r que la j o v e n d e c í a 
j l a v e r d a d a l hab l a r del c a m b i o p r o -
¡ d u c i d o en e l la po r u n a causa desco-
' noc ida para é l . No e n c o n t r a b a y a 
n i a u n su t e r n u r a : le c o m p a d e c í a , en 
v e r a d a d ; mas p a r e c í a , en lo r e l a -
I t l v o a e l l a mi sma , mas ocupada en 
i los s u f r i m i e n t o s mis t3 r ioso3 a los 
| cuales h a c í a a l u s i ó n que en e l des-
j t rozo de su amor . 
N a t u r a l m e n t e , no t e n d r í a en cuen-
t a su r u e g o : é l v o l v e r í a a ve r l a , le 
¡ d e c l a r a r í a que no estaba des l igada , 
I que él no le d e v o l v í a su p a l a b r a , 
, que a su edad no hay des t rozo que 
[ a n i q u i l e l a f acu l t ad de a m a r , y que 
•él era capaz de endu lza r con el t i e m -
po sus su f r im ien to s , c u a l e s q u i e r a que 
fuesen. Si h a b í a hecho u n vo to , po-
| d r í a ser r e levada de é l ; bajo e l i m -
per io de una v i o l e n t a e m o c i ó n , n o 
h a b í a debido de tener la p o s e s i ó n de 
! su v o l u n t a d . 
U n pensamien to confuso , s i n e m -
bargo , se a b r í a paso en su c o r a z ó n : 
h a b í a en aque l l a c a r t a h u d l a s de 
e x t r a v í a que nunca h a b í a c o m p r o b a -
do en L a u r e n t i a . H a b í a s e d icho a 
s í m i s m o c o n f recuencia que el s e ñ o r 
¡ d e Champsore l l es se ha l l aba ataca-
ido con f recuencia de una e n f e r m e d a d 
I m e n t a l ; ¿ s e r í a posible que su h i j a 
j temiese pa ra e l la m i s m a a l g u n a d is -
p o s i c i ó n de ese g é n e r o ? 
¡ N o , n o ! P o d í a estar bajo el i m -
pe r io de una espantosa sacudida , p r e -
sa de u n a e x a l t a c i ó n pasa je ra ; pero 
é l estaba seguro de e l l a , d e l e q u i -
l i b r i o de su e s p í r i t u , y s e n t í a s e c a -
paz t o d a v í a de c a l m a r l a c o n m o c i ó n 
l ú e la j o v e i h a b í a S i í r i d o . . . 
I b a ya , a pesar de lo avanzado de 
i l a hora , a s a l i r h a d a casa de su co-
m a n d a n t e pa ra p e d i r l e una n u e v a l i -
| c e n c í a , m o t i v a d a por e l due lo de 
su p r o m e t i d a , cuando u n v i o l e n t o 
c a m p a i | l l a z o r e s o n ó en la p u e r t a de 
ll tf v i l l a . M a l d i c i e n d o el camarada que 
| v e n í a a mo le s t a r l e , d i s p o n í a s e a en-
' cer rarse en su c u a r t o y f i n g i r que 
d o r m í a ; pero l a pue r t a a b r i ó s e b rus -
camente . Con indec ib le sorpresa, v ló 
a su t ío de Cerneu l l l e s que, a p a r t a n -
do su p e l l i z a de pieles , a p a r e c í a r o -
I j o , j adean te , con la barba l l e n a de 
t r o c i t o s de- h i e lo . 
D o n a t o a r r o j ó u n cubo de c a r b ó n 
en l a es tufa . 
— ¡ U s t e d , t í o ¿ Q u é le t r a e a us-
ted? 
j L a idea loca de que el s e ñ o r de 
jCe rneu i l l e s Iba a a n u n c i a r l e l a m u e r -
¡ t e de L a u r e n t i a c r u z ó u n i n s t a n t e por 
su e s p í r i t u . Pero aque l lo e r a I m p o -
j s i b l e . 
— ¿ L o que me t r a e ? — r e p i t i ó e l 
s e ñ o r de C e r n e u l l l e s e n j u g a n d o el 
¡ s u d o r que le h u m e d e c í a la f r en t e , a 
¡ p e s a r de l f r í o t e r r i b l e de l a noche 
Se i n t e r r u m p i ó , a r o j ó I r a pe l l i z a y 
o p r i m i ó las manos de D o n a t o con 
v i o l e n c i a . 
— U n d e s c u b r i m i e n t o — c o n t i n u ó 
con los dientes ap re t ados—. T ú eres 
u n h o m b r e . . . y s o p o r t a r á s este cho-
i que, esta r u p t u r a . , . 
j Y se d e j ó caer en u n s i l l ó n . 
1 — ¿ C ó m o lo sabe u s t e d ? . . . ¿ L e 
¡ h a escr i to e l la? ¿ L e dice el m o t i v o 
Ide esa d e c i s i ó n , que yo no acepto? 
— e x c l a m ó Dona to , l l eno de a g i t a -
c i ó n . 
E l s e ñ o r de Ce rneu l l l e s , a s u vez, 
le m i r ó con a d m i r a c i ó n . 
— ¿ D e q u i é n hablas? ¿ E s de l a 
s e ñ o r i t a de Champsore l les? ¿ H a b é i s 
r o t o y a ? . . . ¡ P o b r e m u c h a c h a ! ¡ M e 
da l á s t i m a ! Pero t ú no p o d r í a s o b r a r 
de o t r o modo. D o n a t o . . . Has echo 
b i e n . . . ¡ E r e s t a l como yo h a b r í a 
amado a u n h i j o ! 
Dona to se r e c o g i ó la cabeza con 
ambas mari(os. i 
— ¡ P e r o t ío , me vue lve us ted l o -
co! ¿ T i e n e us ted car tas de L a u r e n -
t i a? 
— ¿ D e l a s e ñ o r i t a de Champsore -
l les , o de B o u r m o i s e , no i m o o r t a c ó -
mo se l l ama? ¡ N o , s in d u d a ! ¿ P e -
r o te ha escr i to a t í , pues? S e g ú n 
tus pa labras , e l l a m i s m a j u z g a t ú 
o reconoces, vues t ro m a t r i m ó n i o 
I m p o s i b l e , . . 
Dona to se c a l m ó de p r o n t o , a pe-
sar de la h o r r i b l e t o r m e n t a que sen-
t í a en s í . 
T í o , no nos comprendemos . Rect 
bo en este ins tan te ur.a car ta de L a u -
r e n t i a . M e dice, en efecto, que nues-
t r o m a t r i m o n i o no puede v e r i f i c a r -
se, me sup l ica que no In ten te d i -
s u a d i r l a , pero no me da e l motivo 
de esa r u p t u r a . 
E l s e ñ o r de Cerneu l l l e s era s a n -
g u í n e o . U n a e m o c i ó n r e p e n t i n a l l e v ó 
l á g r i m a s a sus ojos . 
— ¡ E s u r n nob l e muchacha ! D a 
l á s t i m a . . . 
— ¡ P e r o ese m o t i v o ! — g r i t ó D o n a -
to , p e rd i endo o t r a vez la sangre f r í a 
¿ U s t e d l o sabe, pues? ¡ E n t o n c e s d í -
g a l o ! 
E l s e ñ o r de Cerneu i l l e s r e s p i r ó 
dos veces con esfuerzo, como s i se 
ahogara , y luego se d e c i d i ó a ha -
bla r . 
— S u padre s i r v i ó a l a Commune . 
A l p r i n c i p i o , a t u r d i d o , a t o n t a d o , 
u o n a t o se reh izo y t u v o un gesto 
de I n c r e d u l i d a d . g 
— ¡ E l ! ¡ E l ! Pe rp entonces usted 
no sabe que ha consagrado sus ú l -
t i m a s e n e r g í a s a l a I n v e s t i g a c i ó n de 
una nueva p ó l v o r a que s e r í a de a p l l -
c a e j ó n m a r a v i l l o s a . Me hab ía aso-
c iado a sus t r a b a j o s . . . 
— E s pos ib le : pudo c a m b i a r ; pero 
no por el lo ha dejado de c o m b a t í ? 
c o n t r a e l e j é r c i t o r e g u l a r en el se-
senta y uno . 86 
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P / r p m i e n t r a s p r o n u n c i a b a aque-
l l a pa l ab ra , v o l v í a n a su / 
m i l de ta l les m l s t e r l o e o e ^ i r ^ 
H A B A N E R A S 
E l Plaza a n i m a J í s i m o . 
Se celebra!).i 4 de J u i o . 
A s í t a m b i é n tí Sev i l l a , m vy fa 
v o r c c i d o , con g r a n concu r r enc i a , en-
t r e é s t a e lementos sal ientes de la 
co lon ia amer i cana . 
U n p a r t l e de la g e n t i l s e ñ o r i t a Ber -
t a del Cerro , que celebraba sus d í a s , 
merece m e n c i ó n s i n g u l a r . 
* E r a de pa re j i t a s . 
Ordenadas de esta s u e r t e : 
H o r t e n s i a J i m é n e z 
y P e p í n A l v a r e z . 
O C H E 
i L o l i t a M u n d e r 
y Paco G ó m e z . 
F l o r a i d a F e r n á n d e z 
y L u i s R. C á c e r e s . 
M e n i c i a Espinosa 
y B d w i n T o l ó n . 
Z o i l a B e t a n c o u r t 
y A n t o n i o T e l i a . 
M a r y M u n d e r 
y Cuco J i m é n e z . 
B e r t a de l Ce r ro 
y S a r d i ñ a s . 
Es ta noche, en sn d ¡ n n « T dance 
de los jueves, e s t a r á e l S e v i l l a en 
plena a n i m a c i ó n . —» 
H a b r á pa r t i e s numerosos . 
V I D A L M O R A L E S 
- Do lo rosa nueva . \ i T e r r i b l e desgracia , y en m a y o r 
L l e g a d a de E s p a ñ a . g rado pa ra su pobre f a m i l i a , le jos 
Se r e c i b i ó en l a m a ñ a n a de hoy , de los su/os, en t i e r r a e x t r a n j e r a , 
po r cable, c o m u n i c a n d o e l f a l l e c í - Q u é pesar para todos, 
m i e n t o de l doc to r V i d a l M o r a l e s . E n r i q u e F O N T A M L L S . 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
I M o d e l o " A N D O V E R " 
P R E C I O S ; 




Cuch i l l o s para mesa . 
Cucharas para mesa . 
T e n é d p r e s para mesa . 
C u c h a r ó n pa ra sopa 
pieza 5;0Q 
G A R A N T I A 
Cuch i l los para postre . 
Cucharas para post re . 
Tenedores j . a r a pos t re 
Cuchar i t a s para t e . . . 





El Organismo Femenino^ 
Es Muy Delicado. 
Sus funciones múltiples, se complican 
fácilmente y vienen los desarreglos que 
producen muchos males mortificantes, 
pero fáciles de preveer y curar. 
Apréndalo V d . leyendo el libro 
T R A T A M I E N T O C A S E R O . 
P í d a l o a U . S. A . C o r p o r a t i o n , 
Manrique 66, Habana. 
NO ESCRIBA. MANDE SOLO NOMBRE Y DIRECCION 
C A R D U I 
Este Sandallo, que a meóos 
de Inteligentes seflores, 
tiene aretes, prendedores 
U sortijas de "cien-fuegos"; 
aunque el papel baje o suba 
él con sus joyas se uTana... 
que es EL GñLLO de la Habana 
ü de la Isla de Cuba. 
E L T O N I C O 
25 A Ñ O S 
"LA CASA QUINTANA J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S L U J O 
A r e . de I t a l i a 74 j - 70 . T e l é f o n o s ; 
M I E U L E S D E 
A - 4 2 6 4 — M - 4 6 3 2 
Dos t e l é f o n o s a su d i s p o s i c i ó n : 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
p a r a que s iempre pida cóirodai y r á p i d a m e n t e el s in r iva l 
c a f é de " L a F l o r de Tibes ," Reina, 3 7 . 
r 
PARA REGALOS 
Or*n4«« Tal lar** d* 7oy*xlft 
•«ndal lo 01*nfn*roa 7 Oeap. 
Obntpla, 8*. Mqula* * X«.b*nji 
Todos 1»* t n w r Í M p*r*a mllL 
Con p e t r ó l e o para la 6s<., 
su n a c i ó n , ha llegado el van * í 
porte Ital iano "Bronte", au ^ 
ha vis i tado en varias ocasion^ * 
E L E S P E R A N Z A 
E l vapor americano " E s n 
ha llegado de Veracruz v 
— — — 1 - - - rr0|rr con carga general y 25 
6 de t r á n s i t o PasaJer0| 
nigo 
L l e g a r o n en ©«te vapor ei 
j  D r . A l f o n s o Bla2qUe2 Cty 
Diego A l v a r e z , Guillermo ó ^ 
Godfred Croes y famil ia v ar 
* 0troji 
I>OR 
L O S F E R R I K S 
ferries " E s t r a d a 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
( P O R L A C O N D E S A D E P O M A R ) 
Lai más selectas 
V 6 § t l ( l 0 S F m 6 § 6 § 
Eleganiísimos, de Ultima Novedad 
a $ 2 5 . 0 0 
S ó l o P o r E s t a S e m a n a 
reros a $15.00 
Lf l P R ñ N C I f l S U 
de última moda, ver-
daderos modelos 
de París 
CE201 A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
J 
o y mejores llores 
son las de " E L C L A V E L " . E s el j a r -
d ín más grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y ca jas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
ffacemos adornos de Iglesia* y <l> 
casas p a r a bodas y fiestas desde el 
m i s sencillo y barato al mejor y m á s 
extraordinario. 
Centros de mesa artíst icos y orfgl^ 
nales p a r a comidas y banquetes, des-
de $3 .00 en adelante. 
Espec ia l idad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas , Cruces , Cojines, Colun*» 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a l a m á s suntuosa. 
yiSITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN J U U O 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO G R A R U S D E 1923-1924. 
D E B E J U C A L 
Ivas señoril as J u a n i t a Nlegr ín y H o r -
tens ia Cabre ra . 
Sea nues t r a enhorabuena m u y 
c u m p l i d a p a n la c i i tudiosa y m u y 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a J u a n i t a N e g r í u . 
que ha aprobado el p r i m e r a ñ o de 
la F a c u l t a d ds F a r m a c i a en n u e s t r o ! 
p r i m e n cen t ro derconte. 
L a s e ñ o r i t a N e g r i n o b t u v o las m á s 
honrosas ca l i f i cac iones en los e x á - i 
menes ú l t i m a m e n t e ve r i f i c a dos . M u y I 
b i en merece estas le t ras de f e l i c i t a -
c i ó n qu i en con toda s e g u r i d a d v e r á 
coronados sus p r o p ó s i t o s ^ o n la t o g a : 
d o c t o r a l en b 'eve plazo, po rque co-
nocemos sus m é r i t o s in t e l ec tua le s , ; 
que son t an tos como los f í s i c o s que 
t a n g e n t i l m e m e la hacen merecedora 
a la nota d i ?obrosa l ien te . 
T a m b i é n sa ludamos c o m p l a c i é n d o -
nos en e l lo , a la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
H o r t e n s i a C a l d e r a , qus ha ap robado 
con al tas caf i f ieaeiones el p r i m e r a ñ o 
en la Escuela N o r m a l de Maes t ras de 
la Haaana . 
Consagrada al es tud io , con voca-
c i ó n dec id ida por la e n s e ñ a n z a y te-
s ó n i n q u e b r a n t a b l e p o r l l e ga r a l a j 
c ú s p i d e , le a u g u r a m o s a la s e ñ o r i t a i 
Cabre ra un t r i u n f o en la ca r r e r a que 
t a n j o v e n ha e m p r e n d i d o . 
L a sociedad b e j u c a l e ñ a ha r e c i b í - ! 
do con s i m p a i l a a estas bel las j ó v e -
nes, que s i rven de e j e m p l o a la so-
c iedad cubana. 
A P R E T A D O T R I U N F O 
D E L M A T A N Z A S 
» \ . 
Matanza?. Julio 2 1923. 
Los locales a+canzaron la victoria en 
un juego muy movido, 8 por 7, sobre 
los visitantes, ayer. 
Vicente Caraballo sirvió de tapón, 
pitchcamlo magistralmentá cinco 1|3 in-
nings que ocupó el box. 
Empató el scorer en el octavo con 
una tremenda linea a lo profundo del 
jardín central, que le val ió dos baso», 
y empujando a liorna a Oliva, que se 
encon'.raba en primr/'.i. 
Oliva, el ex-torpedero del "Fortuna", 
recibió como premio un bat con su ins-
cripción, que "reg'aló el secretario del 
clnl). por su actuación tanto en el ata-
que como eñ la defensa. 
Pedro Luján el brillnnro centre field 
Rojo, también fu i premiado por su 
magaífica exhibición de jrorring y fiel-
dlng. 
Pita, LujAn, Delfín y Rojas, este ftl-
tlmo di los visitantes, electrizaron al, 
público con sus respetables cogidas. 
Véase el score a cont inuación: 
Pita, If . . 
Cárdenas, c. 
Oliva, ss . . 
Cr^mols, 2b, 
D í l Sol, Ib . 







1 1 2 0 : B a l e r í a s : Smallwood y Clark; Ogden 
1 7 1 O' y ^ V ' e s . 
2 .1 3 0 E f j B ü F F A l . O 
1 2 2 0 Primer Juego 
1 S - 2 ^ L ^ L — 
1 1 0 1; Syrr.cu ,e 2 4 1 
Caraballo, p r> 0 1 n 0 B u f í a l n 4 7 2 
B a r r í a s : R:viere y Me Kee; Fisher y 
— — Sncv,-. 
Totales 32 8 10 27 14 4 i Segundo juego 
C. H . E . 
Anotaciones por entradas 
Artistas 400 300 000 7 
Matanzas 120 101 111 8 
por 
5, 
A R T I S T A S 
V. C. H. O. A. E . 
Snmatio 
Two base hits: Domínguez, Vi l la , P i -
ta, A. Pérez, Caraballo. 
Tbree base hits: Trémols. 
Stolen bases: Delf ín, Clemente, Pita. 
Saerifice hits: arza, Pita. 
Struck |>üt", por Rodríguez, 5, 
Al<«nso2, por Caraballo, 5. 
Rases por bol'ís por Rodríguez, 
Alonso 2, Cr.-aballo 2. 
Dead ball. Rodríguez a Luján. 
Passed ball. por Cárdenas. 1'. 
Alonso, 3 2|3 Innings, 7 H. 7 c. Ifi 
vb. 
Caraballo, 5 113 innings, 3 H 0 c, 21 
vb. 
Pitcher vencedor, Caraballo. 
Time, 2.20. 
l'mpires: Pérez y Failde. 
Observaciones: L a carrera dteisiva 
se hizo sin ningún out.-
S y r a c s e . . 0 5 2 
Buffalo 5 8 1 
B i t f r í a s : Parks y Kiebergall; Reddy 
y Snow. 
E N R O C H E S T E R 
Primer juego 
C. H . E . 
Torocto 6 10 1 
Rochester 311 2 
B a t e r í a s : Taylor y HUI; Beall, 
Th mipson y L a k e . 
«Secundo juego 
C. TI. E . 
Torr.nfo ~1 ~5 ~1 
Kocli< .''íer 4 g ^ 
B a t e r í a s : Doyle y Hi l l ;"wisner y Me 
A voy. 
R e i a c i ó í i de l a s ú l t i m a s nove-
las recibidas y que se encuen-
tran de venta en ¿ l a Moder-
na P o e s í a , " Obispo, 1 3 5 . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 4 . 
Rojas, cf 4 1 0 4 3 0 
Domínguez, ss. . . . 5 1 2 1 1 2 
Clemente, 3b. . . . 5 1 1 1 2 2 
Villa, rf 4 1 2 3 1 0 
A. Pérez Ib 4 1 3 4 1 í 
Monroe, If 5 0 2 2 2 0 
Dópez, e 3 0 0 7 0 0 
Rodríguez, p. . . . 3 1 0 0 1 0 
Zarza, 2b 4 0 0 2 1 0 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N J E R S E Y C I T Y 
Primer juego C. H . E . 
I N G E N I E R O S . — L o s tiempos nue-
vos, reflexiones optimistas so-
bra ¡a guerra y la revolución. 
1 tomo rústica 
G A B R I E L Y GALAN.—Obras 
completas 2 tomos r ú s t i c a . . 
C A R R E R A . — P r i n c i p i o de relati-
vidnd. Sus fundamentos expe-
rlmentadoí y f i losóf icos y su 
evolución his tór ica . 1 tomo 
rúst ica 
AT^ A Q U I S T A I N . — L a s columnas 
de H é r c u e s . Farsa novelesca. 
1 temo rústica 0.90 
G. de la SERNA.—Ramonlsmo. I 
Tomo rústica 0.90 
KKHIJDA.—Cuentos de la mala 
STana. 1 tomo rúst ica 0.?0 
INM'A.—L*a mujer que necesita 
amar. 1 tomo rústica ¿.90 
A I - M K I P A . — E l Funámbulo de V 
mArmoI. I tomo rústica 0.80 
Totales 7 lo 24 11 5 
M A T A N Z A S 
V. C. H. O. A. E . 
Delfín, rf 4 0 0 1 0 0 
Luján, cf 4 3 1 3 3 0 
.Terrcv Citv 2 8 1 
Nev.ark 1 5 3 
Batir las: Sel'ars y Freitag; Schees-
ler y Devin.-. 
Secundo juego 
C. H . E . 
jernéy CIVy l 7 l 
N6wark 4 fi o 
B&terfasi Musantee y Me Crea; Bald-
wln y Devine. 
U n b a r c o de g u e r r a . . . 
( V 1 E K B D B ItA P R I M E R A PAOIWA) 
en la a r e n a cuando e m p e » a r o n los 
p r e l i m i n a r e s de l a pelea D e m p s e y -
Gibbons. 
M u c h a s m á s contemplaron el es-
p e c t á c u l o desde las a l turas de los 
contornos s in pagar un centavo. 
E N R A L T I M V O R K 
Primer juego 




GT TUC DA V E R O N A . — L a Vlaa 
comienza mañana. 1 tomo rús-
tica 0, 90 
90 1 — 
GUTDO DA V E R O N A . — E l caba-
llero del Espíritu-Santo. \ tomo 
rO^tíca 0 
GUI l -O DA VERONA.—Suél ta te 
- ti trenza Mnría Magdalena. 1 
louii) rú'stlca 0 
LC'TJ —Oaldes. 1 tomo r ú s t i c a . . 0 
FRANCICS.—La débil fortaleza. 1 
-riv.o rúst;ca 0 
FP.ANCFS.—Come los pájaros de 
bronce, 1 lomo rústica 0 
F P A N . K S . — L a Raíz flotante. 1 
'.«.me rúst ica 0 
PVHNANDFZ. F L O R E Z . — E l se-
crete de Barba Azul. 1 tomo 
ra-tica 0.9ü \f* 
Reaoiug 5 7 1 
B a l t i i n r e 16 20 4 
Batería?: Cr.rts. Enzmann y bynn; 
Bender, Grovc--, Frank y Cobb. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Re.iding l 6 0 
Baltimore 4 10 0 
l^A C O A E P E T E X C I A A K R E A D E 
INDIANAPOLIS 
I N D I A X A P O L I S , J u l i o 4. 
L o s globos emprendieron el vuelo 
hoy a u n a hora avanzada para la 
competenc ia de e l i m i n a c i ó n en I n -
dianapol i s . 
E l teniente de e l i m i n a c i ó n R. S. 
Olmstead fu<s el primero en remon-
tarse, s iguiendo luego lo_p barcos a é -
reos de l a m a r i n a . 
E s p e r á b a s e , en vista rtel estado del 
tiempo que los globos fuesen a r r a s -
trados por la corriente hac ia el E s -
te. 
H a s t a l a u n a de la tarde no se 
hablan rec ib ido noticias ningunas de 
estos globos. 
M A D R E S M O D E L O S 
No son las madres que todo lo 
cons ienten a sus hijos las que me-
j o r d e m u e s t r a n su materna l carifio. 
E s a s no comprenden lo que es la 
v e r d a d e r a e d u c a c i ó n . No educan a 
sus h i j o s : los m a l c r í a n . 
Y cuando é s t o s crecen, son hom-
bres voluntar iosos , ma l educados, 
e g o í s t a s , desordenados con los de-
m á s , p e q u e ñ o s t iranos de su pro-
pio hogar . 
L a m i s i ó n de u n a madre es for-
m a r el c a r á c t e r de sus hijos , y aque-
l las que saben educarlos y hacer de 
ellos hombres dignos, nobles de co-
r a z ó n , va l ientes y abnegados pueden 
e x c l a m a r como l a madre de los G r a -
cos: " E s a s son mis joyas ." 
L o s hombres que han sido m i m a -
dos y consentidos cuando nifiOs, me-
nosprec ian m á s tarde a sus padres, 
pues, en su fuero interno, compren-
den que no han recibido de ellos 
u n a b u e n a e d u c a c i ó n . 
E n cambio , los hombres eminen-
tes, los grandes caracteres , saben 
a p r e c i a r y agradecer los cuidados 
que h a puesto la madre para I n c u l -
car les sanos pt'.ncipios de amor a l 
t rabajo y a l estudio, de moral idad y 
rec t i tud . 
" T o d o lo que soy y espero l legar 
a ser , lo d e b e r é a mi angel ical ma-
d r e , " d i jo A b r a h a m L i n c o l n cuan-
do f u é electo Pres idente de los E s -
tados U n i d o s y antes de haber pro- j 
c l a m a d o l a l ibertad de mil lones de 
esc lavos . 
T o m a s A . E d i s o n , ese Infatigable 
inventor , ha dicho: " M i madre ha 
hecho de m í lo que soy". Y no hu 
h i e r a s ido E d i s o n lo que es si su 
m a d r e no le hubiese e n s e ñ a d o cuan-
do n i ñ o a dedicarse con e m p e ñ o al 
t rabajo y no le hubiese animado en 
sus estudios . 
U n g r a n art i s ta norteamericano, 
B e n j a m í n West , ha dejado escri ta 
u n a h e r m o s a frase: " U n beso de mi 
madre me hizo pintor ." 
Y e l gran pensador a l e m á n J u a n 
P a u l ñ i c h t e r ha dicho: "Todas las 
m u j e r e s son sagradas para el hom-






O R I G E N D E L O S N O M B R E S Y D E 
L O S M E S E S 
E l nombre del mes de Marzo re-
c u e r d a e l del Dios Marte , del cual 
SP d e r i v a y or ig ina por estar consa-
grado a l dios de la G u e r r a , por R ó -
mulo , e l fundador de R o m a . 
E r a e l pr imer mes del calendario 
r o m a n o antes de la re forma de J u -
lio C é s a r pasando entonces a ser el 
tercero en el calendario ju l i ano . 
E n l a autor idad de P lu tarco se 
apoyan los que a f i rman que N u m a 
a ñ a d i ó dos meses al a ñ o a s i g n á n d o -
le 33 5 d í a s y d i v i d i é n d o l o en doce-
meses . A g r e g ó a l principio el mes de 
E n e r o y a l fin el de F e b r e r o . Co-
mo el a ñ o no concordaba con l a re-
v o l u c i ó n solar h í z o s e necesar ia la 
c o r r e c c i ó n j u l i a n a , l l evada a cabo 
por e l a s t r ó n o m o Sosigenes de Ale -
j a n d r í a . 
E l mes de abr i l e r a pues el se-
gundo del calendario romano. E s t e 
mes f u é consagrado por los griegos 
a A p o l o y por los romanos a V e n u s . 
E n cuanto a Mayo, en l a t í n 
" M i a u s " parece que se der iva de 
" M a j u s " comparat ivo neutro de 
" m a g n u s " porque era el mes de los 
" m a y o r e s , de los ancianos a quienes 
e s taba consagrado." 
E l m e s de Jun io se der iva del l a -
t í n " j u n l u s " y se l l a m a b a as í por-
que es taba consagrado a la diosa 
J u n o . 
E l mes de Ju l io se deriva as imis-
mo d e l l a t í n " j u l l u s " , antes se l la -
m a b a "quint i l i s" porque era el quin-
to del ca lendario romano. P e r o co-
mo J u l i o C é s a r , autor de la refor-
m a j u l i a n a , n a c i ó e l doce de este 
mes , se c o n s a g r ó en honor del I lus-
t r e r o m a n o el mes en que h a b í a na-
cido. 
E l de Agosto se deriva del l a t í n 
"augustus" , y f u é dedicado al em-
p e r a d o r Octavio Augusto . 
L o s meses de Septiembre, Octu-
bre , Nov iembre y Dic iembre , se de-
n o m i n a n a s í porque en el antiguo 
c a l e n d a r i o romano eran los meses 
s é p t i m o , octavo, noveno y d é c i m o 
de l a ñ o . 
E n e r o e r a el d u o d é c i m o mes;» des-
de e l R e y N u m a f igura como el 
p r i m e r o en a ñ o y empieza siete d í a s 
antes del solsticio de invierno. S u 
n o m b r e latino es el de " l a n a i u r i u s " 
d e r i v a d o de " lan ius" o Jano, anti-
guo r e y m í s t i c o de I t a l i a . 
E r a costumbre en R o m a c e r r a r el 
t emplo de Jano cuando h a b í a paz 
en sus dominios: en mi l a ñ o s solo se 
c e r r ó ocho veces. 
F i n a l m e n t e , el mes de F e b r e r o 
( ú l t i m o del a ñ o en tiempo del Rey 
N u m a ) se llamt^ as í del l a t í n "fe-
h r u a r i u s " , derivado de " ferbruare" 
verbo de origen lat ino s e g ú n V a r ó n , 
cuyo signif icado es el de hacer ex-
piac iones , porque en dicho mes se 
t e n í a por costumbre celebrar d icha 
f iesta rel igiosa. 
E n t r e nosotros los cubanos, solo 
ex i s t en dos meses r i s u e ñ o s y biena-
m a d o s : el de diciembre, con sus pas-
cuas , sus paseos a los ingenios y su 
c l á s i c a Nochebuena, y Mayo e l mes 
de los amores consagrados. 
tte", e l raso, el " jersey" de seda, el 
c r e s p ó n de l a C h i n a y otros seme-
jantes se los puede r e t e ñ i r en negro 
si y a lo son y se han deslucido, o 
t e ñ i r en negro los de color, por me-
dio de los jabones de t e ñ i r , que ya 
se hacen de excelente cal idad y dan 
muy buenos resultados. 
P a r a esto se procede del modo si-
guiente: U n velo de c r e s p ó n "geor-
gette" una blusa de c r e s p ó n de la 
C h i n a negro u otra prenda a n á l o g a 
y a usados y que se quiere r e t e ñ i r 
en negro se debe antes lavar en un 
agua jabonosa t ibia, s in frotar, s i -
no agitando l a tela en el agua y 
o p r i m i é n d o l a luego entre las manos 
s in retorcer. 
E n t r e t a n t o se disuelve en u n a ca-
cero la de agua hirviendo el j a b ó n 
de t e ñ i r y cuando el Jabón e s t á 
"completamente disuelto", se echa 
la mezcla en un balde aporcelanado 
de agua hirviendo del t a m a ñ o y con 
el agua suficiente para- que luego 
se s u m e r j a muy bien la prenda que 
se pueda agitar sin apretar ni rozar 
con unos palos, para no quemarse 
las manos. 
Debe emplearse una past i l la de 
j a b ó n por Itiro y medio de agua. 
Se a ñ a d e a l agua un p u ñ a d o de sa l 
morena . L a i n m e r s i ó n d u r a de quin-
ce a veinte minutos y d e s p u é s de 
e l la se enjuga la prenda con las ma-
nos "sin retorcer" (ya e l agua no 
a b r a s a r á las manos como al pr inc i -
pio.) 
E l agua de tinte se conserva por 
si d e s p u é s de planchado se ve que 
es necesario repetir la o p e r a c i ó n pa-
r a obtener un bello negro. 
D e s p u é s se a c l a r a en tres o cua-
tro aguas fríaS^ y la ú l t i m a , si es 
posible, en agua de l luv ia . H á g a s e 
un aclarado cuidadoso para que no 
quede en la te la resto alguno del j a -
b ó n , que, a l p lanchar, p r o d u c i r í a 
manchas blanquecinas. 
L a te la se enjuga entre un l ien-
zo, d e s p u é s se extiende sobre un 
m u l e t ó n , se prende con alf i leres, 
bien recto los bordes y se p lancha. 
Si se" t r a t a de una prenda p e q u e ñ a 
como una blusa, se p lancha d e s p u é s 
de enjugada, pero t o d a v í a h ú m e d a , 
en l a tab la de camisolas . 
Si es un vestido en l a tab la larga 
usua l , y en s u m a cada prenda y te-
la s e g ú n lo requiere. 
C A N T A R E S 
' No te pintes la cara , 
n i ñ a preciosa. 
¡ N o hay color m á s bonito 
que el de l a rosa! 
" H e n r y M . F l a g l e r " , han 1 & 1 " 
K e y West , con 2 6 wagones o'¿a0 
¡ O j a l á te vuelvas fea7 
para quererte yo siempre 
y que ninguno te quiera! 
SI es verdad que no me qUje 
¿ p a r a q u é me has de engañarIe!' 
¡ Y a sé yo que al c o r a z ó n 
no se le puede mandar! 
Cuando me pongo a rezar 
pido a l a Virgen y a Dios 
que me quiera mi chiquil la 
Igual que la quiero yo. 
E l c a r i ñ o de pico 
cuesta muy poco; 
el c a r i ñ o de toma, 
¡ e s e ya es otro! 
Cuando te pintas la cara , 
l l eva tu novio los labios 
lo mismito que la grana. 
¡ Q u é t r i s t e pasa l a noche 
el que se acuesta pensando 
que s ó l o t i e n e en la v ida 
dolores y d e s e n g a ñ o s ! . . . 
José D O Z de la R(>s^ 
H Y P A T H I A 
E n t r e e l l ago y e l Mar , ^ ^ 
Carne y a l m a del M u n d o , Ale^andri'' 
E g i p c i a , S i r i a , H e l é n i c a , J u d í a 
Sobre su m a n t o M a c e d ó n sentada 
A l h e n a m á s h u m a n a , m á s amad 
Es su d iosa P r o m a k h o s ; Hj^pathi'' 
— Q u e es en esencia y fo rma la Hâ  
, , (monla-. 
Mueve l a m u l t i t u d con su mirada 
Pero , q u i e r e d e s t r u i r , como Pen. 
E l m i t o , e l s u e ñ o con que el puj^j 
V , A (VLTF: ¡Y m o r i r á como él y como Orfeo1 
Des t rozada : Mar^ Pueblo, Lago 
(lloran' 
Y , a l f i n del E r i d a n o , u n astro nuevo 
E n o c t u b r e s igu ien te , en Syena, ado. 
(ran. (b 
Carlos F. MELO 
(1 ) Es l a es t re l l a que los 
á r a b e s l l a m a r o n siglos d e s p u é s 
A k h e r n a r o l a ú l t i m a del r io . 
PARA E L M E N U 
Economía d o m é s t i c a 
% Las na ran ja s . 
Es o p o r t u n o , pues, consignar 
a lgunos modos de u t i l i z a r l a s con vei 
t a j a esa f r u t a en diversos sentidos 
P i c a d i l l o de p o l l o . — T ó m e s e un 
p o l l o coc ido y f r í o y c ó r t e s e la car 
ne en p e q u e ñ o s cubos, lo más me-
nudos que sea posible , hecho lo cual 
p á n g a s e l e s a m a r i n a r durante una 
h o r a en e l j u g o de var ias naranjas 
agr ias . 
P r e p á r e s e apar te nn rellelle-
no b i en p icado y h o m o g é n e o hasta 
tener l a cons is tenc ia de una pasta y 
c ú b r a s e con él e l fondo y las pare-
des de l a cacerola , colocándose el 
p o l l o m a r i n a d o en el centro y cu-
b r i é n d o s e l e con una capa del mis-
m o p i c a d i l l o . F ina lmente , póngase 
l a cacero la a l h o r n o , teniéndola en 
é l a fuego l en to d u r a n t e media to-
ra . 
D u l c e de c á s c a r a s de naranja. — 
T ó m e s e l a cor teza de varias naran-
jas , c o r t a d a en t i r i t a s angostas y 
p r o c u r a n d o que sean l o m á s delga-
das pos ib les . H á g a s e l a hervir, cam-
b i a n d o e l agua u n a o dos veces, has-
t a que l a cor teza e s t é bien tierna. Es 
c ú r r a s e l a . L u é g o , a g r e g ú e s e el jugo 
de las p r o p i a s na ran ja s al cual se le 
h a b r á a ñ a d i d o a z ú c a r en la propor-
c i ó n de u n a cucha rada grande por 
cada c u a r t o de l i t r o de jugo . El azú-
car d e b e r á ser b i e n d isue l to . Puesto 
n u e v a m e n t e a l fuego, d é s e l e un her-
v o r r á p i d o y m a n t é n g a s e l e a calor 
l e n t o d u r a n t e ve in t e minu tos . Final-
m e n t e , p ó n g a s e el dulce en vasos 
p e q u e ñ o s . 
G O F I O E S C U D O 
COSAS PARA L A S M U J E R E S 
Teñidos y reteñidos por medio «leí 
jabón 
Genera lmente las prendas de hom 
hres y las que siendo de m u j e r es-
t á n hechas con telas de l a n a de bas-
tnnto cuerpo, se c o n f í a n a un tinto-
rero . E n cuanto a las telas l igeras 
de seda , como el c r e p p ó n "george-
A L O S S U S C R I P T O K E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
POR ESTOS TELEFONOS ATENDERE-
MOS SUS QUEJAS. T A N PRONTO TEN-
GA L A BONDAD DE COMUNICARLAS. 
DE 8 A 11 DE L A M A C A N A Y DE 1 
A 5 DE L A TARDE. 
Departamento de Publicidad y Circulación 
A Ñ O X C l D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 de 1 9 2 3 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
U E S P A Ñ A D E H O Y 
xn pueblo e s p a ñ o l nos ofrece un 
lio ejemplo de lo que puede l a vo-
l>e J colectiva exteriorizada en un 
« r e m o esfuerzo h a d a el bien. 
, )c«piiés de l a í juerra hispano-ame-
na la c o n d i c i ó n a qui? q u e d ó redu-
Tlcf v s p a ñ a ei-a en extremo precar ia . 
ida despojada de sus colonias 
A l n a d o su tesoro, cal i f icada de 
* "e por los que vieron en esa gua-
ina peligrosa aventura de la cual 
rIíi "odía e l la sa l i r a irosa , e r a E s p a -
110 n escueta sombra de aqne-
T eran n a c i ó n q u ' , cuatto siglos 
tJ¡. hab ía - realizado, a expensas de 
nr'opia savia , l a proeza m a r a v i l l o . 
5U An descubnr y colonizar u n coli-
sa ' , r 
^ V e i n t e y cinco a ñ o s han t ranscu-
. « en ese tiempo hase verif ica-
, en la p e n í n s u l a u n a m e t a m ú r -
J V admirable; todas las voluntades 
Onerosas se han dirigido bacila una 
«la f inal idad: el progreso. 
lKse<l>a.iido prejuic ios que un tiem-
fueron r é m o r a obstacul izadora íil 
envolvimiento di3 l a nacionalidad 
ornóla; mo<liricaiido racionalmente 
e*V aspiraoloues y tendencias; des-
basando los viejos moldes en que 
' f u n d í a n las m á x i m a s de u n a po-
fftica medioeval; dando asidero de 
a las m á s bellas modá l id lades 
S pensamiento, aquel pueblo ha 
w.alizaíl0 una labor que Poí lr ías's ca" 
ificar de portentosa si se t iene en 
ucnta ol estado d3 laxitud y postra-
ción en que le sorp?3ndió e l siglo 
\ V 
' y n 1013 e s c r i b í a un escritor espa-
foli Quince a ñ o s de convalecen-
la: SI un arte i « a r a v i l l o s o s intetiza-
ra los sufrimientos de esos a ñ o s , c u á n 
niciccida a d m i r a c i ó n d e s p e r t i a r í a m o s 1 
Durante ase tiempo, nuestros gritos, 
clamores y protestas enardecieron los 
fllnss; P»™ al c o m p á s de nuestras vo-
ces, el marti l lo h i laba su romanza en 
las'cla'Ais notas del chocar contra el 
yunque. E s t e pueblo de haraganes 
Y aventureros, este pueblo qua se 
tlerramó por el mundo en ansias de 
conquistas p a r a comprar a precio 
de oro y sangire su derecho a l a ps-
r 7a, no h a teiudo durante estos tres 
lüsTos m á s que una o r a c i ó n colecti-
va: trabajar . Y h a t r a b a n d o con 
arder desconocido, inesperado, para 
nutrs^ar el fruto de su trabajo pa-
;j?-iteniente, resignadamente, a las 
pesadumbres ^ e ln guerra pasada, 
i .os brechas y n i n a s de repntración 
•noispensables; una gen;?ración ha 
trabajado si l regateos no p a r a olla, 
¡JO paivi )oin'eiiir. No se puede 
eu:r idea íi L.-berlo columbrado, 
) neditar sebre ello, de toda l a 
í crae 'dr . l vo^ ntariamente a c e i t a d a 
r, r iDSotros luronts ejos tres lus-
.zoi 1.> x p i a c i ó n " 
Ü N B A X Q U E T I ; BS E L P A L A C E 
E N H O N O R l i E L N U E V O 
J E F E D E T E R C I O 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S M O R A L E S 
E n os i l t r.af>s ' Isz J i m sido 
\ u x ^ a 3 E s p a ñ a r.bor?.d j con m á s 
j o s i t l v o irovecho. J u r-:tl'ud d - eo-
;xrv'^ .or ¿ i p a r c i j l csrsstHUi e r p^e-
rt^acia Je la ¡ r a n -ragoJia qu? de-
V U 6 ondamente a- f - erzas vital?.? 
d« is E2ÍS podei-o.f.as naciones eu-
fOv*as; . a c o n s a g r a c i ó n rjSKhia a l a r a -
fr . iz ^ " e i t r a s pe le3ai'ro'Caba esa 
>tzi.arti y í e s p i : é s 33 f i r n n í l a 1% 'pa-; 
r» icc*3ÍóPi l i i t eü igent* y previsora, 
¿•a - a ^,?zclarse u ísta graves cues-' 
t ío^os cn3 a ú n preocupan i- l a E u -
rop» entral l occidental, son prue-
bas videntes de que u n a gran d ó s i s 
1 le conlura h a penetrado en el a l m a 
•rpañoia h a c i ó r . d o l a ver y sentir c u á n 
! útil n para .̂os pueblos l a v i d a pa-
l í i i c a y '«borio&a en esta é p o c a de 
I progresos uuivMrsales, en qua los 
pensamientos f i l o s ó f i c o s de S ó c r a t e s 
1 y de Jnc\i9 se abren paso exteriori-
i jidos en ideas socialistas, y l a t e o r í a 
! do "la guerra como elemento de ci-
vil ización", v a desapareciendo a me-
dida que los hombres se persuadan 
tle que, crinndo no la dicta u n a nece-
sidad de defensa elpra y racionalmen-
te justificada, la guerra no es sino 
un asesinato colectivo. 
Para d a m o s cuenta del desarrollo 
económico adquirido por E s p a ñ a en 
los ú l t i m o s tiempos, b a s t a r í a leer ios 
siguientes p á r r a f o s d^ un informe 
acerca de e l la publicado por el Na-
tional City B a n k of New Y o r k . 
"Contemplada desde un" punto de 
Tlsta eeonómiico n i n g ú n otro p a í s ofre-
c í un aspecto m á s interesante para 
el estudio da los cambios p r o t e i d o s 
por la guerra. E n su c o n d i c i ó n do 
la nación europea m á s grande, entre 
las que permanecieron neutrales al 
través del conflicto, E s p a ñ a desde un 
principio estuvo directamente afec-
tada por situaciones e c o n ó m i c a s y de, 
otras í n d o l e s sobre las cuales n i e l 
pueblo n i sus gobernables p o d í a n ] 
ejercer control; y aunque tales cosas 
dieron lugar a c iertas molestias y. a | 
numerosas inquietudes industriales , 
de tJem|po en tiempo, no puede ne-! 
garse e l hx-ho de que E s p a ñ a se be-; 
n e f i c i ó grandemente de esas c ircuns-
tancias". 
"Ex i s t en numerosas semejanzas en-
tr? las condiciones posteriores á l a l 
guerra, en que h a n quedado E s p a ñ a 
y los Es tados Unidos. Antes de l a ñ o 
1914, E s p a ñ a d e b í a a ú n fuertes su-
mas a las naciones vecinas; pero hoy 
"sa n a c i ó n »3 encuentra en la catego-
ría de los grandes acreedores y enor-
mes caplta/les que h a b í a n sido toma-
dos a p r é s t a m o s fuera del p a í s , han 
pasado de las manos (13 elementos na-
cionales. 1.a forzada l i m i t a c i ó n de las 
importaciones h a t r a í d o como con-
secuencia e l fomento de ia produc- | 
c i ó n nacional en vtirios ramos que 
nunca has ta ahora h a b í a n sido explo-
tados, y eso ha absorto los ojos de 
los nacionales, o f l e c i é n d o l e s l a con-
t e m p l a c i ó n de las r iquezas verdadera-
mente estupendas d i l a p e n í n s u l a " . ! 
" l í a z o u e s g e o g r á f i c a s obligaron a 
los poderes e m p e ñ a d o s en g u e r r a con; 
A i ' i n a n i a a d ir ig irse a E s p a ñ a en so-
l ic i tud de todo exceso de productos ¡ 
que p o d í a n exportar los e s p a ñ o l e s , 16 
que d i ó por resultado un b a l a n c é co-¡ 
merc la l a favor de E s p a ñ a , montante 
desda el comienzo de l á guerra has ta | 
a Unes de 1919, a m á s de cuatro 
mi l millones de pesetas, balance'que, ¡ 
calculado a l tifpo n o n n a l de 19-8 cen-
tavos por peseta, ascienda a algo 
m á s de $772.000,000 (setecientos se-
tenta y dos mil lones de pesos)". 
P e r o no es solamende en l a esfera 
de lo mater ia l donde se manif iesta el-| 
progreso de E s p a ñ a . T a m b i é n en el | 
orden Intelectual y espir i tual avanza ' 
gallardanii^nte. S u arte cuenta hoy 
con art istas de gran fama como Quc-
rol. Ben l l iure , Sorol la , Zuloaga, Mo-
reno Carbonero. E n las letiras se le-
vantan con orgullo los nombres de' 
K i r a r d o L e ó n , M a r t í n e z S i e r r a , l í a -
m ó n del V a U d I n d á i i , Antonio y Ma-
nuel Machado, ,EduaT>do M a r q u i n a j 
Blasco I b á ñ e z , A z o r í n , Binaires R i v a s , i 
Jac into Benavente («''l primer drama-1 
turgo de esta é p o c a ) y otros m á s . 
E n l a s clsnciao tres grandes ceiv-; 
bros e s p a ñ o l e s , los doctores T a p i a , | 
C a j a l y Eeiurán, aportan a l a medic ina ! 
un gran impulso con sus bri l lantes | 
descubrimientos a c a ü a d o s por las m á s 
doctas a c a d e m i : » s c i e n t í f i c a s . 
Y ese hermoso ejemplo de l a b o r í o - ¡ 
s idad y de adolanto en todas las ma- : 
nifostacionos de lia v ida, dado por l a | 
N a c i ó n e s p a ñ o l a a l a que se t e n í a por 
belicosa y retrógrada, a l a vez que 
nos l l ena di3 asombro debe regoci j a r -
nos, porque las glorias de E s p x ñ a son 
t a m b i é n nuestras . De s u seno surgle-, 
ron nuestros padres, o nuestros 
abuelos; su maravi l loso id ioma es e l , 
ú n i c o do que nos valemos paira expre-! 
s a r nuestros sentimientos, nuestras 
a l e g r í a s , nuestros dolores; sus v irtu-j 
des y sus vicios son los que r l j e n todas 
nuestras acciones, por v ir tud d é una 
meludible ley a t á v i c a , y l a saugr© 
que corre Jpor nuestras venas es, con j 
a lgunas m o d i f i c á c i o i s s s , l á m i s m a a r -
diente sangre que I m p u l s ó a l a s ' m á s ; 
generosas proezas de amor, de herols- i 
mo y de l ibertad, a tantos h é r o e s os-l 
p a ñ o l e s dií los tiempos p r e t é r i t o a i -
A l a vez que E s p a ñ a se reorgan i /a 
y explota sus r iquezas , l a A m é r i c a 
E s p a ñ o l a v a adquiriendo u n desarro-
llo gradua l que pronto l a s a c a r á dej 
l a adolescencia p a r a l a n z a r l a d e f i n í - ; 
t lvamente a l "Estadlum". de las gran- ' 
des luchas por l a c i v i l i z a c i ó n . Y a; 
medida que estas J ó v e n e s t ierras co-j 
lombinas avanzan, sintetizan una ere-! 
t iente promesa de fuerza, de E s p l e n -
dor y d? tr iunfo para el porvenir de 
la r a z a e s p a ñ o l a . Porque h a y que re-
conocer que el futuro s e r á de nuestra! 
A m é r i c a . Son veinte naciones plenas 
de {uvcntnd y al ientos generosos, que 
hablan un mismo idioma y forman 
una misma r a z a ; son ochenta mil lo-
nes de h o m b r j s que avanzan lenta-
mente, pero con pa^o firme, l levan-
do un mismo l ema de l ibertad deino-1 
c r á t i c a y progres iva , en los comienzos 
del siglo; es IÍÍ K s p a ñ a esplendorosa 
del m a ñ a n a ; son los nietos del C i d 
y do C e r r a n t e s que guiados por e l | 
fulcor de una nueva estrel la , van, ro-: 
meros del pi<3sente, a la conquista se-
g u r a del (porvenir. 
A r q u í m e d e s C R U Z A B V A R J E Z . 
M A D I í l D , 3 4 de junio 
Anoche, y para rendir un nuevo 
testimonio de s i m p a n a y a d m i r a c i ó n 
al b izarro teuiente c j i o n e l D. F r a n -
cisco- F r . i n c o , y para ce lebrar su 
nombramiento de jefe dol Terc io de 
extranjeros , numerosos amigos del 
heroico infante le obsequiaron con 
uu banquete en el Pa lace Hotel . 
A l acto, que r e s u l t ó a n i m a d í s i -
mo asist ieron m á s de ciento c in-
cuenta comensales, y en la presiden-
cia se sentaron con el teniente co-
ronel F r a n c o la baronesa de Alca l i , 
el general D. Feder ico Berenguer , 
teniente del Terc io herido s e ñ o r P é -
rez . Montero, D . C a r l o s Caste l l , el 
rector de l a Univers idad de Zarago-
za, s e ñ o r Royo V l l l a n o v a ; D. L e o -
poldo Romeo, el conde del Va l l e de 
S ú c h i l , m a r q u é s de L e l a , el general 
Cabanel las , el general F e l j ó o , en re-
p r e s e n t a c i ó n del minis tro de la Gue-
r r a y del genesal subsecretario, el 
general A i z p u r u , hermano del minis-
guez de V i g u r l ; el s e ñ o r L ó p e z F e -
r r a r , D. J o s é M i l l á n A s t r a y , padre 
del que f u é Jefe del T e r c i o ; el te-
niente coronel el s e ñ o r N ú ñ e z de 
Prado, e l m a r q u é s de I r ú n y el co-
mandante de l Terc io s e ñ o r L i n i e r s . 
E n el resto de las mesas tomaron 
asiento numerosos oficiales heridos 
del Terc io , a r i s t ó c r a t a s , diputados, 
senadores y numerosos escritores 
y periodistas. 
VA los postres, el s e ñ o r R u i s Albe-
nlz, en nombre de la C o m i s i ó n orga-
nizadora del acto, l e y ó numerosas 
adhesiones y o f r e c i ó en elocuentes 
palabras e l homenaje . 
A c o n t i n u a c i ó n , y en u n a no Inte-
rrumpida serie de a labanzas para el 
bizarro mi l i tar , hablaron los s e ñ o -
res Royo V l l l a n o v a , M i l l á n As tray , 
Saavedra, R o d r í g u e z de V l g u r i , mar-
q u é s de L e i s , A l v a r e z y el general 
F e i j ó o , que a b r a z ó en nombre del 
E j é r c i t o a l s e ñ o r F r a n c o . 
Por ú l t i m o , é s t e e m o c l o n a d í s l m o , 
h a b l ó brevemente para recoger el ho-
menaje de que se le h a c í a objeto y 
tras ladarlo a sus heroicos legiona-
rios, que saben en todos los momen-
tos dar su v ida por la patria . 
T e r m i n ó recordando con vivas f ra -
ses de a d m i r a c i ó n y entusiasmo el 
h e r o í s m o del desventurado teniente 
coronel Valenzue la , que tan alto ha 
logrado colocar en los campos de 
A f r i c a el va lor del E j é r c i t o . 
L a agradable f iesta t e r m i n ó a las 
doce y media de la noche. 
Recepción del Sr Sánchez Guerra 
L a pres idencia del acto. Discurso del recipiendario. Con-
t e s t a c i ó n del s e ñ o r Montejo. Reparto de premios 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
L A F R A S E 
L a s mi l y una noches. 
1>K H O Y 
le. pero recia y majestuosa, adquiere 
¡ c a d a día m á s wgor. Se p o d r á incluso 
L o que e s t á dando que hacer una recomendar a los franceses Q1^ lean 
p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a estrenada el tomo primero d e l ' R e c u e i l dee no n-
AU P a r í s recientemente!—"Se t r a t a r e s " , de Branthorae. donde cuenta 
| de una p e l í c u l a en que se pone a E s - estas palabras que le dijeron unos 
Congreso de los Diputados, f u é mi 'paña de vuelta y media"—vino a de-, roldados r e f i r i é n d o s e al ^ u e ^ 
constante p r e o c u p a c i ó n tonif icar y cir una vez el s e ñ o r G ó m e z Carr i l l o en A h . s e ñ o r , el buen^padie de ios 
realzar el prestigio del Par lamento . Lm artícu'lo. fcoldados es m ü e r ^ - . pn pfitp 
A h o r a que epcuentro 0 * M 6 n el. Y el autor r e c t i f i c ó : j Pero y eso. que Importa en este 
Con eran solemnidad c e l e b r ó a y o r - d i s c u r r i r sobre los expedieut-as teru- — P e r o , diaolo. si yo quiero a E e , caso . hu+or i i 
iunta P ú b " c l la R e a l Academia de p é u t l c o a que en todas partes se van paña con toda s inceridad ! .No se trata de hacer una historia. 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s para aplicando con los nombres de voto j E l s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o i n s i s t i ó sino una .pe l í cu la ! ! 
dar n o s e s i ó n de plaza de n ú m e r o al obligatorio, r e p r e s e n t a c i ó n propor- en el comentario, y el tomar > d e j a ^ N̂L,AN A0 I M 
Académico e ecto excelenrtsimo seño i cional . vo o femenino, e scrut in io , f el ; o m a y dale ha prestado a la i _ Sin e m b a r g e ^ - . o n pe dón de les 
don J o s é 0 S á n c h e z G u e r r a . por Usta. parlamentarismo ^profesi - c u e s t i ó n algunas migajillas de ^ I c u i ( J S S Í 
P r e s i d i ó el director de la C o r p o r a l , etc.. creo cumpl ir con mi de-; res. ] ^ ^ ¿ no l m p o r ^ ^ 0 ^ e T e i r 1 í ' e í eT mismo 
Madi'id. 5 de junio . 
L A P R E S I D E N C I A D E L A C T G 
r a c i ó n s e ñ o r S á n c h e z de Toca, te- ber consagrando a todo eso a lgunas 
T a m b i é n t o m a r o n as iento en estra- d i ando lars c a r a c t e r í s t i c a s de las 
dos y e s c a ñ o s los_ s e ñ o r e s ministro Asambleas visigodas, los Concil ios de 
de Marina , general A z p a r ; L a Cier - Toledo, las Cortes de Burgos y Leo / , 
va Alvarado, C a l d e r ó n . O r t u ñ o . R ú a - del siglo X I I , laa aragonesas, las ca 
no R o d r í g u e z V i g u r l , A l c a l á Z a m c - talanas y las de Va lenc ia , para da-
r á ' Prado Palac io , Z a v a l a (i>. Alfre-' duclr que las C o r t e s e s p a ñ o l a s Af la 
insigne guerrero le i n s p i r a r á r e p u g - | l l a n a que c a s ó con un p r í n c i p e fla-
nancia y a v e r s i ó n . meneo. Se l lamaba D o ñ a B lanca , y 
No se ve palpablemente que ed ln- ei algo hab la que igua lara a su be-
ventor de la historia pel iculera e s t á ; Heza. era s ó l o su nobleza. E l matr l -
lleno de a-mor hacia nosotros y que •nonio se c e l e b r ó t n Madrid, y los 
i r ^ f c - i ^ ^ I I 10B mismos carteles significan una esposos sal ieron para F landee . " E l 
d o ) , conde de Torreanaz , ' Jarrac id j . E d a d Media significaron u i bal iarte prueba de c a n ñ o ? suegro era hombre severo, y que to-
-Quien mas te quiere, te h a r á . c a b a m é s en cruel que en piadoso"; gobernador del Banco de E s p a ñ a , dn libertades- p ú b l i c a s y democracia 
don T i r s o R o d r l g á ñ e z ; Subsecretario verdadera, una p a r t i c i p a c i ó n del pue-
de G u e r r a , general B a r r e r a ; conde blo en el ejercicio efectivo de la so-
de B u g a l l á l , Pedregal , vizconde ÚJ b e r a n í a del Es tado , y para a f i rmar 
l l orar—dice una frase de t ierra de a c o g i ó a D o ñ a B l a n c a con enfado, y 
Cast i l la . Y se ve que estos franceses pronto é s t a no e n c o n t r ó quien l a ha-
e s t á n rematadamente locos por E s - ! c lara con un poco de c a r i ñ o sino 
E z a , F e r n á n d e z P r i d a , Alcalde de que en la E d a d Moderna, aunque porque si ellos fueran quienes 1 Marcela, hermana de su p r í n c i p e . 
Madrid, s e ñ o r R u l z J i m é n e z ; direc- fueron convocadas v a n a s Cortes , s ó - ( l a tendrlan a todas horas como u n a ; E l suegro la d«c la a lgunas vecee, sin 
tor de Agr icu l tura , don Isidoro R o - j lo constituyeron la car icatura de las 
d r i g á ñ e z ; Ber«gamlii . Goicoechea. i medlevale.3. 
m a r q u é s de F i g u e r o a , Rqyo Vi l lano- ; L a i n v a s i ó n francesa es la s e ñ a l 
va Sauz E s c a r t i n , Mart in S a l a z a i , de la a p a r i c i ó n del r é g i m e n constltu-
Ga'scón y M a r í n . L l a n o s Torr ig l i a . c ional , ba^e del parlamentario , en 
L ó p e z N ú ñ e z (D. A l v a r o ) , Jefe de E s p a ñ a . 
Magdalena. que tuv iera por q u é : 
— C a n s a d í s i m a s mujeres sois las 
e s p a ñ o l a s y gran castigo merooe el 
Pero analicemos las cosas con la extranjero que mezcla « u samare 
necesaria trandui l ldad. Se desea unjcooi la v u e s t r a . . . . 
asunto t e r r o r í f i c o , que deje a las gen-1 Y en vano D o ñ a B l a n c a mendigaba 
E E L A R C H I V O D E P E R E Z D E G Ü Z M A N 
Una carta de "Fernán Caballero" 
Curio3idades l i t erar ias 
• Reproducimos de L a E p o c a de 
-Madrid la siguiente bel'a carta de 
la autora de " L a Gavio ta" al dra-
maturgo do:i J u a n E u g e n i o Hartzen-
huach. Dice aci el Interesante docu-
cienfo: 
'Mnv p p r o r yf nmir ro : Usted extra-
fia:^ que tan pronto le moleste con 
una - .ana. QWO pe idoue iue usted. 
Pues será e: ú n i c o consuelo que ha-
dare en uno do esos lances crueles 
QUP parece g u a r d a la suertei como la 
.Piwitilla paru aquel que y a tiene de-
rribado a fuerza de golpes. 
P a r a no cansar a usted con 
Preámbulos le r e c o r d a r é que ie (Ti-
3e de haber enviado a M o r a una no-
vela mía , ¡ ¡ a m a d a " L a Gaviota". 
Cuando se ]a a n u n c i é , m e c o n t e s t ó 
lo eiguiente en 29 de octubre: S é 
Que la novela es buena, sin haber 
vlsto de e l la m á s que un fragmento 
p r ó l o g o (qu*; yo le env iaba) . S i 
nstfv! quiere honrar al "Heraldo" 
su p u b l i c a c i ó n , e n v í e m e l a usted 
cuniifo antes. E n 28 de noviembre 
roa eperibía hatda l e í d o los cuatro 
Prirneios c a p í t u l o s , y qu» le p a r e c í a 
fiureri„r a tocias las publicadas ( pa -
ra lo cual no se necesitaba m u c h o ) , 
y d e s p u é s de varias cosas, acababa 
diciendo: conviene me conteste us-
^ d sr.hr eestes puntos, porque es 
Probahie " L a s dos Dianas" ac iben 
Promo su existencia, y " L a Gavio ta" 
8erá U nove'a que les siga. 
E l 8 de diciembre me escr ib ía en 
frar.^én: " D i r é a usted que, aunque 
abrumado de quehaceres, «o he que-
rlJr, ronfiar la t r a d u c c i ó n a n a d i e — 
yo m i s m o rae he encargado de ella y 
Pongo en ello m á s cuidado del que 
he uv^ato en la c o m p o s i c i ó n de m i 
¿Uoruivó de r e c e p c i ó n e n í a Acade-
m i a — . E s un trabajo que me agra-
da y lo dejo con eentimiento para 
ocuparme, etc. E n c u e n t r o en él lo 
que ha d'esaparecido completamente 
dé nuestra l i t era tura: buena fe. 
c o n v i c c i ó n un pensamiento í n t i m o , 
alg»" que hace o'vidar por un mo-
mento los Insectos, que se ras trean 
alrededor de algunos pesoS duros, en 
cambio de a lgunas p á g i n a s cubiertas 
de tr ivial idades Usted ha emprendi-
do una cosa impos i^e ; pero h a pues-
to usted" todos los medios para ello. 
Ust0d h a l l a r á corazones que respon-
derái i a su l lamada. E l suceso de 
' L a Gaviota" nifi parece seguro, etc." 
Y a !o ú l t i m o de la carta d e c í a : " A n -
sio por que terminen " L a s dos Dia -
nas" fastidiosas (assomentes ) , pues 
ello os. l a causa de que sus primeros 
c a p í t u l o s no e s t é n ya ante el p ú b l i -
co." E s t o se e s c r i b i ó el 8 de diciem-
bre. A c a b á r o n s e las intemilnablies 
D ianas—apenas s a l í a n fol let ines—; 
vino " L a Cal i forn ia" , luego " L a 
pie/na de palo". 
A n u n c i ó s e una novela, en tltf 
d e s p u é s de cuatro meses; sale el 
"Hera'do" crit 'cando las traduccio-
nes o imitaciones, y el d ía d e s p u é s 
empieza a publ icar C e s a r l n a (nove-
la traducida, de Dumaa 'hijo) y 
anunciando, para cuando se conclu-
ya , J u a n a de Arco, de l a conocida es-
critora A n a M a r í a . Di f í c i l me s e r í a 
pintar a usted lo que esta Inca Ifi-
cabl eronducta de Mora para con la 
h i j a de una í n t i m a amiga suya que, 
quizas, ser ía la pr imera que, é n su 
juventud, c o n t r i b u y ó a dar a su es-
p ír i tu ese giro de alto buen gusto 
qu.j deb ía sef iclarie la senda por la 
que tan superiormente ha marcha-
do. No es mi amor propio el que e s t á 
last imado; usted me conoce, y creo 
h a b r á conocido que, en mi p e q u e ñ a 
esfera, puedo, como d e c í a S ó c r a t e s , 
s é que nada s é , es decir, que valgo 
bastante para saber que nada valgo, 
y que ía paciencia que recopila no es 
el eenio que crea. 
S:. Mora me hubiese dicho, no 
quiero l a novela—bueno y santo 
nada lo hubiese e x t r a ñ a d o . Pero 
consentirme, como lo ha hecho, pa-
ra darme este d e s e n g a ñ o , este chas-
co cruel , s in dignarse escribirme una 
palabra, ni d isculpar u n a falta de 
novela que le di , por supuesto, de 
formal idad a s í , ¡ n o devolverme la 
balde! , es cosa d u r a y ofensiva. 
A s í , ' e n mí amargo d e s e n g a ñ o , es-
cribo a usted, p a r a supl icarle , por 
Dios, se s irva recoger dicha novela 
—yo se lo e n c a r g a r í a a otro amigo, 
para no molestar a usted; pero to-
camos el Inconveniente que no quie-
ro que nadie, nadie , sepa que yo he 
escrito n i un r e n g l ó n . 
No puede usted pensar a q u é pun-
to esto me ha herido, y como esta 
pena m á s sobre tantas otras me ha 
abatido, me doy l á s t i m a a mí misma. 
Tocante a la novela, no sé qué de-
terminar . 
Si " L a E s p e r a n z a " quis iera publi-
c a r l a , yo, bien que mal . la traduci -
r í a — v a confieso s e r í a para m í cues-
tiór. de amor propio el que saliese 
cTándoía, como a l Hera ldo , de balde 
— ; pero " L a E s p e r a n z a " e s t á ahora 
enredada con las Memorias de C h a -
teaubriand, que d u r a r á n , qu izá , un 
nño o m á s . Es tá en su sentido real is -
ta, c a t ó l i c o , y creo le agradarla . Se-
guramente que soy muy desgraciada 
en todo; pues consentir as í , como lo 
ha hecho Mora, p a r a luego dar un 
rhas 'o , ¡ creo que a pocas personas le 
sucede! 
Por eonslgulente, pido a usted" que 
me disculpe, si abuso de su bondad 
y da :-u tiempo, d á n d o l e un encargo 
tan f'istidipso; pero usted tiene tan 
buen c o r a z ó n , que le s e r á fác i l com-
prender y ponerse en la triste s i -
t u a c i ó n de otra persona que sufre, y 
me lisonjeo q u e r r á consolarla , ha-
ciendo por m í !o ú n i c o que me resta 
que hacer, que es recoger mi pobre 
novela, que me c o n s o l ó y d ió buenos 
r a t i a al esc lbir ia; pero que, en cam-
bio1 ¡ ¡ d e s p u é s me los ha dado bien 
amargoe! ! ; " 
¿ S e estilan tales cosas en el mun-
do l i terar io? ¿Y s e r í a la aristocra-
cia del ta".ento a ú n m á s despreciaVi-
va q ú e la de la Nobleza y a ú n m á s 
gfosera que la del dinero? 
P a r a el efecto, e n v í o a usted esa 
esquela para Mora, y quiei%ra mere-
cer a usted que el criado que la lle-
ve se aguarde hasta que le sea en-
tregada mi novela ( s i es que no la 
ha perdido) . 
'3. usted se la diese al que escribe 
" L a E s p e r a n z a " d e s e a r í a le s e ñ a l a -
se usted los c a p í t u l o s 7 del tomo pri -
mero. el 3. 7 y el ú l t i m o del tomo se-
gundo, que creo le a g r a d a r á n , jwr 
estar ¿fe un todo en sus Ideas realis-
tas y c a t ó l i c a s , que son las m í a s . 
E s p e r o t e r m i n a r í a usted su viaje 
con toda felicidad, y que h a b r á Te-
vado consigo recuerdos tan gratos 
de nues tra A n d a l u c í a como lo son 
los que en ella ha dejado. 
Garc ía y Ceci l ia e s t á n en Sevi l la , 
y el primero me escribe estar su 
mi:j*»r en « - t a d o interesante. L a de-
má» famil ia elgi'.» bien, y me encar-
ga de dar a usted mil amistosas ex-
| presiones. Y o , uor m í . no puedo sino 
I re i terar a usted mi l veces las l eb l -
i das excusas, por tanto abusar de esa 
i b o n d í d tan s i m p á t i c a y de esa finu-
j r a tan s incera, de las que tantas 
pruebns nos h a dado. 
Monde u s t e J en todo a esta su 
I amiga y segura servdiora, q. s. m. b. 
Cec i l ia B O H I D E A R R C J C . 
i 
1 Puerto, 15 abr i l 1849. 
los Regulares de L a r a c h 2 , G o n z á l e z Acerca de las Cortes de Cádiz se tes con ja abierta y que ponga una l imosna de amor de s u mar ido: 
Carrasco; L u c a de T e n a í D. J u a n ha escrito mucho y con ju ic ios cor*- las pelofl de punta. Se desea, se ln- :cuanto m á s duloe, abnegada y gene-
Ignacio) y m u c h í s i m o s senadores y tradictonos. Cierto que aquellos le- |V€nta( y paz con todos. ¡ rosa se mostraba el la , m á s despegado 
diputados conservadores. gisiadores pecaron de Ingenuos; pe Ma4 d ó n d e local izarlo? 7 seco se mostraba é l . Y a poco, le 
As i s t i eron t a m b i é n numerosas Y ro se ha cometido una Injus t i c ia con gi se ha de local izar en a l g ú n es-i f a l t ó tamibién el c a r i ñ o de Marieta , 
dist inguidas s e ñ o r a s . « l 'os a l considerarles s ó l o como "hi- penarlo pintoreeco, el de E s p e ñ a es i »u cufiada porque u n d í a l a l lamaron 
jos l e g í t i m o s del siglo X V I I I y tor-i el m,ejor. E n Es-paña, los toreros d^s-' a una h a b i t a c i ó n su proipio padre y 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R S A N C H E / pe« remedadores de las muecas dt ¡ p a c h á n con el rey vestidos de trajes esposo, y y a no v o l v i ó a sa l i r . " T e -
G U E R R A Volta lre", ya que a ellos ae deben. de luces, y las damas de m á s a l t a i n í a n atado al espaldar de una s i l l e 
las libertades de Imprenta y v a r í a s | ar is tocracia Juegan a l d o m i n ó en la? ¡ u n palo, y h a c i é n d o l a sentar « n ftlla^ 
E l tema de la o r a c i ó n a c a d é m i c a disposiciones sobre reforma de eos- piazas de t o r o í . A d e m á s , los m e n d i - i s u miamo marido, delante de su pa-
f u é " L a crisis del r é g i m e n parlamen- tumbres, r e s t r i c c i ó n de gastos y da gos e s p a ñ o l e s son muy alt ivos , y Are, la d ió g a r r o t e . . . " Y Marieta 
tarlo en E s p a ñ a . L a o p i n i ó n y lefi defensa nacional . E n los albores dei cuando se tropiezan en la cal le se era inocente de toda cu lpa . E l suegro 
partidos". reinado de Isabel I I s iguieron las saludan de este modo: de Dofia B l a n c a hiao a é s t a ver « i ca-
C o m e n z ó el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a Cortes d e s e m p e ñ a n d o papel prepon- ¡ — Y a ha tomado vuesa merced el d á v e r d« s u h i ja , 
su discurso expresando su sentimien derante. L a s Cortes de 1869 consti•; chocolate? Y luego c o n o c i ó Dofia B l a n c a la 
to de respeto y grat i tud a la docta tuyen un p e r í o d o glorioso en el r a - Otros í E s p a ñ a es la n a c i ó n que los monstruosa r a z ó n del d e s d é n que le 
Corporacbón por haberle admitido en gimen par lamentar io , por la edo- ¡ f r a n c e s e s conocen m á s deta l ladamen-(mostraba s u esposo, y para castlgar-
su seno pava ocupar la vacante pro- cuencla que> en ellas desplegaron I te. A h í e s t á para demostrarlo e l j w - l l a por haber la descubierto, é s t e su 
d u c í d a poi" la muerte de aquel lilla- Caste lar , S a l m e r ó n , Manterola , Mo- 'dre Hugo, tan enterado de nues tra ' Padre y su paje decidieron desangrar-
tre hombre p ú b l i c o que se l l a m ó don ret. R í o s Rosas . O l ó z a g a , Martoa. i i teratura que encabeiaba sus compo- i la . A s í le abrieron las venas. Y asi 
E d u a r d o Dato, y cuya vida fué vii E c h e g a r a y y C á n o v a s dei Cast i l lo , siciones con pensamientos como é s t e : i " r i n d i ó el a l m a a l cielo y Qa v ida a 
e infamemente arrebatada. j L a s causas de la decadencia del " —Buenas n o c h e s ! " — C a l d e r ó n del la crue ldad de los t iranos ." C u e n t a 
"No por deber protocolario dijo res imen Parlamentarlo son. p r i n c - la B a r c a ! " . la his toria e ñ su novela "Mal presa-
J n o para s a t i s f a c c i ó n propia qUit.. Palmente, tres, a juicio del s e ñ o r ; Y a h í e s tá Henry Bata l l l e , resuel- glo caear lexos". Dofia M a r í a de Z a -
ro evocar el recuerdo de mi antece S6nchez G u e r r a . E s la pr imera el; tador moderno del D. J u a n , que pln-j yas y Sotomayor, y la cuenta ta l "co-
ser lamentando que a la manera; a p a r t a m í e n t o de la P o l í t i c a de c l a s e á l t a en "L'horom}e a la rose" a un donimo l a contaban loa que l a r i e r o n 
d e ' l a Academia F r a n c e s a , no sea a c i a l e s e Intelectuales val iosas . E s ! Manuel que pasa por Tenorio , y le con sus miamos ojos", 
costumbre en la nues tra que el reci- Iiecesarlo asociar a la p o l í t i c a las Pone un p a ñ u e l o a la cabeza como se Pero y e l Duque de A l b a , c u á n d o 
piendario dedique todo su 'discuroO ! ; ^ e l i S e n c l a « c " m b ™ f ™ la8 dlst in-: usa en A r a g ó n ! ! 
de entrada a l estudio del a c a d é m i c o tas ramas la O l v i d a d . Y en fin en E s p a ñ a hay f i eras , 
fallecido cuvo puesto se ocupa. Si Otra causa de la decadencia de l , Qufero de<;1y' ^ h ^ hambres san-
as í fuera, vosotros y yo a n c o n t r a r í a r é g i m e n parlamentarlo es el prede- S e n a r i o s , sin c o r a z ó n , sin a l m a sin 
moa d e l e c t a c i ó n y e n s e ñ a n z a s íDa- m l ü i o que ha alcanzado en el P a r l a e n t r a ñ a s ^ P ^ 9 3 de 6acar ,« las t r l P s « 
sale' 
Sale ahora, en este p á r r a f o : 
" — L o s estragos que tocaren en 
crueldades que el Duque de A l b a hizo 
en aquellos estados f u é en venganza 
e?te 
c i ó l o g o . 
caballero y t u é bueno. 
Azares de la vida p o l í t i c a nicleron 
que desde la presidencia del Con-
greso, primero, y desde la presiden-
cia de un C í r c u l o p o l í t i c o en la que 
le r e e m p l a c é , d e s p u é s , hubiera de 
levantar1 mi voz para enaltecer las 
demasiado. E n alguna C á m a r a m&. c o m p a ñ e r o s de condumio: 
derna se ha l imitado ya el tiempo I f 7 ^ * ? T Z * S i í ^ r 1 6 , y 8e va L Pero aun<1Ut n0 " T ^ l0fl 
durante e l cual puede hablar un d; ' t o d ^ a tarde d e t r á s de él, por gozar; franceses, no hay que enojarse con 
« . . fo / i^ percibiendo e l o l o r . . . ! ellos porque busquen en E s p a ñ a la 
Pero luego r e s u l t ó que el verdugo cantera de sus Imaginaciones. " L a s 
de Sevi l la era un a l m a de c á n t a r o , y! e s p a ñ o l a d a s , en el fondo, no son sino 
migo ae la elocuencia. L o s tiempos ^ l0 habla inventad0 M n ñ o z s e i a i algo a s í como las mi l y una noches do 
putado. 
No quiere esto decir que soy ene 
de esplendor de la tr ibuna españi>-
cual idades de Dato. De lo que en- Ja S . / o 0 í " c i d i d V - f n l0S Í ! m a y o r ' q u i é n Iban a coger los autores fran- !mez Carr i l l o . Y esta frase pintoresca 
tonces dije puedo haceros ofrenda fecundidad de las C á m a r a s . I-ero u n a ; pesep de p e l í c u l a s de no coger a l ! es e x a c t í s i m a . 
De q u i é n echar mano entonces? Ai Occidente"—escribe hoy el aieñor Gó-
ahora, porque todos fuisteis amigos cosa es la elocuencia y otra el char cogei otro verdugo, el Duque de A l b a ? 
suyos y porque esta Academia fU0 Satanismo, que hace cobrar a una dirá que hoy'ya e s t é n rectif icadas las ches 
Re L a s e s p a ñ o l a d a s las M i l y u n a no-
para Dato como un oasis. Como di 
jo Alfonso K a r r . la ú n i c a muerte es 
el olvido y por esto, aunqua yo ocu 
gran masa el horror a la po l í t i ca ¡ CI.ónicaí) vjeja5 qUe amontonaban ln 
parlamentaria . 
R e f i r i ó s e a la c o r r u p c i ó n electc-
pe el s i l l ó n de Dato y aunque yo '^1- ^ « W o - q u e presenta eres formas 
ostente su medal la . Dato s t - su lrá en- r-r nclpalmente: la que s imula una 
tre nosotros, porque a q u í ha de per- l l ? i u ? _ < ? ^ * i ? 8 COinicloa, la que de« 
durar su recuerdo. 
Y los peliculeros franceses, las sul-
famlas encima de su nombre; se d irá; tanas que 'las cuentan . . 
que su figmra severa Indudablemea- l C , C A B A L 
Dato que tuvo unos o r í g e n e s mo-
d e s t í s i m o s , obtuvo el t í t u l o de abo 
gado a los diez y nueve a ñ o s . Su 
labortosidad. sus v iajes y el c o n o c í 
Gobierno 
b l l í s l m o s 
v ía esa voluntad y la que J.a suplan- una d i s c u s i ó n reglamentada, un len jen las esferas de la po l í t i ca , de la 
ta delictuosamente. ¡ g u a j e de c o r t e s í a respetuosa p a r a las A d m i n i s t r a c i ó n y del Derecho", y 
L a c o r r u p c i ó n electoral m á ? ex- Personas ^ de tolerancia para las ¡ t e r m i n ó con p á r r a f o s expresivos de 
una gran le en las virtudes y ener-
g í a s del pueblo e s p a ñ o l y haciendo 
votos por el mantenimiento y per-
f e c c i ó n del r é g i m e n parlamentario . 
Ambos oradores fueron muy 
aplaudidos. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Sauz E s -
cart in , en nombre de la Compora 
tendida entre nosotros es la oue se ideas. 
origina en el abuso del I^oder pú i E s t i m a que debe quitarse al Po 
blico para Imponer el tr iunfo de de- der jud ic ia l el examen de las actas, 
^ n n ^ n / a r , O S u S 6 terminados candidatos. M á s con se: , y * muestra partidario de que 3i 
, , V . e /X?asíSlma" la m á s extendida, no es, a mi juicio ^ ^ ^ ^ la Inmunidad del represeu-
E j e r c l ó la a b o g a c í a tre inta y se;31 égta la c o r r u p c - ó n m ¿ U n t e parlamentarlo a l ejercicio i * 
a ñ o s , d e s e m p e ñ ó v a n a s carteras m.- T _ vorí1ar1o„o,,,Q„f„ r í ^ . á • , ^nrc-n 
nisteriales . fué por tres veces jefe de l t J e T ^ Í Z l m e D \ e * « « c a r / 0 - . . . , . . % e s c r i b i ó ^ I b a l L 3 e n e o t Í Í Í cauSa mayores estragos, e á ' la com- L a s imultaneidad en ol 
. T a n e x ^ a o r d i n ^ i o s ^ de VOtOS" A1.lado de « t o s moti de la r e p r e s e n t a c i ó n parí? 
ejercicio 
ritos del antecesor aumentan mi gra- J 0 3 ^ decadenc.ia del r é g i m e n par- con otros cargos y funciones cohiba a c a d é m i c o . 
Í-ÍX.-J ^ lamentarlo, hay que s e ñ a l a r la ato- al diputado o senador. 
a m e n t a r í a clón- impuso la medal la al nuevo 
titud para con vosotros. 
raizaclón do fuerzas p o l í t i c a s . Y a s é , Respecto a las dietas, es part ida-
* ! c o n t m u a c o n a tratar de que hay en el presente una cruzada rio de elas doctrlnalmente pero 
H E P A R T O D E P R E M I O S 
menos para aumen- ¡ t r i n a s de un f i l ó s o f o e s p a ñ o l " . Acce-
! sit, a don J u l i á n J u d e r í a s , por su 
á ^ c V l t n r n ^ l L r ^ ™ n f„0?ty, COntra los g a n d e s partidos p o l í n "cuando se observa la gran af luencia Seguidamente se e f e c t u ó la adju-
^ t í ^ U ^ J t ^ ^ ^ S J ^ ^ ? ' ^ 7 que no faltan W ™ * * * crean de candidatos y que e l Tesoro púbU d i cac lón de las .siguientes i r o m p e n -
S d í ^ r ^ í » ^ ^ ^ ^ * ? 0 l a P W ' ^ t e a los conglomerados c i r - c o pasa por graves á m a r . , n u a s ü e sas: 
l í t l c a p r e d r e c t a O l v i d a d p o - j c u n s t a n c i a l e s ; pero u n a e x p e r í e n c » • dé f i c i t , no p a r e c í a la oportunidad [ Concurso ordinario de la Acade-
' do lorosa na p robado ya en E s p a ñ a m á s propicia para que se f i jase r-i i m í a del año 1915 acerca del tema 
m gran a m o r que a l P a r l a m e n t o la i n f e c u n d i d a d de toda s i t u a c i ó n mU t r i b u c l ó n a la r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a - ( " E s t u d i o h i s t ó r l c o - c r í t i c o de las doc-
profesa no le i m p i d e darse cuenta n i s t e r i a l «iiie se basa en esos coa- mentar la , 
de la g r a n cr is is porque a t rdv iesa en g lomerados . ¡ t a r la" . 
S ^ d e Q i r í U r s c r k o r p T P ^ r ^ a E L h t ' " l Conocida3 las causas de a enter-1 Y t e r m i n ó el s e ñ o r S á n c h e z Ou^- Memoria sobre "Don Franc i sco do 
D u q u i O - c ron i s t a s l i g e r o - Mmo Pk0 medad del r e g l m e n P a r l a m e n t a r i j , ! r r a su discurso con estas . l .ulabras: ¡ Q u e v e d o y Vil legas", 
r r e W e b e r h a y a n c o i n c i d i d o en l '±\Ji'\ reni,ed,os no son diflciie.<! de so- "Grande es el horizonte reforma ¡ Concursos sobre "Derecho Consue-
a f i r m a c i ó n de "la c r i s i s p a - l a ' n e n t a ' f ' í.hvi,ll(:>ndo108 en trfíS grandes ble en el r é g i m e n parlamentarlo , > | tud inar io y E c o n o m í a popular. P r e 
r í a . hacen suponer que é s U no e* Si ('a eg0.lMas: J u m e r a , qu-! m i r a n a: es c la ro que los amantes del m I a m o ¡ m i o s , a don Pedro de l a Fuente Per -
s u p e r f i c i a l n i pasajera Y si I k - é n Jn ^ ' • C ° r t e s : 3e-2rnTld;i- tenemos el deber de aprestarnos a tegaz, por su Memoria sobre " L o s 
f e rmedad es r ea l y honda t o t i t e n r 6 tCK:an a,SU í ' u n c ! o n a m i c n t o ; ter- 'a r e f o r m a para salvarle da la cr i s i s ' heredamientos capitulares en Cata -
n e g a r á la p r i o r i d a d sobre cua^nu i - r p6"!- a fec tan a la r e l a c i ó n dei y reconquistar el favor p ú ' i l l c o ; pe i l u ñ a " . y a don F r a n c i s c o Soler T 
o t r a ob ra , de a c u d i r en reaedlQ de p i ^ i V t ^ f s o c , e d a f l y deml ió : ;-o no se crea que eso es obra de P é r e z , por la suya acerca de 'Loa 
ese r é g i m e n , pa ra que "cuaútó sobr^ 0fle 'es cltíl Astado. Un hombre, de u n d ía , ni de un par ¡ C o m u n e s de VH.a y t ierra y espe 
él se e d i f i q u e no sea a go " i nc i e r to i ^ ^ V " ^ , y qu(* Ilrocural t i d o . Es un problema de ley v de 'c ia lmente el del S e ñ o r í o de Molina 
y movedizo? Siendo pres dente de f8 *• ^ d l ' c a c l ó n del cuu l adano . ins conducta, aun m á s de é s t a que de de A r a g ó n " . 
' r u r e m . o l e m, ; . ec to de lo que el vo j a q u e l l a y debe tenerse muv presen Premio del conde de Toreno A 
• í 0 es y .el voto vale, y a s í , lo qu-r te la m á x i m a de Gambetta: "No [don Franc i sco Garc ía de Cáceres A u -
no cump .e cuando le o rdena la ley, hay panacea socia l ; hay dlariamen- saldo por su Memoria acerca de " E l 
lo c u m p l i r á cuando lo o rdene l a coi.-j te un progreso que hacer, pero no,monometal ismo y el bimetalismo ea 
c,e a" de s o l u c i ó n Inmediata, definitiva y i l a vida e c o n ó m i c a internacional" y 
L a m a y o r p r e o c u p a c i ó n es la de ! completa". a don E m l i o M i ñ a n a Vi l lagrasa ¿ o t 
garantizar la pureza del i u r r a g i o . E l L a voluntad es la virtud que m a s , l a suya sobre el tema " L i unif ica 
voto res t r ngu lo , e a c u m u ' a d o y e l ; ge echa de menos en nuestra vida c i ó n del Derecho Mercanti l Hispano 
p . u r a l han re spond ido a e í o s deseos i p ú b l i c a . L l a m é m o s l a en naostro au Americano. Bases para una legisla-
pero todos han fracasado e n . l a p r á o ¡ x l l i o , y con la nerseverancla en «J c i ó n c o m ú n . " , 
t i ca , y de a h í e l n a c i m i - n r o y c r ^ - i c u m p imiento del deber podremos la 
E \ M E M O R I A DF: r \ M A K I X O 
L A B A N D É R A B E L "CON-
T R A M A E S T R E C A S A D O " 
F u n d a c i ó n del s e ñ o r don J o s é 
c í e n t e p r e d o m i i r o de la repres -n ta i b o r a r para que el legado de Patr ia Santa María de H i t a Premios a l a 
Cartagena l o . — U n a C o m i s i ó n d e l Clón P r o p o r c i o n a l . Ofrece este sis I qu " 
Í ^ H I ^ I ^ M ^ ^ ' i ! ™ - ™ - * 3 - 9 ^ n t ^ - . P e r c requl>. que raejore al que recibimos". 
men 
indiv 
que hagamos no desmerezca, sino Vir tud y Trabajo (4,000 pesetas an 
m e t á l i c o y un d ip loma) . A la s e ñ o -
|ra v iuda e hijos de don Manuel Mon-
S O K ¡ t e r o , en homenaje a su heroica ao-
n e g a c i ó n sacrif icando vo luntar ia-
mente su vida por salvar l a de lo¿ 
gala al transporte de "guerra "Con- , V a o r f a n i f a ^ ó n del ^ es el re | E n nombre de la Academia con-' pasajeros del tren expreso de Sevi -
tramaestre Casado", que l leva d i - : i , , mujei'- ^ n t r a t e f t ó al recipiendario el ex-mlnistro ü a . que c o n d u c í a como inaoulnlsta 
cho nombre para honrar la memoria d1ct°r ias ]dras ' e han e x P r ^ a d o re . - don T o m á s Montejo. el día 11 de junio de 1921 
del heroico contramaestre que s u - : pect?. a es e í e m a : pero a o ( , t , í n a i - , C o n s i d e r é altamente beneficiosa I Premio a la obra escrita «mhm 
c u m b i ó defendiendo el honor de E s - i 1 " 6 " ^ n ° Iuedp n e ^ r s e a t« mujer para la Academia la entrada en e h » moral q u e s e a m á s ú t l i — V ion Mar 
p a ñ a eji aguas de Santiago de (^.ba.l61 ¿ e ^ h 0 al^u+fr^10- . dei s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , " h o m - ¡ c e l i n o Fernandez y F e r n á r d e z no-
L a bandera constituye una val lo-! Problema distinto es el de L, , bre a quisn el cielo d o t ó de alta*1 su Memoria acerca de " L a B e n í f i ' 
s í s i m a obra de arte, y ha sido e i ^ « J Í » en EsPaff-a o r.n c a p a c cualidades y s ingulares aptitudes, y c e n c í a púb l i ca y los ^3^0105" 
puesta al publico tada para emitir el voto. E s cierto persona que por lo mismo p u ¿ d . L a entrega del premio ' a v i u d a 
L a entrega oficial se ver i f i cará en Que no; pe*) ¿lo e s t á n ios hom- prestar y r r e s t a r á a esta LorDora 
octubre p r ó x i m o , durante las f i e s tas ,bres? c ión servicios en extremo relevan 
que se organizan con motivo de la | E1 prestigie de las Cortes depen tes" 
I n a u g u r a c i ó n del monumento que ¡ d e . a d e m á s de su c o n s t i t u c i ó n , de «u T r a z ó la b i o g r a f í a del i lustre hom 
se levanta en este puerto en honor funcionamiento. No hay asamblea bre r ú b l l c o en quien "concurren su 
de lor marinos que sucumbieron en respetable en que no se den estas D e r l n r e / n n t . t n H r J l , , ^ , 
Cavlte y Santiago de Cuba". Inotas: un presidente con a u t o r i d a d - ' condicione, quelabnegado que se s a c r i f i c ó 
e hijos del heroico maquinista Mon-
tero c o n s t i t u y ó un momento de gran 
e m o c i ó n . 
E l p ú b l i c o , de pie, a p l a u d i ó con 
entusiasmo, recordando al hombro 
l . He capacitan p a r a las m á s aitas obras imente por amor al p r ó j i m o generosa-
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N O T A S A L V U E L O 
L A HERMOSX L E Y E > DA D E POCAHOXTA9 
E n el cementerio de la vieja 
Iglesia de San Jorge, en Graves En i 
(Inglaterra) se están haciendo ex-
cavaciones para descubrir la tumba 
de la princesa americana Pocahon-
tas, enterrada en él hacia el año de 
1617. 
¿Quién era esta princesa, cuya 
memoria desean ahora honrar los 
Ingleses?. . . 
"Pocahontas era hija de Powha-
tan, el rey de la tribu que ocupaba 
la gran región de los Estados Uni-
dos, que Walter Ralelght había de-
nominado Virginia en honor de su 
protectora y amiga la reina Isabel 
de Inglaterra, cuñada del rey de 
España Felipe I I . 
A la edad de diez años, la prin-
cesa evitó con un rasgo de gratitud, 
una terrible contienda entre su tri-
bu y los primeros hombres blancos 
que se atrevieron a disputar el inte-
rior del territorio, a los indios y a 
las fieras. 
Al ver los indios, que los ingle-
ses, después de haber remontado 
uno de sus ríos, se detuvieron en la 
orilla para construir una ciudad con 
raras viviendas, se mantuvieron en 
reserva, vigilandolos con desconfian-
za; pero los blancos poseían cuentas 
de cristal y otras baratijas, con las 
cuales pronto obtuvieron la amistad 
de los habitantes, estableciendo un. 
comercio regular. 
E l más amable con los indios, era 
el capitán ^hon Smlt.h, jefe 3o los 
Ingleses, el cual entabló gran amis-
tad con el rey Powhatan, recibiendo 
varias veces la visita de este, en 
compañía de su hija a quien el ca-
pitán distinguía en extremo, hacién-
dola siempre admirar nuevas cosas 
de los hombres civilizados, que ella 
no Imaginaba. 
Pero el tiempo pasaba y los indios 
advertían con espanto que la visita 
de los blancos, lejos de ser transi-
toria parecía definitiva, a juzgar 
por los preparativos que hacían pa-
ra quedarse allí. 
Loa Ingleses comenzaban ya a 
maltratar a los indios y a engañar-
los en las transacciones. 
Sólo el capitán continuaba sien-
do amable con ellos y distinguien-
do al rey y a su ,hija. Pero esto no 
pudo evitarle un terrible suceso, en 
el cual habría perdido la vida sin 
la intervención de Pocahontas. 
Armándose de valor, el rey Pow-
hatan, pidió a los Ingleses que re-
gresasen a su país, pues aquellos 
territorios solo pertenecían a su 
tribu; y cual no seria su espanto, 
al oir que aquellas tierras eran pro-
piedad del rey de Inglaterra Jacobo 
I, hijo de María Stuardo. en nombre 
del cual habían tomado posesión de 
ella. 
Pero los indios, repuestos pronto 
de su asombro, decidieron arrojar-
los por su propia mano, eligiendo 
como primera víctima al capitán 
Smith, que había salido de explora-
ción con dos de sus hombres. 
'Esperándolo en el bosque, Ips In-
dios dieron muerte a sus acompañan-
tes y lo llevaron a él, prisionero 
ante el rey, para someterlo al mar-
tirio espantoso reservado a los ene-
l migos más encarnizados. 
E l desdichado inglés, tenía ya la 
cabeza apoyada sobre la piedra que 
! había de servirle de potro y la tri-
i bu entera esperaba satisfecha los re-
sultados de la venganza, cuando la 
pequeña Pocahontas, abriéndose paso 
¡ entre los guerreros y las mujeres. 
¡ llegó junto a él y poniendo su cahe-
< za sobre la piedra, gritó a los verdu-
! eos: 
SI queréis matarlo a él. tendréis 
primero que matarme a mí. 
Desde aquel momento, los Indios 
de Powhatan fueron adictos a los 
Ingleses y cada vez que el viejo 
jrey Intentaba hacerles la guerra, su 
hija le recordaba su amistad y la 
paz seguía reinando". 
Esa es la hermosa leyenda de la 
niña Pocahontas, a la cual ahora 
los ingleses pretenden rendir ho-
menaje. 
Los niños americanos aprenden 
con leyendas como esta y con la 
historia de sus grandes hombres, el 
amor a la patria, necesario en el 
pecho de todo ciudadano, para cum-
plir a conciencia sus deberes con 
la sociedad. 
¿No le parecería a usted lector, 
gran obra, que a nuestros niños se 
les instruyese en los secretos de la 
Historia, para que aprendiesen en 
ellos patriotismo? . 
JOSE C A B R l JA Y PLAXAS. 
í 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
V A R I A S E X C U S A S P A R A N O C O M U L 
G A R C O N F R E C U E N C I A 
Temo faxnlllaTlzann.» con las cosas 
santas 
C R I S T I A N O S A P E S A R S E T O S O 
Una correspondencia de Moscou anun-
cia que 23 soldados del Ejérc i to rojo 
acaban de comparecer ánte un Conse-
jo de gruerra, por haberse negado a 
prestarse como verdugos. Encargados | 
por la Cheka odiosa de ejecutar las ' SI por familiaridad se entiende In-
sentenclas de muerte contra e c l e s i á s - : tlmidad o imi6n habitual con Jesucris-
ticos de sú religión, so negaron a ello. ! to, entonces este temor es grandís imo 
L a idea de fusilar a los servidores error, pues los Santos la han tenido 
y ministros de Dios espantaba a aque i y Jesucristo la quiere y la desea. Na-
llos cristianos y han preferido correr die es sól idamente cristiano y vlrtuo-
los m á s graves peligros antes cfje ma- ' so. hasta que el servicio de Dios e? 
tar a los defensores de su fe. ipara él un hábito o como segunda na-
¡Esto es hermos ís imo! turaleza: y eso lo produce la familiari-
dad con Jesucristo, que es efecto de la 
P R E G U N T A S S E U N A S A M A frecuente comunión. Si pop famlliari-
la. ¿Pueden cantar las mujeres en la 
Iglesia? 
2o. Pueden usarse gruantes al 
comulgar? 
3a. ¿Debe hacerse genuf lexión 




A la la .—Sí o no? Se trata de co-
munidades religiosas, de monjas, en la 
acepción que hoy so da a esta pala-
bra? Pueden cantar la misa y demás 
horas canónicas, lo mismo qué un co-
ro cualquiera de ec les iás t icos , y unir 
sus voces las colegialas o demás per-
sonas quo vivan en el convento. ¿Se 
habla do cofradías do señoras? No es-
tá prohibido quo canten solas en las 
procesiones aunque sean del Sant ís imo 
Sacramento, como tampoco en las mi-
sas resadas y a forclori on los cultos 
religiosos que no son funciones estric-
tamente lltúrsrlcas. IJO mismo se apli-
ca a las Hi jas do María, en los cultos 
del mes do mayo u otros d ías del año. 
Más aún, todas las mujeres debieran 
cantar con la concurrencia las partes 
ordinarias do la Misa, como Kyrle , 
Gloria, Credo, Sanctus y Agnus y los 
salmos do vísperas, o a lo menos el 
Magníficat, el Tantum orgo y la Sal-
ve, segtln los deseos del Papa que man-
da so procuro "quo el . pueblo vuelva 
a adquirir la costumbre do usar el can-
to gregoriano para que los fieles to-
men do nuevo parto m á s activa en el 
oficio l i túrgico, como sol ían antigua-
mente''. 
E l Motu Proprlo sobro mús ica sagra-
da, dice: "Del mismo principio se de-
duce quo los cantores desempeñan en 
la Iglesia un oficio l i túrgico, por lo 
cual las mujeres, quo son Incapaces de 
desempeñar tal oficio, no pueden ser 
admitidas a formar parte del coro o la 
capilla musical. T así se quiere tener 
voces agudas do tiples y contraltos, 
doberán ser do niños, según el antiquí-
simo uso de la Iglesia." 
L a prohibición del Papa se concreta 
pues, a excluir del coro o capilla mu-
sical do las Iglesias a las mujeres que 
no se encuentren en los casos menclf-
nados en el párrafo anterior, en razón 
a quo los cantores desonjpeñan un ofi-
cio l i túrgico propiamente tal de qué 
aquellos son incapaces por su sexo. 
"SI so quiere tener, dice Su Santidad, 
voces agudas de tiples y contraltos, de-
berán ser de niños, según el antiquí-
simo uso do la Iglesia." 
A la 2a. 
eucarlstlco no deben usarse guantes, 
como no sean prenda do uniformo; y 
para comulgar, ni aun yendo de uni-
formo. 
A la tercera: ¿No? L a s genuflexio-
nes son . improcedentes recién comulga-
dos. 
dad se entiende negligencia, rutina o 
poco aprecio ásl Sacramento, no por 
eso se habrá de dejar la Comunión, 
sino procurar corregir esc defecto, me-
ditando con reflexión las excelencias y 
grandezas del mismo.—P. José Tode-
lespar, Misionero Hijo del Inmacula-
do Corazón de María. 
S I A 5 S E J U I r l O 
EMIÍ mes está consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad í.stá de manifiesto en la Iglesia de 
Jesils, María y José, 
Santos Miguel de los Santos, trinlta-
-lo; Antonio María Zacarías, fundador; 
Pedro de Luxemburgo y Everardo,"con-
fesores; santas Zoa y Trlsflna, mártir, 
y Filomena, virgen. 
San Miguel de los Santos: N a d ó en 
Vlch de Cataluña, el año de 1591. Fue-
ron ous padres de una gran piedad. 
E l año 1608, entré religioso en el or-
den trinVario, l lamándose de allí en 
adelanto. F r a y Miguel do los Santos, 
como quien deseaba la protección de to-
dos y al mismo tiempo tenerlos por 
modelo en las virtudes. Fué , un santo 
en fin, que poseyó en grado heróico to-
das las virtudes] Premiólas Dios aún 
en esta vida, adornándole con todos sus 
done.g. Tuvo el de profecía, el de di-
r e ^ I ó n de espíritu y el s ingular ís imo 
de mover con su intercesión la omnipo-
tencia de Dios r, explicarse con mil 
efectos mlagrosols para benefelo de sus 
prójMnos, Pero ei más particular entre 
todos fué 'aque' don de caridad arden-
tís ima con que amaba tanto a Dios, 
que sal ía de sí mismo, arrebatándose 
en unos é x t a s i s tan fervorosos que 
uno de ellog le debilitó do manera tal, 
que fué el principio de la enfermedad 
con que acabó su dichosa v ida 
Su gloriosa muerte, sucedió el día 10 
de Abril del año 1625. 
R E C A U D A C I O N P O R E S P E C -
T A C U L O S 
Por espectáculos públicos se ha 
recaudado durante el mes de junio 
pasado la cantidad de $16,414.84 
No? E n el Real servido Para el Municipio y $4,408.38 para 
el Consejo Provincial. 
En el propio mes de junio del año 
pasado se recaudó $11.381.86 para 
el Municipio y $3,157 para el Con-
sejo Provincial, 
Resulta, pues, un superávit a fa-
vor de este año de $6,282.49, 
i n c r e í b l e Pisoteando el Derecho Humano 
. . .ma» de ura vez, mi distin-
guido auditorio, os be hecho efi-
caces recomendaciones a propósito 
del terrible calor que nos aqueja; 
os he dicho que debéis conservaros 
*anofl, más bien que confortables y 
• i os fuese posíBle, sanos y confor-
tables a la vez, ya .que lo uno pue-
de ser secundario de lo otro. Haréis 
como el viajero que en cierta po-
sada le ^interrogaron si deseaba 
idoxmir o cenar, a ló que contestó 
<l\ie, de no haber inconveniente, ce-
fnaría y dormiría. 
. . . p a r a procuraros salud, debéis 
tomar agua pura y evitar las artifi-
ciales, a cuyo efecto os recomiendo 
.un buen filtro; el filtro E C L I P S E , 
¡que es el mejor de los filtros y para 
; conservar vuestra salud y rodearos 
i de confort, nada "mejor que una ne-
j vera hlglénlík. L a más hlgiénlc» 
: de las neveras que se han construi-
do, es la nevera BOHN SYPHON y 
no podré4^ pasar sin recomendárosla. 
L a he visto instalada en la Marina 
de Guerra de los Estados Unidos, 
en los carros Pulman, en hospitales, 
hoteles, y en todas las mansiones 
del "Vedado... y en toda la Repú-
blica. , 
Debe de ser una equivocación; 
.-.acaso es cierto? Xo lo creemos, aun-
que nuestros ojos asombrados lean 
las dos noticias en toda la prensa del 
domingo. La pensión de Manu?l 
Mantilla el admirable artista del pin-
cel ha sido suprimida en el nuevo 
presupuesto municipal. 
Toda persona que conozca la gran 
labor de este joven que tanto honra 
a su patrie en el extranjero ha de 
convenir en que la supresión de esa 
i nyuda del Ayut.tamiento de la Haba-
na el admirable autor de Lagartera 
;a inexplicable. Mantilla precisa-
mente se encuentra ahora en París, 
j t l centro artlsti-o mayor del Mundo. 
Con un año de pensión más, segu-
| ramente que este plntorazo se barí?, 
de ttn nombre en Francia, como ya 
j lo ha conquistado en España con su 
¡ última exposición hecha en Madrid. 
Se podrá argüir que si Mantilla es 
I ya un pintor tan notable, no debe 
estar de pensionado; sin embargo ese 
-ÍS un argumento flojo. E n Europa 
la vida es muy difícil y para que un 
artista pueda siquiera comer diaria-
mente necesita obtener un' triunfo 
resonante y es casiyieguro que. Man-
tilla conseguiría esto con un poco de 
más tiempo de respiro. • 
L a otra increible noticia incluida 
t continuación de la primera es la 
también suspendida ayuda dada a la 
Asociación de Pintores que tanto ha 
hecho y hace por la cultura patria. 
SI Ayuntamlei to de la Habana debe 
por su buen prestigio de rectificar es-
tos dos errores. Inmediata metate. 
LUDOVIOO. 
H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C l e n f u e g o s 18, 2 0 , 2 2 . : - : A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
V I B O R E N A S 
E X G R A X C I X E M A 
Un fiesta escolar. 
Organizada ha sido para esta no-
che por las cultas y bondadosas MM. 
Fillpenses del acreditado colegio 
"Nuestra Señora de Lourdes" con 
motivo de la distribución de premios 
a las alumnas de los cursos elemen-
tales y superiores. 
Se ha combinado un variado pro-
grama cuyos números están a cargo 
de algunas dlscipulas. 
Es como sigue: 
I . —Los fantasmas. Juguete có-
mico. \ 
II . —Vuelos de mariposas, Canto. 
I I I . — L a fuente sagrada. Drama 
en cuatro actos. 
IV. —Simple Aveu. Piano y man-
I dolina, por las señoritas Lolita Gar-
cía y Juana María Montafié. 
V . —¿Ciencias o letras? Diálogo. 
V I . —Sueños de un héroe, Esce-
| na patriótica. 
V I I . —Adiós al aula. Coro. 
V I I I . —Distribución de premios a 
[ las alumnas de los cursos prepara-
! torios y superiores. 
L a repartición de premios a las 
¡ de cursos elementales se hará en los 
intermedios. 
| E s de requisito Indispensable la 
presentación de la tarjeta que acom-
paña a las invitaciones. 
Muy brillante resultará esta fiesta 
en la que estarán presentes las más 
distinguidas familias. 
J O V E X E S ESTUDIOSOS 
Cada día es mayor la relación de 
los nombres de jóvenes que con las 
más honrosas calificaciones termi-
nan sus estudios. 
E n esta era de exámenes es ya un 
tema fijo. 
Son los de hoy. 
Oswaldo Cabrera y Maclas, el sim-
pático joven que con las notas de 
Sobresalíante ha terminado sus es-
tudios de doctor en medicina. 
Ricardo Granda. entre los aboga-
dos. 
José Manuel San Pedro y Luis Mo-
rera, entre los arquitectos. . 
Y José Alberto Estevez que en el 
próximo curso estudiará el tercero 
y último año de farmacia. 
Los felicito y les deseo muchos 
éxitos. 
EN LA C A P I L L A 
E l sábado en la linda Capilla de 
los Pasionistas realizará el acto de 
primera comunión un grupo de ni-
ñas y niños alumnos del renombra-
do colegio María Inmaculada. 
Su Directora, la señora Merce-
des Pacheco de Garrido, ha hecho 
fina y extensiva invitación a todas 
las familias viboreñas de las que 
cuenta muchas simpatías. 
Resultará muy lucido este acto 
tan piadoso al cual van muy bien 
preparados dichos niños por sus cul 
tas profesoras. 
E X TOSCA 
Dorothy Dalton. la linda artista 
norteamericana, aparecerá esta no-
che en su grandiosa cinta Una aven-
tura romántica, en la tanda de las 
nueve. 
E n la de las siete va E l más gua-
po interpretado por Snowy Baker. 
Muy concurrido se verá Tosca es-
ta noche. 
Basta decir que es día de moda. 
E n la Tercera Internacioí |al de I 
Moscow, los comunistas delegados de i 
Suecia e Inglaterra se opusieron a 
la propaganda anti-religiosa. Así nos 
lo comunica el cable. 
Las palabras que, contestando, di- | 
rigió Zinovieff, Presidente del Co- j 
mlté Ejecutivo, a los delegados sue-1 
eos e ingleses, no revelan ya en el i 
programa bolcheviqul una más o me-
r(os escént-rlca violación de princi-
pios de la humana libertad, sino que 
constituyen precisamente la más des-; 
carada conculcación del derecho bu-: 
mano. Con ellas, Zinovieff no hizo 
más que reafirmar ante la asamblea, 
el subversivo ' programa comunista, i 
cuyos delirios Insiste en llevar a la i 
práctica en todas las naciones del ¡ 
mundo y a pesar de todos los pe-, 
sares. 
''En nuestro programa, dice, nos-
otros no declaramos la guerra a los 
trábajádores honrados, sino a los 
religiosos, estando nuestro programa 
basado en el materialismo científico, 
que incluye Incondicionailmente la 
necesidad de propagar el ateísmo". 
Y añade una muy significativa ob-
servació'r,: "Ciertamente, sin embar-
go, la propaganda antireliglosa debe 
llevarse a cabo con prudencia y | 
acierto". 
Ya se ve, por tanto, que el Soviet j 
está preparándo los funerales al de-I 
recho humano, y así que se \rea Inau-, 
gurada la revolución mundial, mo-1 
desta pretensión del bolchevismo, 
no habrá ya derecho do hablar de j 
principio jurídico de ninguna cla-
se. Entonces se podrá decir: el De-' 
recho es el Estado, v vice-versa. ¡Oh, 1 
la jurisprudencia bo.loheviqui!. . . . I 
Multitud de epítetos se han em- ' 
Pleado para calificar los diferentes | 
sistemas de gobierno de que se tie-
ne noticia por la Historia, déspotas, 
tiranos, absolu'istas, rutinarios, ani-' 
biciosos, retardatarios, inonótruosos,, 
raquíticos, •21.';.,' etc.. . Noso'.ros no 1 
sai)cmos cu^l df ést-.a cuad;a mejor 
al bolchaviqul. Pero no acertamos a 
adjetivarlo, si es exagerado afirmar 
que ha encarnado todos los defectíTS-l 
de que adolecen los sistemas anti-. 
guos y modernos, sin que haya asf-j 
mllado nlr guna de sus cualidades, I 
s'. es que por ventura las poseen. 1 
i 1» 
Los intolerables designios A 
propaganda atea, base, según 7-
vieff, de todo el programa bolch 
qui, chocaron con la oposición de .T 
terminado grupo comunista; por 
to, Zinovieff no vaciló en recomen,» 
prudencia y acierto en la propaj:ar 
da antireliglosa. E l motivo, sin ^ 
bargo, de semejante recomendad?' 
no es exclusivo de otros, tal re2 ^ 
eficacia más decisiva; las Admini 
traciones de Socorro, que la na, 
americana sostiene en el terrlt naciíii 
ruso, le proporcionan una natural 
influencia que en vano se qUje 1 
paliar con notas enérgicas, altanere 
mente redactadas en el sentido H 
rechazar toda intromisión extranjel' 
en las cosas de su gobierno. Y sab' 
do es que Estados Unidos reniJ" 
del teteísmo: "In God we trust"-
es claro que sería contraproducem! 
persistir en rápidas y despiadada! 
persecuciones religiosas, sobre torin 
si ha de sacrificarse a Prelados y J ' 
cerdotes ta^ Inocentes como los qUe 
cobardemente condenaron a muert 
hace dos meses. 
Además, dé seguir ejecutando fn. 
riosa y sonadamente a tanto clérigo' 
por el mero hecho de ejercer su ^ 
nisterio, la Religión Católica que eg' 
la única verdadera e implantada e» 
el orbe por el mismo Dios, aparee-
ría demasiado sublime ante los pue! 
blos, como antaño, devolviendo bien 
por mal al repartir pródigamente so-
corros a los asesinos de sus mln'j. 
tros. Pío X I sintió toda la amargura 
del dolor paternal cuando se enteró 
de la muerte de los aludidos sacer. 
dotes, y, después de orar por ellos 
ordenó que no cesaran, con todo, de 
socorrer la miseria de tan desgra. 
ciado. 
L a Religión Católica no podrá re-
nunciar nunca al mandato de Cristo 
de predicar su Evangelio siempre T 
en todo el mu^do. Por esto siempre 
está pronta al sacrificio. ¡Deplora-
ble obcecación la de tantos que no 
lo comprenden así! . . . La Iglesia 
Católica del imperio de Nerón ej 
la misma, en el imperio de Lenine, 
Troztky y Zinovieff. 
Hartson EDIFORP. 
! A V E N T U R A S D E DON PANFILO 
^ : P O R J A C O B 8 8 O N " {! O R S S ' ^ ' ^ j j -
E L NIÑO F L E C H E R O 
D E S D E MI R I N C O N 
SI hasta ahora estábamos muy 1 tren más que sucios desperdicios... 
mal en cuanto a la limpieza de lapt^os malos olores no llegarán has-
ciudad se refiere, de pronto hemos i ta el Palacio y allí no se enterarán 
emparrado y las epidemias que em- por consiguiente de lo que pasa por 
piezan a incubar, nos cojan confen-1 fuera; las autoridades, casi todas 
sados, para mejor morir. . . 
Cesantes los pobres empleados de 
limpteza de calles, recogida de ba-
suras, etc., una doble calamidad cae 
sobre nosotros: el aumento de ba-
suras y pestilencias y la miseria de 
muchaT lamillas, cuyos padres" te-
tienen sus viviendas al abrigo de to-
dos estos peligros. . . 
No hay novedad, entonces. 
Y pensar que tenemos fama de 
ricos, justificada por cierto. Ven en-
trar y salir. . . tantos millones. Y 
donde hay millones la gente no va 
nían a su cargo el s.ineamientc de a creer que hay miseria. Esto de la 
la clarad. miseria es muy elástico y yo sé de 
Pero la soga quioora por lo más ! muchos miserables r icos . . . Pero 
no es hora de filosofar. ¡Para filo-
sofía estamos! 
Vengan las epidemias. Y menos 
delgado Para a uneitar otros pre-
supuestos ya fabulosos antes del au-
mento, para saciar la sed de lujo de 
tantos advenedizos, es necesario co- j mal si nos libran de otra plaga peor 
ger el dinero de -cualquier parte y que no podemos sacudirnos y que 
lo cogen precisamente de sanidad, amenaza prolongar su estancia en-
No^im.)orta que el pueblo sufra por tre nosotros 
la escesez de agua, no importa que 
las e: \ armedades aumenten y que 
los ojos del transeúnte no encuen-
Dios de las alturas: Ora pro no-
bis, 
Consuelo Morillo de Corantes, 
MAXOLO MARSAL 
Tan querido amigo y compañero 
ha sido nombrado Secretarlo del se-
ñor Juan Cabrera, Representante a 
la Cámara por Camagüey. 
Lo felicito. 
¿ DE AMOR 
Un nuevo compromiso. 
Es el de la graciosa señorita Ma-
ría Luisa Godoy pedida en matrimo-
nio por la señora. María Soto para su 
hijo el joven Rogelio RIus. 
Mi enhorabuena a los nuevos 
novios. 
Orestes del CASTILLO. 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O MORR 
(Ingeviero Industrial)* 
Ex-Jefe de ios negociados de Marcas 
. r Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6139 
Apartado No. 796. . 
H O T E L R E G I 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
•—DI;—. 
© 
J O S E Á L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermotas habitaciones con baño, servicios y #?lefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
Hágame una visita, sin compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote d e l l - r | 2 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. ni. 
por-$1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
I C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
